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PLAN DE DESARROLLO TURISMO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 
PILAHUIN, CANTÒN AMBATO, PROVINCIA TUNGURAHUA 





La Parroquia Pilahuin ubicada en el cantón Ambato, Provincia del Tungurahua, cuenta con 
atractivos naturales, culturales y gastronómicos los cuales no han sido vistos como una oportunidad 
para lograr el desarrollo de la parroquia, con este estudio se proyecta  que la parroquia sea conocida 
por sus diferentes atractivos y  permita mejorar la calidad  de vida de sus habitantes. 
 
En esta investigación se plantea un diagnóstico situacional de la parroquia, se realiza un estudio de 
oferta y demanda turística, además se realiza un inventario y jerarquización de los atractivos 
turísticos, servicios gastronómicos, servicios de transporte que posee la parroquia, y análisis FODA 
a través del cual podemos plantear árbol de problemas, árbol de objetivos y matriz de marco lógico  
de las diferentes categorías,  en el cual se destaca la creación de un proyecto denominado ―Ruta 
Turística comunitaria “Pilahuin una tierra de descanso”, el mismo que tiene como fin dar a conocer 
los atractivos que posee la parroquia y proponer una alternativa de desarrollo para las autoridades, 
así como para los habitantes de la comunidad; finalmente se desarrollan conclusiones y 
recomendaciones. 
PALABRAS CLAVES  
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Pilahuin Parish, located in Ambato Canton, Tungurahua Province, is provided of natural, cultural 
and gastronomic attractions, which have not been seen as an opportunity to promote the 
development of the parish. The current study is intended to promote the parish with is attractions 
and improve life quality of inhabitants. 
 
In such investigation, a situational diagnosis of the parish is proposed, a tourist offer and demand 
study is made, besides an inventory and setting of hierarchies of tourist attractions has been 
prepared, on gastronomic services, transportation, available in the parish, and FODA analysis 
through which we can propose the troubles tree, objectives tree and logic frame matrix in diverse 
categories, stressing the creation of a project so-called-Communitarian Touristic Route “Pilahuin 
an Land to Rest”, intended to provide information on the parish attractions and propose a 
development alternative to authorities, community inhabitants. Finally conclusions are set and 
recommendations are posed  
 
KEYWORDS: COMMUNITARIAN TOURISM/ RURAL PARISH / TOURISTIC 
DEVELOPMENT / PILAHUIN PARISH / AMBATO CANTON/ PROPOSAL FOR 















CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
TEMA: 
“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 
PILAHUÌN, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 
1.1. ANTECEDENTES 
PARROQUIA DE PILAHUÌN 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE. 
Ubicado al suroeste a un costado de la vía  Ambato - Guaranda, junto a la faldas del nevado 
Carihuayrazo y Chimborazo, a una altura de 3300 msnm. Sus límites son: al norte las Parroquias 
San Fernando y Pasa, al sur la Provincia de Chimborazo, al este las parroquias Juan Benigno 
Vela, Quinchicoto y Mocha, al oeste la Provincia de Bolívar. Su extensión territorial es de 419,5 
km
2
 que corresponde al 41,2 % del área cantonal, posee un clima  frío y una temperatura 
promedio de 5° C.  
La Parroquia de Pilahuìn es descendiente del Jatun Ayllu Tomabela, grupo étnico de los chimbos, 
este pueblo ocupó los dos lados de la cordillera occidental de los Andes, al pie del nevado 
Chimborazo y Carihuayrazo, en época de la colonia la hacienda permitió a los Pilahuìn 
permanecer en los territorios donde estaban asentados los ayllus de sus antepasados, mantenerse 
como comunidad de lengua y cultura, desarrollar un sentido de pertenencia local, reconstituir las 
antiguas redes de parentesco de los ayllus, (que se vieron fortalecidas con la institución del 
compadrazgo, traída por los españoles). Se cree que su nombre se debe a un modo muy particular 
de adornar las vasijas de barro o por la existencia de la Familia Pilamunga Cando. 
Fue declarada parroquia eclesiástica el 25 de mayo de 1829 y política administrativa el 29 de 
mayo de 1861. Como fundador está el párroco Francisco de la Torre.  
1.1.1. RASGOS CULTURALES.  
La población es mayoritariamente indígena y se encuentran asentados en los diferentes pisos 
ecológicos de la parroquia. EI idioma de uso general es el español y el kichwa se habla a nivel de 
las comunidades indígenas, especialmente en el entorno familiar.  
Su vestimenta tradicional es el sombrero, pantalón y camisa blanca, poncho rojo con rayas azul o 
poncho azul, el calzado con alpargatas de color blanco. La vestimenta de las mujeres se basa en el 
anaco negro, blusa blanca bordada por ellas mismas, bayeta negra de corales, huascas, sombrero 
blanco de lana de borrego con cinta dorada, de calzado alpargatas de color blanco o azul, en las 
mujeres adultas mayores aún se conserva el no uso de calzado. 
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Sus fiestas son: en el mes de octubre por la parroquialización, los festejos programados son lo 
cívicos culturales resaltando de ellos la sesión solemne y la rendición de cuentas de los dirigentes 
a la comunidad.  
Las festividades patronales son en honor a la Madre Santísima de la Elevación, que se festeja dos 
veces al año, en abril por su aparición y en noviembre las patronales. Los actos más fervientes de 
carácter religiosos son la pasada de flores y ceras por parte de los priostes y pueblo en general 
hacia la iglesia, flores y ceras que serán utilizadas en el adorno de la iglesia en especial del atrio 
de la Virgen, por la noche se celebra las vísperas de fiesta donde los pobladores al ritmo de la 
música de la banda de pueblo u orquesta, van quemando gran cantidad de chamiza y fuegos 
pirotécnicos. La misa y procesión de fiesta se realiza por la mañana del día siguiente, las corridas 
taurinas tienen lugar en los festejos patronales. En la organización de estas fiestas, se hacen 
presentes los priostes, quienes asumen la organización de la festividad de forma voluntaria, bajo 
la coordinación del párroco. 
Las organizaciones cristianas evangélicas de igual manera organizan encuentros de 
interculturalidad, en donde llegan danzas, conjuntos, comparsas invitadas de la provincia y de las 
comunidades aledañas, generalmente son organizadas por los jóvenes por motivos del día de la 
madre o por el día del padre, de igual manera comparten comida típica de la comunidad y por las 
noches organizan festival de música y danza en donde participan el talento artístico cultural de las 
comunidades; estas actividades últimamente han sido reconocidas por la secretaria de pueblos. 
El Inti Raymi (Fiesta del sol), ceremonia religiosa andina que abarca todo el mes de junio y parte 
de julio, en este rito se puede observar danzantes y caporales, estos disfrazados bailan al son de 
instrumentos musicales propios de sus antepasados como el pingullo, rondador, huanca y bocina, 
de esta manera purifican su alma y dan gracias a su dios sol por la culminación del tiempo de 
cosecha e inicio de una nueva época de siembras. 
Otras de las festividades son la de enero por los reyes magos, se realizan varios actos como las 
comparsas folklóricas, bailes de disfraces y la misa al niño Jesús.  
De sus tradiciones que se mantiene con los años es la minga y el maquita mañachi, es una forma 
solidaria de unión para la creación o mantenimiento de obras. 
La gastronomía típica  que se encuentra a la venta a un costado de la vía panamericana es la 
fritada con mote. Otro de los platos típicos son las habas con mellocos y una taja de queso, las 







Cascada Paloma Faccha 
La Cascada tiene aproximadamente cinco metros de altura, nace de los deshielos del Nevado del 
Carihuayrazo, su caída surge en una formación rocosa que desde cierto punto hace que esta 
formación se asemeje a un ave con alas desplegadas especialmente la forma de una paloma. 
Cascada Contierva Faccha  
Es una cascada de cinco metros de alto se forma en una acequia en la montaña llamada Punta 
Rumi, el agua de la cual se alimenta proviene de la sequía Cunugyacu Chimborazo, tiene un 
kilómetro de recorrido su caída termina en el valle Huagrambina, esta rodea por vegetación típica 
de la zona, sus aguas van a desembocar en el rio Minas 
El nevado Carihuayrazo  
 
El principal atractivo natural que posee es su nevado Carihuayrazo que une las riveras del rio 
Ambato. Son lugares dignos para la realización de deportes extremos y avistamiento de manadas 
de alpacas.  
Iglesia de San Lucas:  
 
La iglesia de San Lucas de la parroquia Pilahuin abrió sus puertas a los feligreses en 1901 y en la 
actualidad está considerada dentro del Patrimonio Cultural Histórico, por las pinturas, utensilios 
utilizados para la celebración de las misa, imágenes de la época colonial, talladas en madera, de la 
que resalta la Virgen de la Elevación y la fachada principal que es hecha de piedra negra tallada, 
cangagua. A esto se une el entorno del parque y se incluye las casas que son edificaciones de 
piedra y techos de teja. 
Parque Matriz Pilahuin: 
El Parque Matriz Pilahuin posee una belleza impresionante, en el centro del parque  existe una 
fuente, por los diferentes ingresos al parque existen bancas de piedra, lo más llamativo del parque 






Ecuador es un país mundialmente reconocido por la inmensa gama en tema de biodiversidad y 
potencialidad en tema de turismo, en la actualidad se evidencia el inmenso desarrollo de 
iniciativas de ecoturismo y la naturaleza. 
El Cantón Ambato y especialmente la Parroquia de Pilahuin, cuenta con: atractivos turísticos y 
atractivos naturales, se halla la necesidad de generar el desarrollo turístico comunitario, 
alcanzando con el tiempo que sea de los sitios más visitados, tanto por turistas nacionales como 
por extranjeros. 
Es por esto que elegimos a la Parroquia de Pilahuin donde sus habitantes lograrán a través del 
turismo comunitario el mejoramiento de la calidad de vida, y la generación de empleo y de 
redistribución de la riqueza para la parroquia, con esto se pretende buscar que la actividad 
primordial de esta región sea la creación de infraestructura turística (hoteles, hosterías, tour 
turísticos, vías de acceso a los lugares turísticos, etc.), y para nuestro país que en tema de turismo 
se ha situado como punta de lanza para la fuente de ingresos más rentable en su economía por las 
diferentes potenciales naturales y culturales que posee. 
La zona donde está ubicada El Nevado Carihuayrazo, no está explotada en su totalidad, existe 
potencialidades turísticas en este sector  muy heterogéneas. Conociendo que la actividad turística 
puede ayudar a impulsar el desarrollo económico y apagar la pobreza de los habitantes de la 
parroquia, para ello se utilizará la información turística general, la capacitación y la organización 
de todos los involucrados en el proyecto. 
1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
En la Parroquia de Pilahuin algunos de los problemas que se perciben son: 
Falta de infraestructura y mantenimiento, Servicios básicos incompletos, falta de capacitación de 
los habitantes en tema de turismo y la emigración. Dentro de dicha parroquia tenemos atractivos 
sumamente importantes que se ha venido aprovechando parcialmente pero sin explotarlo en su 
totalidad por los distintos factores ya mencionados lo que ha ocasionado que esta parroquia no 
genere los suficientes ingresos para ofrecer una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
La visión a futuro es hacer que la parroquia de Pilahuin sea fructífera con capacidad técnica  con 





Por ello una alternativa para generar fuentes de trabajo, y demás beneficios es el emprendimiento 
de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, conociendo que “turismo comunitario es toda 
actividad turística solidaria que permite la participación activa de la comunidad desde una 
perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio 
cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de los beneficios locales”1. 
1.4. DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 
1.4.1. DELIMITACION ESPACIAL  
La investigación se realizará en la Parroquia Pilahuin perteneciente al Cantón Ambato, Provincia 
de Tungurahua. La Parroquia Pilahuin se encuentra a 40 kilómetros del Cantón Ambato. 
1.4.2. DELIMITACION TEMPORAL  
El marco temporal se encuentra delimitado dentro del periodo comprendido entre los años 2004-
2008 como referencia estadística, porque es necesario analizar cuál ha sido la evolución del 
turismo en el turismo en el Ecuador, y la propuesta del proyecto se realizara entre los periodos 
2011-2014. 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario  para la Parroquia Pilahuin que permitirá 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
Realizar el diagnóstico del entorno y la influencia que tendría para el de desarrollo turístico 
comunitario 
Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda  de turísticas nacionales y extranjeros 
para la parroquia de Pilahuin. 
Realiza un análisis e interpretar los resultados obtenidos en esta investigación en base a la 
metodología a realizarse 
1.6.- HIPOTESIS   
La parroquia Pilahuin tiene atractivos turísticos que por el insuficiente conocimiento de sus 
habitantes no puede ser explotado en su totalidad 
El mercado turístico ha sido un gran productor de fuentes de empleo para el país. 
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La capacidad turística de la parroquia Pilahuin no ha tenido un aporte económico del gobierno 
nacional, local y tampoco el sector privado. 
1.7. METODOLOGÍA 
   
1.7.1. MÉTODO DEDUCTIVO.  La deductivo va de lo general a lo participar. El método 
deductivo es aquel que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 
medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 
su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es 
deducción. 
1.7.2. MÉTODO INDUCTIVO. La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 
generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y 
análisis de hechos y fenómeno en particular. 
1.8. TECNICA DE INVESTIGACION 
1.8.1 ENCUESTAS.  Para descubrir cuál es la realidad socioeconómica de la comunidad que 
forma parte de la investigación. 
1.8.2 ENTREVISTA.  Concurrencia y conferencia de 2 o màs personas en un lugar 
determinado para tratar un asunto. 
 
1.8.3. ANALISIS DE DATOS. Se posibilitará a través de las tablas de datos obtenidas. Los 
que se procesaran a través de paquetes computacionales como Excel. 
1.8.4. TABULACIÒN. Los datos se presentaran en gráficos y tableas con su respectivo análisis 




                                                                                                                                                                             
1BALLESTEROS, Esteban y Carrión Doris. “Turismo Comunitario en Ecuador”, Ed. Abya-Yala. 
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1.9. VARIABLES  E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE 
CALCULO 
Turismo Oferta y Demanda Precios Montos totales 
Turistas Entrada y salida de 
turistas 
Estadísticas Calculo y 
porcentajes de los 
turistas nacionales y 
extranjeros 
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CAPITULO II: DIANÒSTICO DE LA SITUACIÒN GENERAL Y  DEL TURISMO  DE 
LA  PARROQUIA PILAHÙIN, CANTÒN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
2. 1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA PILAHUÌN 
2.1.1.1. ASPECTOS GENERALES 
Fue declarada parroquia eclesiástica el 25 de mayo de 1829 y política administrativa el 22 de 
mayo de 1861 como fundador está el párroco  Sr. Francisco de la Torre.  
Los indígenas de Pilahuin son descendientes del Jatun Ayllu Tomabela
2
 del grupo étnico de los 
Chimbos
3
 de la nación Puruhuà
4
. Este pueblo ocupo los dos lados de la Cordillera Occidental de 
los Andes, al pie de los nevados Chimborazo y nevado Carihuayrazo en una extensa franja 
territorial  que iba desde las yungas
5
 hasta la cordillera de lozàn  para luego descender al Valle de 
Huachi  cerca de Ambato, este territorio incluía zonas tan diversas como Babahoyo, Facundo 
Vela, el Corazón, Amgamarca, Salinas, Simiatug, Pallatanga, Llangahua, Pilahuìn, Chibuleo y 
Santa Rosa, lugares que hoy pertenecen a las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, 
Cotopaxi y Tungurahua. 
Los Tomabelas desarrollaron un sistema socioeconómico de autoabastecimiento que se 
articulaban sobre la base de la existencia de un “archipiélago altitudinal” formado por pequeñas 
“islotes productivos” distribuidos de manera discontinua y dispersa sobre el suelo andino. La 
existencia de este archipiélago altitudinal
6
 daba a las Tomabelas acceso a una gran diversidad de 
microclimas y pisos ecológicos. El cultivo de la tierra en cada uno de estos islotes estaba a cargo 
de una organización comunitaria basada en relaciones de parentesco, conocido con el nombre de 
ayllu.   
 
Las condiciones ecológicas del mundo andino caracterizadas por los bruscos cambios de 
temperatura y las heladas, así como el bajo nivel de perfeccionamiento de los instrumentos de 
                                                          
2 Se traduce literalmente como Gran Comuna es decir Confederación Tomabela  
3
 Costales Ximena Compiladora Etnohistoria del Corregimiento de Chimbo 1557 – 1820 p.109 
4
 Montalvo Francisco Provincia del Tungurahua en 1928 p.12 
5
 “Yungas” voz de origen Kichwa que se traduce como  “Calientes”. Con este nombre, los habitantes precolombinos de nuestro país 
conocían a las llanuras selváticas de la costa y la amazonia o a sus gentes 
6
 La teoría de los archipiélagos altitudinales ha sido desarrollada por Jonh Murra, Udo Oberem Frank Salomón, Galo Ramón y otros 
investigadores de la etnohistoria andina  
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producción y las continuas guerras de los pueblos vecinos hicieron necesario el desarrollo de 




También se tejió una complicada red de parentesco y alianzas matrimoniales entre los miembros 
de los diversos ayllus dando origen a un intercambio no mercantil de fuerza de trabajo, productos 
y mujeres. 
Los Tomabelas eran sedentarios y su actividad principal era la agricultura, conocían el fuego y 
mantenían siempre carbones encendidos cubiertos de la ceniza en el fogón, confeccionaron 
vasijas de barro para utilizarlas en la cocción de alimentos, la preparación de la chicha de maíz, la 
recolección de agua y otras actividades. Las casas paredes de bahareque
8
 y techos de paja, eran 
sencillas de fácil construcción y demolición,  y por lo general tenían una sola habitación sin 
ventanas. 
Los Tomabelas mantienen frecuentes guerras con sus pueblos vecinos para defender su 
producción agrícola y sus tierras, lucharon contra otros pueblos puruhaes, contra los panzaleos, 
los quitus y los incas. En sus enfrentamientos utilizan garrotes, lanzas de chonta obtenidos a  
través del intercambio de los pueblos Yumbos
9
, así como ondas y piedras. Las continuas guerras 
obligaron a los Tomabelas a construir fortalezas y atalayas llamadas “Pucaracuna”.10 
Los incas introdujeron la institución de la Mita
11
 que era una obligación que tenían todos los 
varones de un ayllu de servir temporalmente, por turnos de trabajo en construcción de obras del 
Estado
12
. También introdujeron una relación social parecida a la servidumbre llamada 
Yanaconaje. Los Yanacuna eran personas que no poseían una parcela de tierra propia y que tenían 
como función servir al Inca, a los sacerdotes y a los señores étnicos en las más diversas 




                                                          
 
 
7 Prestamanos  
8
 “Bahareque” es la denominación de un sistema de construcción de viviendas a partir de palos entretejidos con cañas, zarzo o cañizo, 
y barro. Esta técnica ha sido utilizada desde épocas remotas para la construcción de vivienda en pueblos indígenas de América. 
9
 Orientales  
10
 Todavía se puede observar vestigios de un Pucará en la Comuna Churolosan de la Parroquia Angamarca (Provincia de Cotopaxi). 
11
 Palabra quichua que significa turno, tanda o tarea. 
12
 Checa Marcos El Concepto de Propiedad en el Derecho Civil 
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2.1.1.1.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
2.1.1.1.1.1.1. FUDACIÒN ESPAÑOLA DE PILAHUIN 
Durante los primeros años de la Colonia Pilahuin era un ayllu perteneciente al Corregimiento de 
Chimbo, el  18 de Octubre de 1658, el cura dominicano Fray Francisco de la Torre, Funda la  
doctrina de indios” San Lucas de Pilahuin “ con gente traída de Petate, en un terreno de cuatro 
cuadras de extensión comprado con este propósito, cerca de la dehesa
13
 de Chiquicagua, al 
presbítero Nicolás Arias de la Vega; cinco años más tarde, el general Don Francisco de 
Villagòmez y su mujer Catalina de Laraspuru y Bonilla donan 6 caballerías para la construcción 
del templo de Pilahuin, “a condición de que los curas apliquen a su intención, una misa en la 
octava de los santos”14, cada año de manera perpetua. “Como el clima no fuese tan favorable a la 
fundación, 22 años más tarde (en 1.809 trasladose el pueblo, con licencia de la Real Audiencia y 
de la Orden Dominicana, cuatro kilómetros más abajo, en las haciendas Miñarica y Guachibamba, 
que también eran propiedad de Nicolás Arias de la Vega. Este religioso, sintiéndose afectado 
económicamente, plantea un litigio judicial en contra de Fray Francisco de la Torre y los 
moradores de Pilahuìn; el litigio termina en 1.761 con la permuta de cuatro cuadras de la seis 
caballerías donadas por el general de Villagòmez a la Orden Dominicana que se entregan a los 
herederos del prebitero Arias a cambio de un lote ocupado con la fundación del nuevo pueblo que 




Durante la colonia aparecen en Pilahuin cuatro regímenes principales de tenencia de la tierra: un 
primero, ubicado en los alrededores del centro poblado, constituido por pequeñas propiedades 
particulares de indios y blancos, un segundo, de pequeñas haciendas ubicadas también en la zona 
baja; un tercero, de las tierras “de los indios del común”, que ocupaba más del 50% del territorio 
actual de la parroquia, y un cuarto ubicado en la zona alta, formada por las haciendas Pacobamba, 
Cunucyacu y Llangahua, especializadas en la crianza de ovejas y la producción de lana . 
El surgimiento de las haciendas tiene varias vías, entre las que podemos señalar la aprobación de 
las tierras de la encomienda Tomabela por los descendientes de Martín Montanero, las 
composiciones de tierra, la usurpación abusiva de las tierras de propiedad de los indios del 
Común por parte de los criollos y las ventas de lotes de tierra comunal por parte de los caciques 
para pagar el tributo a la Corona española. 
El recurso de la composición de tierras podía ser utilizado tanto por los españoles como por las 
comunidades indígenas. Fue, precisamente, éste el medio a través del cual los indios pilahuines 
                                                          
13 Tierra de pastoreo. 
14
 Testamento del General Francisco Villagòmez, citado por Vasconez y Andrade José. 
15
 Vazconez y Andrade José. Op cit. Pág. 55 
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Los indios pilahuines del Común no tenían una dependencia directa con las haciendas y eran 
relativamente libres; sin embargo el régimen colonial encontró la forma de aprovecharse  de la 
fuerza de trabajo de éstos y de adecuarlos a las necesidades de la hacienda; para ello se instituyó 
un tributo especial de trabajo llamado Yanapa, que consistía en la obligación que tenían los 
comuneros de asistir con sus familias para trabajar en las labores de siembra, cosecha y otras 
actividades que requerìan temporalmente de una mayor cantidad de fuerza de trabajo, a cambio 
del derecho al tránsito por los caminos públicos, al pastoreo de sus animales en las tierras altas de 
la hacienda o al aprovechamiento del agua y la leña. 
Sin embargo, donde de mejor manera se conservaron los valores culturales, el idioma y la 
cosmovisión indígena, fue en la Comuna de los indios Pilahuines, quienes gozaban de una cierta 
libertad que los conciertos de las haciendas no la tenían. Esto es más claro entre los Siglos XVI y 
XVIII, que son gobernados por la familia Cando-Pilamunga. Las leyes de Indias que reconocían 
el carácter de vasallos del Rey a los indios comuneros, constituyen hasta cierto punto, un freno 
para las ambiciones de los hacendados locales; Además, el hecho de habitar con una extensa zona 
de páramos de su propiedad hacía que estos indios pudieran defenderse de mejor manera y que 
limitaran la intromisión de extraños en las tierras de la comuna.  
2.1.1.1.1.2. PERÍODO REPUBLICANO 
En contradicción con lo que se pudiera suponer, la independencia de nuestro país agravó la 
situación general de los indios de Pilahuin. Si bien es cierto que durante la colonia hubo excesos 
contra la población indígena que fue víctima de instituciones oprobiosas como la doctrina, la 
encomienda, la mita y el obraje, una vez consolidado el régimen colonial la pugna entre las 
autoridades españolas y los hacendados criollos, la existencia de los protectores naturales y las 
leyes de Indias, frenaban la ambición de los terratenientes. De hecho, uno de los argumentos más 
importantes de los hacendados locales para involucrarse en la guerra de la independencia fue la 
desaparición  de los representantes criollos deseaban por todos los medios que el plus valor 
extraído a los indios fuera para su beneficio exclusivo; deseaban además “romper las cadenas”, 
que “el león español” les había impuesto y que les impedía apropiarse de las tierras comunales 
que poseían los indios. No es casual que el libertador Simón Bolívar, primero, y el general Juan 
José Flores, después, expidieran decretos “autorizando” la venta de tierras comunales a 
particulares para financiar la construcción y el funcionamiento de escuelas. 
                                                          
16 Los ancianos de la Comuna Tamboloma cuentan que oyeron decir a sus mayores que antiguamente sus tierras eran una sola con las 
de Yatzaputzán, Pucará, y el Lindero, y que el Rey de España les había dado una “escritura”, porque ellos habían pagado “no sé 
cuántos patacones de oro”. 
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En el siglo XIX, en la parroquia Pilahuin, existieron las siguientes haciendas: Llangahua, 
Pacobamba, Cunugyacu, Mulanleo, Chiquicagua, Pilahuìn de la familia Vasconez y Pilahuìn de la 
familia Villacìs y Carcelén. Los indios de la comuna continuaron conservando sus tierras y en tres 
barrios principales: (Palugsha, Tamboloma y Yatzaputzàn), comenzó a gestarse el embrión de 
nuevas organizaciones que alcanzarían su anatomía un siglo más tarde. 
Como se podrá observar, las comunidades de Cunugyacu, El lindero, La Esperanza y Atahualpa 
está afiliado a la COCAP (Corporación de Organizaciones Campesinas de Pilahuìn); esto, que 
aparentemente es un contrasentido, obedece a una estrategia de negociación de los indígenas con 
los organismos de desarrollo. En los últimos 25  años en Pilahuìn se han hecho presentes 
instituciones estatales y ONG con las más variadas propuestas de desarrollo; en esta relación, los 
indígenas han aprendido que la oferta de servicios no es natural y que cada entidad tiene su propio 
discurso. Los indígenas son del criterio de que es conveniente mantener buenas relaciones con 
todas institucionales “por qué de todas necesitamos”. Por esta razón, cuando hay algún 
interesado, en las asambleas de elección del Cabildo se nombra también un representante ante 

















 2.1.1.1.1.3.- ORIGEN DEL NOMBRE PILAHUIN 
“Respecto del origen de esta palabra proviene del Colorado Pila= Dibujar, hacer figuras y HUIN 
de Uni = Viejo, antiguo. En aquellos lejanos tiempos de la prehistoria, los nativos de Pilahuìn aún 
hábiles en tejidos de lana y algodón, se preocupaban principalmente de conservar los viejos 
motivos como una hacienda cultural.”17 
                                                          
 









 CASTILLO, Julio Historia de la Provincia de Tungurahua Tomo 2 p. 366 
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2.1.2. ASPECTOS FISICOS  
2.1.2.1 UBICACIÒN, EXTENCIÒN Y LÍMITES 
Ubicado al suroeste a un costado de la vía  Ambato - Guaranda, junto a la faldas del nevado 
Carihuayrazo y Chimborazo, a una altura de 3300 msnm. Su extensión territorial es de 419,5 km2 
que corresponde al 41,2 % del área cantonal. 
UBICACIÒN Continente:      América del Sur 








Foto N. 2 Ubicación de la Parroquia Pilahuin  
 
        FUENTE: Presidente de la Parroquia 









País             :      Ecuador 
Provincia    :      Tungurahua 
Cantón        :      Ambato 
Parroquia    :      Pilahuin 
Al Sur oeste del Cantón Ambato, junto a las faldas de los nevados Carihuayrazo y Chimborazo 
Altura:               3.300 m.s.n.m.                 Hasta:      4.400 m.s.n.m  
Superficie:     419,5  km2. 
2.1.2.1.1.  
Norte    :                    Parroquias San Fernando y Pasa 
Sur       :                    Provincia de Chimborazo 
Este     :                    Parroquia Juan B. Vela, Cantón Tisaleo y  Cantón Mocha 
Oeste:                      Provincia de Bolívar 
                                  
 
       FUENTE: Junta Parroquial  
          ELABORADO: Sr. Fernando Tamaquisa 




2.1.2.1.2. DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
Áreas Urbanas: Según datos obtenidos por la COCAP (Corporación de Organizaciones 
Campesinas de Pilahuin) comprende los siguientes sectores: 
2.1.2.1.2. 1. COMUNIDADES Y BARRIOS 
 
Tabla 1 Comunidades y barrios 
COMUNIDADES BARRIO 
San Isidro San Isidro Central 
Mesopamba 











Yatzaputzàn Yatzaputzàn Central 
Lasabantza 
Rio Blanco 























La Esperanza Rio Colorado 
Zanjapamba 
La Esperanza 




Rumipata Rio Gatòn 
Rio Sol grande 
Rio Shingatingo 
















2.1.2.1.2.2. CLIMA Y HUMEDAD  
El clima de Pilahuin tiene varias características  es frío moderado, con una temperatura media 
anual de 7ºC y con variaciones diarias de entre los 2ºC y 12ºC. La precipitación media anual es de 
1.200 mm. Y humedad relativa media anual del 77%, lo cual incrementa la sensación térmica del 
frío. 
Al estudiar el clima de la parroquia de Pilahuin posee cuatro estaciones bastante acentuadas con 
lo que se refiere a vegetación desde mediados de Junio hasta mediados de Septiembre es la 
estación de Invierno. El cielo permanece cubierto de nubes y el sol brilla solo por ligeros 
instantes, se producen frecuentes lloviznas, acompañadas de un viento frio, la caída de nieve en 
las alturas es abundante que se extiende hasta los bajos valles como consecuencia de la caída de 
nieve tenemos muertes de animales propios de la zona como conejos zorros. Además producen 
perdidas de las siembras sobre todo de la cebada y papas cuando ellas están en pleno estado de 
crecimiento. 
En el mes de Diciembre la temperatura se eleva sobre todo el mes de Enero  es abrigado gracias al 
calor la maduración de las frutas como: peras, uvas, y ciruelas son abundantes y en el mes de 
Febrero de todos los años la fiesta de la fruta y las flores se constituye un verdadero atractivo 
tanto por la naturaleza como por la riqueza frutal como también por los programas atractivos que 
en estas fiestas se desarrollan. En el mes de Marzo es un periodo de Otoño con mayor frecuencia 
de lluvias las temperatura va creciendo para los últimos días de Mayo se inician las primeras 
nevadas en la cordillera hasta el mes de Junio que vuelve el periodo Invernal. 
La falta de estaciones meteorológicas que hayan realizado una larga temporada de observaciones 
hace que carezcan de datos indispensables para la clasificación de los climas de los diferentes 
sectores de la provincia. 
 
Podemos establecer la siguiente clasificación del clima en las siguientes Cantones: 
El cantón Baños se haya dentro del área de distribución para los climas subtropicales; los 
cantones Pelileo y Ambato con sus parroquias exceptuando las parroquias de Mocha, Pilahuìn y 
San Fernando del cantón Ambato pueden clasificarse dentro del clima templado subandino; el 
Cantón Pillaro en su mayor parte pertenece al piso frio andino. 
El ecosistema predominante en el área es el del páramo. La presión demográfica y los cambios 
climáticos ocurridos en las últimas décadas han determinado que la población haya ocupado áreas 
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de páramo antes no utilizadas en agricultura. Sin embargo, en las partes altas, este ecosistema se 
encuentra en buen estado de conservación, lo cual es un factor determinante para la seguridad 
socio ambiental de la población. 
La provincia del Tungurahua, en cuyo borde sur-occidental se encuentra Pilahuìn, es la más 
pequeña del país, aunque una de las de mayor densidad poblacional. Por su ubicación, esta 
provincia es el centro de interacciones socioeconómicas 
2.1.2.1.2.3. TEMPERATURA 
La temperatura media anual es de 4 ºC en los meses de Abril y Noviembre  
Las temperaturas máximas de 18º C en el mes de Febrero  
Las temperaturas mínimas absolutas debajo de los  Oº C en los meses de Junio y Diciembre. 
2.1.2.1.2.4. HIDROGRAFÍA  
En Pilahuin se origina la Cuenca Alta del Rio Ambato, la misma que está formada por los ríos: 
Colorado, Yatzaputzán, Blanco y varias pequeñas quebradas; los ríos tienen alturas medias 
correspondiente de 3.880, 4150 y 4.250 msnm. 
Pilahuìn es atravesado de occidente a oriente por dos canales de riego: El Chimborazo-Cunuyacu 
y el Casimiro Pazmiño. El primero bordeo la parte superior de este territorio y el segundo la parte 
intermedia y baja.  
El canal de riego Chimborazo-Cunuyacu se origina en la base del Chimborazo aproximadamente 
4.800 msnm y siguiendo un curso descendiente, bordea la parte superior de las comunidades 
Lindero, Cunucyacu, Yatzaputzán, Tamboloma, Pucará Grande, San Luis y Pataló Alto. Tiene un 
caudal de 180 l/s. 
La parroquia por su ubicación cerca de uno de los nevados más altos del mundo, el Chimborazo 
tiene una importante área desde donde nacen  algunos ríos que contribuyen con sus aguas para 
formar  el río Ambato, entre ellos tenemos: el río Colorado, río Blanco, río Yatzaputzán,. 
Esta zona por su importancia es considerada una de las áreas estratégicas y es una área donde se 
contemplan algunos proyectos relacionados a la conservación y manejo ambiental,, entidades 
como el consejo provincial  se encuentran empeñados en la  construcción de vasos de regulación 
de caudales de agua  entre ellos el proyecto Mulacorral, entre otros. Para el riego esta zona aporta 
importantes caudales especialmente para el  canal Huachi Pelileo, cuyas aguas son captadas en la 









     
FUENTE: Presidente de la Parroquia 
ELABORADO: Sr. Fernando Tamaquisa 
 2.1.2.1.2.5. FIESTAS 
Sus fiestas son: en el mes de octubre por la parroquialización, los festejos programados son lo 
cívicos culturales resaltando de ellos la sesión solemne y la rendición de cuentas de los dirigentes 
a la comunidad. 
Las festividades patronales son en honor a la Madre Santísima de la Elevación, que se festeja dos 
veces al año, en abril por su aparición y en noviembre las patronales. 
Los actos más fervientes de carácter religiosos son la pasada de flores y ceras por parte de los 
priostes y pueblo en general hacia la iglesia, flores y ceras que serán utilizadas en el adorno de la 
iglesia en especial del atrio de la Virgen, por la noche se celebra las vísperas de fiesta donde los 
pobladores al ritmo de la música de la banda de pueblo u orquesta, van quemando gran cantidad 
de chamiza y fuegos pirotécnicos. La misa y procesión de fiesta se realiza por la mañana del día 
siguiente, las corridas taurinas tienen lugar en los festejos patronales. En la organización de estas 
fiestas, se hacen presentes los priostes, quienes asumen la organización de la festividad de forma 






Gráfico  2 Hidrografía Parroquia Pilahuin 
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2.1.2.1.2.5.1.  CALENDARIO DE FIESTAS 
FEBRERO: 
6 DE FEBRERO: Fiesta de Reyes.- Se realizan varios actos como las comparsas folklóricas, 
bailes de disfraces y la misa al niño Jesús. 
ABRIL:           
19 al 25 DE ABRIL y NOVIEMBRE Fiesta de la Virgen de la Elevación.- Se festeja por el 
motivo de su aparición y por sus fiestas patronales los actos más fervientes de carácter religiosos 
son la pasada de flores y ceras por parte de los priostes y pueblo en general hacia la iglesia, flores 
y ceras que serán utilizadas en el adorno de la iglesia en especial del atrio de la virgen, por la 
noche se celebra las vísperas de fiesta donde los pobladores al ritmo de la música de la banda de 
pueblo u orquesta, van quemando gran cantidad de chamiza y fuegos pirotécnicos. La misa y 
procesión de fiesta se realiza por la mañana del día siguiente, las corridas taurinas tienen lugar en 
los festejos patronales. En la organización de estas fiestas, se hacen presentes los priostes, quienes 
asumen la organización de la festividad de forma voluntaria, bajo la coordinación del párroco. 
23-25  DE ABRIL Fiesta del Patrono de San Lucas de Pilahuin. Se festeja de igual manera que lo 
hace hacia la virgen de la elevación. 
JUNIO:                
Fiesta de Inti Raymi (fiesta del sol), ceremonia religiosa andina que abarca todo el mes de junio y 
parte de julio, en este rito se puede observar danzantes y caporales, estos disfrazados bailan al son 
de instrumentos musicales propios de sus antepasados como el pingullo, rondador, huanca y 
bocina, de esta manera purifican su alma y dan gracias a su dios sol por la culminación del tiempo 
de cosecha e inicio de una nueva época de siembras. 
 
OCTUBRE:      
4  Fiestas de San Francisco. Los festejos programados son lo cívicos culturales resaltando de ellos 







2.1.2.1.2.6.1. ACTIVIDADES ARTESANALES DE LA PARROQUIA PILAHUÌN 
 









      FUENTE: Dirigente Parroquial 




















































2.1.2.1.2.7. PRINCIPALES VIAS DE ACCESO 
La infraestructura vial es de primer orden, el pueblo se encuentra a 30 km de la ciudad de Ambato 
por la vía a Guaranda el tiempo de llegada es de una hora aproximadamente. 
2.1.2.1.2.8. TRANSPORTE 
Gráfico  5 Viabilidad 
 
                          FUENTE: Ministerio De Transporte De Tungurahua 
                          ELABORADO: Departamento De Transporte 
 
Los servicios de transporte hacia la parroquia Pilahuin tenemos: 
Cooperativa Amazonas realiza el servicio de transporte hasta el terminal de la Cuidad de Ambato, 
Tena, Puyo y Baños (dirección en Quito terminal terrestre de Quitumbe a partir de las 5:00 am 
hasta las 12pm con intervalo de 15 minutos de diferencia entre unidad 
 Transportes Ambateños realiza el recorrido hasta las ciudades de Latacunga, Salcedo y Ambato. 
Cooperativa Atahualpa realiza el servicio de transporte hacia la parroquia de Pilahuin dirección 
en Ambato es en el redondel de Huachi Grande  a partir de las 6:00 am hasta las 8:00 pm con  




2.1.2.1.2.8.1. TARIFA DE TRANSPORTE  
Cooperativa Amazonas y Transportes Ambateños: desde Quito a Ambato tiene el costo de 2,50 
dólares 
Cooperativa Atahualpa: desde Ambato a Pilahuin tiene un costo de 0,45 centavos de dólar 
2.1.2.1.2.8.2. DISTANCIA 
Las distancias y tiempos desde Quito hacia Ambato son de 111 kilómetros
18
corresponde a 2 horas 
y media desde Ambato hacia Pilahuin son 20 kilómetros es decir 1 hora. 
Los principales problemas que presentan en el transporte público son. 
Falta de control policial en la carretera 
Alta velocidad de las unidades de transporte 
Exceso de pasajeros en hora pico 
Falta de paradas obligatorias 
2.1.2.1.2.9.  SUELO: TIPO Y USOS  
2.1.2.1.2.9.1.  TIPO DE SUELO Y USO ACTUAL 
En la parroquia predominan en la parte alta afloramientos rocosos, suelos negros con alta 
retención de humedad, suelos negros profundos arenosos con limo y con aumento en profundidad, 
suelos profundos arenosos finos más arcilla en profundidad. Esta variedad de suelos y su 
variación altitudinal con formación irregular del suelo, dan lugar a la formación de pisos 
ecológicos  a nivel de páramo, a nivel alto y medio desde los 2900 m.s.n.m. hasta la altura de los 
nevados que existen en la zona
                                                          
18
 Ministerio de Transporte.  
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2.1.2.1.30. CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES AGRARIOS  
Tabla 3 Caracterización De Los Paisajes Agrarios 
PAISAJE AGRARIO CARACTERÍSTICAS 
 
Páramos 
Son formaciones vegetales nativas, especialmente 
gramíneas casi siempre densas y bajas. Los árboles en 
general están ausentes y en los pequeños bosquetes son 
de tamaño pequeño. Los páramos están degradados por 
sobre pastoreo y disminuyen por ampliación de la 
frontera agrícola. 
Cultivos estacionales de 
altura 
Caracterizados por cultivos estacionales, 
fundamentalmente haba, papa, cebada, se agregan de 
manera muy secundaria la oca, cebolla, ajo. Es notoria 
la inexistencia de árboles e incluso arbustos. En general 
se rotan las siembras con las tres especies nombradas al 
principio.  
        FUENTE: Consejo Provincial de Tungurahua 
















2.1.2.1.3.1.  PATRIMONIO NATURAL 
2.1. 2.1.3.1.1. ESPECIE DE FLORA NATIVA 
Tabla 4 Especies de flora nativa 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
Romerillo Hypericumlaricifolium 
Chivo caspi o espino Buethneriageminifolia 
Chilca Bacchariafloribunda 






Paja de monte StipaIchu 
             FUENTE: Encuesta socioeconómica y ambiental. Abril 2003. 













2.1. 2.1.3.1.2. ESPECIE DE FAUNA NATIVA 
Tabla 5 Especie de fauna nativa 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Lobo de páramo* Psudalopexculpaeus 
Cervicabra Mazama Rufina 
Conejo de monte  
Chucuri  
Zorro  





Taruga (venado)* Odocoileusvirginianusustus 





                              FUENTE: Encuesta socioeconómica y ambiental. Abril 2003. 








2.1. 2.1.3.1.3. ESPECIE DE AVES NATIVAS 
Tabla 6 Especie De Aves Nativas 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Quilico Falco esparverius 
Estrella Oreotrochilus Chimborazo 
Condor Vulturgryphus 
Glilge Vanellusresplendens 
Frigilo Plomizo Phrygilus unicolor 
Curiquingue Phalcoenuscarunculatus 
Pato Punteado Anasflavirostris 
Patiamarillo Grande Tringamelanoleuca 






                               FUENTE: Encuesta socioeconómica y ambiental. Abril 2003. 










2.1.3. CARACTERÍSTICAS  ECONÓMICAS 
2.1.3.1. RAMA DE ACTIVIDAD 
Tabla 7 Rama de actividad 
PILAHUIN 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.306 73,72 73,72 
Explotación de minas y canteras 4 0,07 73,79 
Industrias manufactureras 119 2,04 75,83 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,02 75,84 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 3 0,05 75,89 
Construcción 283 4,85 80,74 
Comercio al por mayor y menor 326 5,58 86,32 
Transporte y almacenamiento 68 1,16 87,49 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 24 0,41 87,90 
Información y comunicación 2 0,03 87,93 
Actividades financieras y de seguros 121 2,07 90,00 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 16 0,27 90,28 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 0,31 90,58 
Administración pública y defensa 22 0,38 90,96 
Enseñanza 45 0,77 91,73 
Actividades de la atención de la salud humana 27 0,46 92,19 
Artes, entretenimiento y recreación 2 0,03 92,23 





Actividades de los hogares como empleadores 54 0,92 93,68 
No declarado 285 4,88 98,56 
Trabajador nuevo 84 1,44 100,00 
Total 5.841 100,00 100,00 
Fuente:     INEC, VII CENSO DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA, 2010               
Elaboración: Autoras 
La Tabla  No 7. Nos indica que la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia por 
rama de actividad es de 5.841 personas distribuidas de la siguiente manera: Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca son 4.306 personas, Comercio al por mayor y menor son 326 personas, 
Construcción son 283 personas, Industrias manufactureras son 219 personas. 
2.1.3.2. SISTEMA PRODUCTIVO  
 
2.1.3.2.1. INDUSTRIA, GRAN EMPRESA Y MANUFACTURA 
 
2.1.3.2.1.1. AGRO INDUSTRIA 
2.1.3.2.1.1.1. EMPRESAS LÀCTEAS 
En la Parroquia de Pilahuin existe una Industria  Quesera que se llama “Quesería Abelito “la misma 
que se fundó en el año 2001, para su implementación los accionistas tuvieron que acceder a un 
crédito en el año 2001 era de 10.000 dólares con el aporte de 20 Accionistas que contribuyeron con 
500 dólares cada uno, se puso en marcha la Industria  Quesera, con el crédito pudieron comprar 20  
vacas lecheras en la actualidad posee 60 vacas lecheras. 
Al comienzo de su actividad lo realizaron de manera artesanal y con la venta de sus productos y 
acceder a otro crédito pudo adquirir tecnología de punta desde el inicio que es la extracción de la 
leche, hasta su distribución  
En la actualidad están implementando la elaboración de yogurt con la colaboración de un crédito 








La agricultura es una de las principales actividades productivas de la Parroquia Pilahuin. La 
mayoría de los cultivos de esta zona son para autoconsumo y los excedentes son destinados al 
mercado interno. 
En el siguiente cuadro se detalla el área destinada a cultivos en cada una de las comunidades que 
integran la Parroquia Pilahuin. 
 
2.1.3.2.2.1. ÀREAS DESTINADAS A CULTIVOS 
Tabla 8 Áreas destinadas a cultivos 
FUENTE: Encuestas Socioeconómicas 93-2007 
























San Isidro 21 6 5 10 2 30 40 114 
Mulanleo 116 27 34 16 12 84 31 320 
Tamboloma 165 8 39 18 12 90 68 400 
Yatzaputzàn 81 11 12 16 6 72 52 250 
San Antonio 37 9 15 12 0 65 48 186 
El Lindero 59 7 8 13 0 21 17 125 
Cunugyacu 2 0 0 4 0 0 0 0 
Atahualpa 0 0 0 0 0 0 0 0 
La Esperanza 9 1 2 1 0 4 1 18 
Llangagua 
Central 
111 2 2 5 0 12 10 142 
Rumipata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pucará Grande 107 32 27 8 8 42 12 238 





La actividad agrícola se desarrolla en las parcelas familiares: los productos que se cultivan para la 
venta en el mercado en orden de importancia son: papa, cebolla colorada o paiteña, ajo y haba. En 
el cultivo de estos productos se utiliza una tecnología semitecnificada con el uso de fertilizantes 
químicos y orgánicos (estiércol animal), fungicidas e insecticidas, para la producción de papa, la 
roturación del suelo se la hace en forma manual con yunta y eventualmente cuando el campesino 
dispone de recursos económicos con tractor; para las labores agrícolas de siembra se acostumbra 
solicitar la colaboración de amigos y familiares a través del sistema de Prestamanos o Maquita 
Mañachi; generalmente realizan tres “curaciones” la primera a los cuarenta y cinco o sesenta días 
efectuada la siembra, la segunda y tercera de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona; junto 
a las “curaciones” se realizan labores de deshierbas y entierre.  
Aunque algunas parcelas cuenten con riego, la producción agrícola de Pilahuìn es de temporal y 
depende casi exclusivamente de las lluvias de paramo. Los riegos más frecuentes en la agricultura 
son de carácter climático, especialmente la sequía, las heladas, las granizadas. Para contrarrestar el 
efecto de las heladas, que vienen precedidas de un brusco descenso de temperatura de la noche 
anterior, los indígenas suelen hacer fogatas o regar las cementeras. 
Las variedades de papas más comunes de la zona son: Catalina, Chola, Uvilla, Leona y Gabriela. 
Los indígenas se abastecen de semillas en el mercado de la ciudad de Ambato o a través de las 
parcelas que con este propósito tienen la organización con asesoramiento técnico de la Cocap. 
 Hasta hace pocos años para la provisión de agroquímicos los campesinos acudían a los almacenes 
de la ciudad de Ambato; actualmente en la comunidad de Yatzaputzàn se ha instalado un almacén 
de insumos de la Cocap que es administrado por los propios indígenas. En la década pasada los 
indígenas de Pucará Grande se especializaron en la producción de ajo encargándose ellos mismos 
de la comercialización en las ciudades de Ambato y Quito; esta actividad trajo una cierta bonanza a 
los productores que se embriagaban y regresaban en taxi a su comunidad. 
 
La infestación de los suelos con enfermedades fungosas que trajo el cultivo de ajo a obligado a los 
indígenas a diversificar los cultivos; esta crisis, sin embargo, ha sido aprovechada por los 
campesinos de otras comunidades, actualmente hay una producción de ajo en San Isidro y 
Mulanleo. En la zona baja, donde las parcelas dispones de riego los cultivos se realizan mediante el 












                             FUENTE: Junta Parroquial de Pilahuin 
                                    ELABORADO: Autoras 
 
Para evitar los riesgos climáticos los indígenas utilizan dos estrategias fundamentales: 1) el acceso 
a dos a más parcelas ubicadas en dos pisos ecológicos ya sean en tierras de la comunidad mediante 
siembras “al partir” en propiedades de otras personas, y 2) la diversificación de cultivos; por lo 
general dentro de una parcela los indígenas siembran simultáneamente siembran varios cultivos 
andinos en varias superficies. La lógica de esta estrategia es que si por efecto de las heladas o la 
sequía se pierde un cultivo, por ejemplo el de papa les queda todavía la cebolla, el ajo, la oca, el 
melloco, el haba y otros productos para la manutención de su familia. En algunos casos esta 
diversificación se extiende a la siembra a distintas  variedades de un mismo producto con el fin de 

















2.1.3.2.2.2. CALENDARIO AGRÍCOLA 
Aunque se puede sembrar en cualquier época del año la mayoría de los agricultores tiene un 
calendario agrícola que se establece relacionando el calendario cristiano con algunos fenómenos 
naturales como el ciclo de la luna, los meses que se produce el mayor número de heladas, etc. Este 
calendario agrícola tiene las siguientes características: 
Tabla 9 Calendario Agrícola 
PISO 
ALTITUDINAL 






 Papa Oct-Nov Abril-Mayo 6 – 8 meses 
 Haba Feb-Mar Oct-Nov 8 meses 
 Cebolla 
blanca 
Todo el año Todo el año 7-9 meses 




Todo el año Todo el año 9 meses 
 Oca Agosto- Sept Junio-Julio 8 meses 
 Melloco Agosto- Sept Junio-Julio 8 meses 
 Cebada Abril-Mayo Dic-Enero 6 meses 
 Mashua Agosto-Sept Junio-Julio 8 meses 
     
 Papa Oct-Nov Mayo-Junio 7-9 meses 
 Oca Agosto-Sept Julio-Agosto 8-9 meses 
 Melloco Agosto-Sept Julio-Agosto 8-9 meses 
2 PISO BAJO 3300 – 
3700 msnm 
Cebolla Todo el año Todo el año 10 meses 
 Haba Feb-Mar Nov-Dic 9 meses 
 Mashua Agosto-Sept Junio-Julio 8-9 meses 
     




   
 








“La ganadería, es una actividad económica que consiste en la crianza de animales domésticos para 
su beneficio. 
Dependiendo de la especie ganadera, se obtiene diversos productos derivados tales como: la carne, 
la  leche, los huevos, la lana, entre otros. 
De esta manera los habitantes de la Parroquia de Pilahuin obtienen un desarrollo económico. 
2.1. 3.2.3.1.CRIANZA DE ANIMALES EN LA PARROQUIA DE PILAHUIN  
Tabla 10 Crianza De Animales En La Parroquia De Pilahuin 
COMUNIDAD OVINOS BOVINOS PORCINOS EQUINOS LLAMAS CUYES AVES 
San Isidro 315 112 40 12 0 700 283 
Mulanleo 1,420 510 350 32 0 3,500 1,050 
Tamboloma 3,457 719 314 25 0 3,472 1,240 
Yatzaputzàn 2,614 281 140 250 35 2,250 437 
San Antonio 116 52 63 40 0 915 261 
El Lindero 6,911 590 471 246 26 2,980 596 
Cunugyacu 9,682 157 98 206 813 1,036 222 
Atahualpa 1,130 26 19 102 15 340 68 
La Esperanza 10,874 325 120 318 486 1,712 321 
Llangagua 
Central 
8,885 504 246 511 217 3,234 882 
Rumipata 3,522 52 22 58 96 250 75 
Pucará 
Grande 
4,530 550 665 54 0 11,042 3.514 
TOTAL 53,456 3878 2548 1854 1.688 31,431 8.949 






Como se puede observar en el cuadro en la Parroquia de Pilahuin existe un total de 3.878 bovinos o 
vacunos del cual se extrae aproximadamente 12 Litros de leche por vaca, a un costo de 0,21 
Centavos de dólar por litro de leche 
En lo que se refiere a la producción de ovinos, porcinos, cuyes y aves son para la venta en la Feria 
de Llangahua  
El promedio de animales que posee cada familia aplaza según los pisos altitudinales  y es 
inversamente proporcional al peso que tiene la actividad agrícola  en las economías campesinas.  
En el piso bajo, es decir, de 2.900-3300 metros sobre el nivel del mar (msnm) cada familia posee 
un promedio de una cabeza de ganado bovino, 10 ovejas, 2 cerdos, 8 aves y 20 cuyes; en el piso 
medio. En el piso medio, es decir, de 3.300-3.700 metros sobre el nivel del mar (msnm) el 
promedio es 5 bovinos, 50 ovejas, 4 cerdos, 2 equinos, 5 aves y 20 cuyes; mientras que en el piso 
alto, es decir, > 3.700 se estiman 2 bovinos, 120 ovejas, 1 cerdo, 3 equinos, 10 llamas, 3 aves y 12 
cuyes. 
En el piso Bajo y Medio la crianza de los animales está a cargo de las mujeres y los niños; en el 
piso alto, en la producción pecuaria participan todos los miembros de la unidad familiar, sin 
embargo existe marcada división de trabajo; las mujeres y los niños se encargan del pastoreo, en 
tanto que los hombres realizan recolección de abono (estiércol), control sanitario y 
comercialización. 
La crianza de las ovejas y del ganado vacuno se realiza al sogueo (fabricantes de sogas) en los 
pisos Bajo y Medio; esta circunstancia es aprovechada por el ordeño; en los páramos se practica el 
pastoreo libre: Todas las mañanas salen los animales del corral con el cuidado de los niños y las 
mujeres pastores y  al anochecer son encerrados nuevamente en el mismo sitio. El problema más 
agudo en esta zona es el pastoreo. 
En el ganado vacuno la raza predominante es la criolla, traída por los españoles hace 500 años y 
que ha logrado una satisfactoria adaptación al medio. En los últimos años los campesinos han 
introducido ejemplares de razas mejoradas como Holstein y Brown Swiss cuyo mestizaje permite 









2.1.3.3. ASPECTO TURISTICO 
2.1.3.3.1. TURISMO 
En cuanto al àmbito  turìstico la parroquia de Pilahuin presenta una inmensa belleza natural,pero 
lamentablemente por la falta de interes de las autoridades y habitantes no se aprovecha el potencial 
que tiene ya que existen muchos lugares turisticos que se pueden apreciar y en ellos se pueden 
emprender caminatas y actividades recreacionales con el fin de atraer la presencia de turistas 
nacionales y extranjeros.  
2.1.3.3.2 LUGARES TURISTICOS 
Cascada Paloma Faccha 
Cascada Contierva Faccha  
El nevado Carihuayrazo  
Iglesia de San Lucas:  
Parque Matriz Pilahuin 
 
2.1.3.3.3 ACTIVIDAD TURISTICA 
Este destino combina atractivos ecológicos, recreativos y culturales, como festividades indígenas, 
artesanías y artes populares, y un paisaje esplendoroso.  
El viajero se encuentra en una zona de lagos y volcanes, una de las más bellas del Ecuador. Dentro 
de su actividad turística podemos  observar los siguientes:  
1.- Cabalgatas en caballo por los miradores: mirador Río Blanco, Pukajaka, Loma Grande, 
Sharugshapamba, Churopungo, Llullopungo, Verdepungo   
2.- Actividades agrícolas como: la siembra de papas, ocas, mote, frejol, habas, choclo. 
3.- Los turistas pueden observar el trasquile e hilado de lana de oveja 
4.- Pueden observar la fabricación de prendas de vestir de lana de oveja 





6.- Participación y Degustación de una pampa mesa
19
 con  los productos de la zona de son: papas, 
motes, ocas, pollos, cuyes, huevos, quesos, habas, choclo y frejol. 
7.- Participación de la música andina ofrecida por un grupo tradicional con su vestimenta típica y 
su danza. 
8.- Pueden participar de actividades de sanación a través de un sabio del conocimiento tradicional 
con el uso de hierbas y flores nativas de la comunidad 
9.- Observación de la flora y fauna de la región 
10.- Visita y Degustación a la fábrica de quesos y yogurt denominada “El Abelito” 
 
2.1.3.4. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
Definición.- Es el grupo de personas que se han asociado al mercado de trabajo, es decir que tienen 
un empleo formal e informal. A continuación presentaremos la siguiente tabla analizaremos la PEA 
de la Parroquia de Pilahuin. 
 




EMPLEO-OFERTA LABORAL     
        Población económicamente activa (PEA) Número 5.804 
Población en edad de trabajar (PET) Número 9.511 
   FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de 
Vivienda (2001)  
 ELABORADO: Autoras 
                                                          
19Pampa mesa es una forma de compartir la comida cuando existe una minga o una reunión de comunidades, es una forma de mostrar los 






Podemos observar que en la parroquia Pilahuin los mestizos son los que forman el mayor 
porcentaje con un 77.87, seguido de raza indígena con 20.07%, tenemos Afro ecuatorianos con 
0.98%, además de raza blanca de 0,69% y por ultimo raza montubia de 0,39%. 
2.1.4. CARACTERISTICAS SOCIALES  
2.1.4.1. INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EDUCACIÓN 
2.1.4.1.1. SALUD 
Los Subcentros de Mulanleo y Llangahua cuentan con un médico general, un médico de contrato, 
un odontólogo, una auxiliar de odontología de planta, una licenciada de laboratorio clínico de 
contrato, una enfermera de contrato, una ginecóloga,
20
 en la comunidad de Yatzaputzàn atiende un 
enfermero. Los médicos que atienden en Mulanleo son profesionales que hacen la pasantía del 
“Año Rural” y dependen del Ministerio de Salud Pública; los médicos que atienden el dispensario 
de Llangahua, en ambos dispensarios se brinda atención de consulta externa y además cada cierto 
tiempo se coordinan con las comunidades campañas de vacunación infantil. Para la atención de las 
mujeres madres y de enfermedades que requieren hospitalización, los indígenas acuden a las casas 
de salud de la Cuidad de Ambato. 
Las enfermedades más comunes son las de carácter respiratorio y parasitarias. En el léxico indígena 
existen algunas enfermedades como el huayra (mal de aire), el Espanto y el Mal de Ojo, que se 
curan con remedios caseros o acudiendo donde las jambidoras(es). Son desobedientes a ingerir 
pastillas o a que se les apliquen inyecciones, y solo las aceptan si es que estas se acompañan con 
una “aguaita de remedio”, un rezo o una “limpia” con un cuy sobre el cuerpo del enfermo. Sin 
embargo, la tendencia es de una aceptación cada vez mayor a la atención médica y al uso de 
fármacos. 
Gráfico  8 Subcentro de Salud 
 
FUENTE: Autoras 
                                                          







La educación es una columna en el desarrollo y crecimiento de la formación del ser humano. 
Actualmente  la educación ecuatoriana cruza una seria crisis por la deficiente infraestructura 
adecuada en las escuelas y colegios. La falta de presupuesto incide en la calidad de educación que 
se brinda a los jóvenes. 
En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar a la Población de 10 años y más, por 






2.1.4.1.3. ANALFABETISMO SEGÚN SEXO 
 
Tabla 12 Analfabetismo Según Sexo 
PARROQUIA TOTAL  ALFABETA ANALFABETA NO DECLARADO 
  TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
PILAHUIN 7.922 3.808 4.114 5.971 3.140 2.831 1.946 667 1.279 5 1 4 
CABECERA 1.309 620 689 1.012 513 499 294 106 188 3 1 2 
PARROQUIAL 
RESTO DE LA 6.613 3.188 3.425 4.959 2.627 2.332 1.652 561 1.091 2 - 2 
PARROQUIA 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de Vivienda (2001)  
ELABORADO: Autoras 
 






2.1.4.1.4. POBREZA  
Tomando en consideración el concepto de Necesidades básicas insatisfechas “NBI” que nos 
proporciona el INEC el cual nos dice: las necesidades básicas insatisfechas (NBI) o de los 
indicadores sociales: define a un hogar como pobre cuando adolece de carencias graves en el 
acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Se 
calculan los indicadores necesarios para establecer la existencia de las condiciones mencionadas en 
los hogares, es decir: déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, 
hacinamiento, analfabetismo, insuficiente escolaridad, insuficiente matrícula escolar, deficiente 
atención de salud y baja participación laboral. Cualquier hogar que tenga una o más de esas 











Pilahuin 606 5% 11.522 95% 12.128 
FUENTE: Ecuador en cifras 
ELABORADO: Autoras 
Podemos observar  que de un total de 12.128 habitantes, 11.522 personas son pobres que representa 
el 95% y 606 personas son no pobres que representa el 5%. 
2.1.4.1.5. RELIGIÓN 
La mayoría de los habitantes de Pilahuin práctica la región católica cuentan con 2 iglesias que son 





                                                          





2.1.4.1.6. BONO DE DESARROLLO HUMANO  
El Bono de Desarrollo Humano está a cargo del Programa de Protección Social, que es una 
institución adscrita al Ministerio de Bienestar Social, cuya finalidad es administrar y transferir 
subsidios focalizados para el desarrollo de proyectos de compensación social dirigidos a aquellos 
sectores y grupos poblacionales más vulnerables 
Entre los grupos se encuentran las madres de familia que son jefas de hogar con hijos menores de 
edad, madres embarazadas, niños menores de seis años, niños escolares, personas de la tercera edad 
y personas discapacitadas. 
El Ministerio de Bienestar Social promueve proyectos complementarios para ayuda a la comunidad 
en los cuales están subvenciones que constituyen un mecanismo de estímulo para apoyar 
programas permanentes de carácter productivo que les permita a las familias pobres solucionar sus 
necesidades básicas y propender al mejoramiento de su bienestar social a través de la autogestión.  
En el siguiente cuadro podemos visualizar que en la parroquia de Pilahuin el número total de 
beneficiados son 3.393 de los cuales  2.479 personas que son madres solteras, seguido de 829 
adultos mayores, personas con discapacidad tenemos 73 y por ultimo 13 personas menores de edad 
con discapacidad. 
Tabla 14 Bono De Desarrollo Humano 
BONO DE DESARROLLO HUMANO 
PROGRAMAS SOCIALES-BIENESTAR SOCIAL 
SECTOR MEDIDA FUENTE AÑO 
PARROQUIA DE 
PILAHUIN 
MADRES SOLTERAS Número BDH 2010 2.479 
ADULTO MAYOR Número BDH 2010 829 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Número BDH 2010 72 
MENOR DE EDAD CON 
DISCAPACIDAD Número BDH 2010 13 
TOTAL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO 








2.1.4.1.7. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 
2.1.4.1.7.1. AGUA POTABLE 
La parroquia de Pilahuin se abastece de la vertiente cocha verde al pie del nevado de Carihuayrazo, 
su administración está a cargo de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa). 
Este sistema tiene la captación directa de la vertiente de  cocha correspondiente a una dotación de 
120 litros habitante día., 
La red de suministro tiene fugas de 0.25 litros de agua, los tanques contendedores están en perfecto 
estado en un 90%. Con este almacenamiento puede abastecer para toda la parroquia. 
Podemos observar los procedimientos que conlleva el tratamiento de agua para toda la parroquia 
 
Primer tratamiento 
Tenemos  un tanque de almacenamiento que contiene 200 litros de agua que lo purifican con 
80gramos de cloro que suministran por un sistema de goteo de manera continua.  
Segundo Tratamiento 
Tenemos dos tanques de almacenamiento en los cuales el primer tanque que tiene 5 metros de 
altura y 10 metros de ancho que contiene 5.000 litros de agua respectivamente. El segundo tanque 
tiene 4 metros de altura y 10 metros de ancho y contiene 1.000 litros de agua. Y también es 
purificado por un sistema de goteo de cloro de 200 litros de agua y 80 gramos de cloro 
Tercer tratamiento  
En este proceso tenemos un regulador de válvula  para el control de la dotación de agua con el fin 
que se llene el tanque de abastecimiento. Se lo abre a las 5:00 am y se cierra a las 8:00 pm.  
Cuarto Tratamiento 
Posee un tanque de almacenamiento que tiene 3 metros de ancho y 7 metros de alto. El agua que ya 









2.1.4.1.7.2. ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 
La parroquia de Pilahuìn cuenta con sistema de alcantarillado con un recorrido de 5 km de diámetro 
de la red principal que tiene un tratamiento mediante tanques sépticos y se descarga en una 
quebrada. 
2.1.4.1.7.3. ELECTRIFICACIÓN  
La parroquia de Pilahuìn está servida en un 95%, con un faltante de pequeños sectores limítrofes. 
Este servicio tiene disposición a nivel domiciliar, el alumbrado público es sectorizado. 
2.1.4.1.7.4. TELEFONÍA, MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 
La telefonía es un medio de comunicación muy primordial ya que este servicio contribuye en 
actividades productivas, la parroquia cuenta con un 5% de línea telefónica convencional con la 
administración de la Compañía Corporación Nacional de Telecomunicaciones  (CNT) en el casco 
parroquial, pero en varias ocasiones tiene problemas de red; por esta razón el 90% de la población 
de la parroquia posee teléfono celular en compañía claro y un 10% de la población tiene acceso a 
internet en el casco parroquial.  
En las comunidades más alejadas se comunican por sistema de bocinas (cachos), bandas de guerra 
y flauta. 
Podemos decir que el servicio telefónico es deficiente puesto que no cubre las necesidades de la 
Parroquia 
2.1.4.1.7.5. NIVEL DE SALUBRIDAD 
En la Parroquia de Pilahuìn tiene el sistema de recolección de basura una vez por semana esto solo 
se da en el casco colonial por esta razón en las comunidades más alejadas se queman o entierran los 











2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
 
2.1.5.1. POBLACIÓN 
2.1.5.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Tabla 15 Evolución De La Población 
CENSO 1990 
POBLACION 






 POBLACION – HOMBRES 3.269 
 POBLACION -MUJERES 3.424 








 POBLACION – HOMBRES 5.137 
 POBLACION -MUJERES 5.502 








 POBLACION – HOMBRES 5.868 
 POBLACION -MUJERES 6.260 
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de 






Año 2001  10.639 
Año 2010  12.128 
Diferencia de años 9 
División de valores = 12.128/10.639= 1,139956763 
Raíz 1,139956763 ^ (1/9) = 1,014660914 
Tasa Anual  =1,14% 
La población de Pilahuin, como se puede observar en el cuadro desde el censo de 2001 hasta el 
censo 2010, ha crecido anualmente, con una tasa de crecimiento en el año del 2001 de 1,01% y en 
el 2010 con una tasa del 1,14%. 
Con estos datos podemos realizar un análisis que en el Censo de Población y Vivienda realizado en 
el año  1990 la Población total era de 6.693, en el siguiente censo realizado en el año 2001 el total 
de la población total  era de 10.639 y finalmente el censo realizado en el 2010 la Población total es 
de 12.128   
Gráfico  9 Evolución De La Población (Censo 1990-2010) 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de 
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2.1.5.1.2. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 
Para obtener una visión más actualizada del comportamiento de la población, tenemos como 
referencia el primer y último censo realizado en la parroquia para obtener la tasa promedio anual 
del periodo 1990 -2010, el cual es 3,18 % y lo utilizamos para  la estimación de la población hasta 
el 2015 los resultados se pueden observar en el siguiente cuadro 
Tabla 16 Estimación De La Población 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de 
Vivienda (2001)  
ELABORADO: Autoras 
 
Gráfico  10 Estimación De La Población 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC RESULTADOS DEL VI Censo de la 
Población y V de Vivienda (2001)  
ELABORADO: Autoras 
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2.1.5.1.3.  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR AÉREAS, DEL CANTÒN AMBATO 
SEGÚN PARROQUIAS 
Tabla 17 Distribución De La Población Por Aéreas, Del Cantón Ambato Según Parroquias 
PARROQUIAS AMBOS SEXOS 
Cantón: AMBATO 287,282 
AMBATO 154,095 
Periferia 9,831 
Parroquias Rurales 123,356 
Ambatillo 4,212 
Cabecera Parroquial 929 
Resto de la Parroquia 3,283 
Atahualpa 7,344 
Cabecera Parroquial 3,032 
Resto de la Parroquia 4,312 
Agustín N. Martínez 7,602 
Cabecera Parroquial 1,463 
Resto de la Parroquia 6,139 
Constantino 
Fernández 2,392 
Cabecera Parroquial 231 
Resto de la Parroquia 2,161 
Huachi Grande 6,704 
Cabecera Parroquial 1,668 
Resto de la Parroquia 5,036 
Izamba 11,130 
Cabecera Parroquial 5,795 
Resto de la Parroquia 5,335 
Juan Benigno Vela 6,835 
Cabecera Parroquial 273 
Resto de la Parroquia 6,562 
Montalvo 3,202 
Cabecera Parroquial 390 







Cabecera Parroquial 669 
Resto de la Parroquia 5,713 
Picagua 7,403 
Cabecera Parroquial 878 
Resto de la Parroquia 6,525 
Pilahuin 10,639 
Cabecera Parroquial 1,616 
Resto de la Parroquia 9,023 
Quisapincha 11,581 
Cabecera Parroquial 2,785 
Resto de la Parroquia 8,796 
San Bartolomé de 
Pinllo 7,727 
Cabecera Parroquial 3,526 
Resto de la Parroquia 4,201 
San Fernando 2,327 
Cabecera Parroquial 977 
Resto de la Parroquia 1,350 
Santa Rosa 14,511 
Cabecera Parroquial 3,149 
Resto de la Parroquia 11,362 
Totoras 5,516 
Cabecera Parroquial 1,396 
Resto de la Parroquia 4,120 
Cunchimbamba 3,847 
Cabecera Parroquial 616 
Resto de la Parroquia 3,231 
Unamunco 4,002 
Cabecera Parroquial 492 
Resto de la Parroquia 5,510 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo   de la Población y V 






Mediante los datos obtenidos por el INEC del año 2001, podemos observar que existe en el  Cantón 
Ambato  un total de 287.282 habitantes tanto hombres como mujeres esto quiere decir que el 
42.94p% reside en la zona rural, y el 57,06% reside en el área urbana. Podemos agregar que existe 
en la comunidad de Pilahuin un 48,30% de hombres y 51,70% de mujeres.  
Población urbana: Es aquella población que cuenta con más de 2.000 habitantes, en su mayoría  se 
dedican  a trabajar en el sector secundario (industrial) o terciario (servicios) de la economía. 
Población rural:   Es una población de menor tamaño que la ciudad y dedicada principalmente a 
actividades económicas propias del sector primario es decir la agricultura. 
Gráfico  11 Distribución De La Población Según Áreas 
 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de 






















2.1.5.1.4. POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 
Tabla 18 Población Por Grupos Étnicos 
ETNIAS Casos % 
Indígena 555 20,07 
Blanca 19 0,69 
Mestizo 2154 77,87 
Afro 
ecuatoriana 27 0,98 
Montubia 11 0,39 
TOTAL 2766 100 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL  VI Censo de la Población y V de 


















2.1.5.1.5. VIVIENDA  





 TOTAL VIVIENDAS 2.468 
CASA O VILLA 1.439 
DEPARTAMENTO 4 







POR TUBERIA DENTRO DE LA 
VIVIENDA 475 
POR TUBERIA FUERA DE LA 
VIVIENDA PERO DENTRO DEL 
EDIFICIO.,LOTE O TERRENO 911 
POR TUBERIA FUERA DEL 
EDIFICIO.,LOTE O TERRENO 763 





RECIBE AGUA DE RED PUBLICA 1.050 
RECIBE AGUA DE POZO 116 
RECIBE AGUA DE RIO, VERTIENTE, 
ACEQUIA O CANAL 1.205 
RECIBE AGUA DE CARRO 
REPARTIDOR 4 
RECIBE DE OTRA FUENTE 93 
ELIMINA AGUAS SERVIDAS POR 
CONECTADO A UNA RED PUBLICA 
DE ALCANTARILLADO 264 
ELIMINA AGUAS SERVIDAS POR 
POZO CIEGO 864 
ELIMINIA AGUAS SERVIDAS POR 
POZO SEPTICO 187 
ELIMINA AGUAS SERVIDAS POR 
OTRA FUENTE 1.153 
SERVICIO ELECTRICO DISPONE 1.900 
SERVICIO ELECTRICO NO DISPONE 568 
SERVICIO TELEFÒNICO DISPONE 70 
SERVICIO TELEFÒNICO NO 
DISPONE 2.398 
SISTEMA DE ELIMINACION DE 
BASURA POR CARRO RECOLECTOR 5 
SISTEMA DE ELIMINACION DE 









SISTEMA DE ELIMINACION DE 





SISTEMA DE ELIMINACION DE 
BASURA POR OTRA FORMA 193 
 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC -RESULTADOS DEL VI Censo de la Población y V de 
Vivienda (2001) 
ELABORADO: Autoras 
2.1.6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES  
DIRECTORIO PERIODO 2009 – 2014 
Gráfico  12 JUNTA PARROQUIAL DE PILAHUIN 
 
 
Segundo Alejandro Tamaquisa Huashco PRESIDENTE 
José Benito Toalombo Toalombo VICEPRESIDENTE 
José Vicente Poago Moposita VOCAL 1 
José Eduardo Montesdeoca Aguirre VOCAL 2 
Andrés Quinatoa Toalombo VOCAL 3 








2.1.7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El Turismo es una importante fuerza económica en todo el mundo. Tiene la capacidad de reportar 
cuantiosos ingresos internacionales que pueden dirigirse hacia la prioridad básica mundial de 
atenuar la pobreza. 
El 10 de Abril del 2010 la OMT del Turismo Mundial, se prevé que las llegadas de turistas 
internacionales pudieran haberse incrementando en un 7% en los dos primeros meses de 2010; y 
aunque los datos de marzo son limitados, los países que ya han enviado sus datos confirman que 
hay indicios de que la tendencia positiva va a continuar. 
En el Ecuador el turismo, se está convirtiendo en una de las actividades de mayor consideración e 
importancia, por el gran aporte a la economía nacional,  así como por las enormes posibilidades que 
se presentan actualmente y en el futuro, para el desarrollo económico y socio-cultural. 
Sin embargo, hay que reconocer que el desarrollo del turismo en el Ecuador muchas veces se 
preocupa por generar ingresos económicos para los grandes empresarios, dejando a un lado a los 
principales actores del turismo que son las mismas comunidades locales como propietarias y 
guardianas del patrimonio natural y cultural usados en el turismo. 
Es por eso que en la actualidad en el país existen organizaciones   e instituciones que desean   
lograr   un   desarrollo   turístico   sostenible   mediante   la   gestión   del   turismo comunitario. 
Ecuador se ubica dentro de los países que durante los primeros meses de 2010, han registrado un 
crecimiento positivo de hasta dos dígitos en cuanto a llegadas de turistas extranjeros. Así lo dio a 
conocer la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Según datos preliminares entregados por la Dirección Nacional de Migración al Departamento de 
Estadísticas del Ministerio de Turismo, el ingreso de turistas creció en Ecuador en un 13,91 por 
ciento, al pasar de 235.654, registrados en el primer trimestre de 2009, a 268.425 en igual período 
de 2010. 
Las estadísticas revelan que la llegada de visitantes al país fue mayor en el mes de enero de este 
año con 96.092, seguido de febrero con 89.912 arribos y de marzo con 82.421. 
 
En la Provincia de Tungurahua  el turismo comunitario es una actividad socio productiva nueva 






El título más popular de Ambato es la Tierra de las Flores y las Frutas, el nombre se debe a la gran 
variedad de frutos que se producen en esta región, como las típicas claudias y los duraznos. Con un 
recorrido por las fincas o quintas que rodean la ciudad se justifica plenamente el título. 
 
Ambato es una tierra con una arquitectura muy variada, una característica que la hace única son sus 
manifestaciones culturales populares que tienen, su máxima expresión en el Carnaval se da con la 
Fiesta de la Fruta y de las Flores. 
 
A más de la principal Fiesta de la Fruta y de las Flores, Ambato tiene sitios turísticos dignos de ser 
visitados como: Quisapincha, La Catedral, Casa del Portal, Pinllo, Museo del Instituto Técnico 
Superior Bolívar entre otros. 
 
El Cantòn Ambato y especialmente la Parroquia de Pilahuìn, cuenta con: atractivos turísticos y 
atractivos naturales, se halla la necesidad de generar el desarrollo turístico comunitario, alcanzando 
con el tiempo que sea de los sitios más visitados, tanto por turistas nacionales como por 
extranjeros. 
Es por esto que elegimos a la Parroquia de Pilahuìn donde sus habitantes lograrán a través del 
turismo comunitario el mejoramiento de la calidad de vida, y la generación de empleo y de 
redistribución de la riqueza para la parroquia, con esto se pretende buscar que la actividad 
primordial de esta región sea la creación de infraestructura turística (hoteles, hosterías, tour 
turísticos, vías de acceso a los lugares turísticos, etc.), y para nuestro país que en tema de turismo 
se ha situado como punta de lanza para la fuente de ingresos más rentable en su economía por las 
diferentes potenciales naturales y culturales que posee. 
La zona donde está ubicada El Nevado Carihuayrazo, no está explotada en su totalidad, existe 
potencialidades turísticas en este sector  muy heterogéneas. 
Conociendo que la actividad turística puede ayudar a impulsar el desarrollo económico y apagar la 
pobreza de los habitantes de la parroquia,  
Para ello se utilizará la información turística general, la capacitación y la organización de todos los 






2.1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
TURISMO.- son las actividades que realizan las personas durante su estancia en un lugar distinto 
al de su residencia habitual por no más de un año consecutivo por placer, negocios u otros 
propósitos. 
DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE.-  Satisface las necesidades de los turistas en el 
presente y de las regiones que los reciben mientras protegen y mejoran las oportunidades para el 
futuro. Enfrenta y lidera hacia el manejo de todos los recursos de tal manera que las necesidades 
económicas, sociales y estéticas pueden ser satisfechas, mientras mantienen la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y el soporte mismo de la vida. 
VIAJERO.- Es la persona que viaja entre dos o más países o entre dos o más localidades dentro de 
su país de residencia habitual.  
VISITANTE.- Son todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo. Por lo tanto, visitante 
representa la unidad básica de la OMT para el conjunto de estadísticas del turismo. 
TURISTA.- Es un visitante que se queda por lo menos una noche en un alojamiento colectivo o 
privado en el país o lugar visitado. 
EXCURSIONISTA.- Es el visitante del día que no pernocta. 
VISITANTES INTERNOS.- (conocido también como turismo interno) son aquellos que residen 
en un país, y que viajan por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país, pero 
distinto de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar visitado. Los visitantes internos incluyen al igual que los 
internacionales, los turistas y los excursionistas. 
TURISMO INTERIOR.-compuesto de turismo interno y turismo receptor o receptivo. 
TURIMO INTERNO.- se refiere al realizado por los residentes de un país que visitan su propio 
país. 
TURISMO RECEPTOR O RECEPTIVO.- se refiere al realizado por los visitantes que llegan a un 
país en el que no son residentes 
PRODUCTO TURÍSTICO constituye todo lo que contribuye a la satisfacción de sus clientes o 
consumidores. En un análisis final lo que se espera son satisfacciones que esperan obtenerse por el 
consumo de ese producto. Está conformado por la suma de: atracciones (naturales o 
culturales)+facilidades (alojamiento, alimentación, transporte, etc.)+accesibilidad (vías de 





Capacidad de carga es el nivel máximo de turismo sin causar daños al entorno natural o socio-
cultural o la experiencia del visitante a la atracción turística.  
ZONIFICACIÓN es una evaluación de las áreas potenciales y la cantidad, tipo y cronograma de 
desarrollo turístico basado en el medio ambiente y las características económicas del área. 
2.1.9. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
Nombre del atractivo: CASCADA PALOMA FACCHA 
Nombre del atractivo: CASCADA CONTIERVA FACCHA 
Nombre del atractivo: NEVADO CARIHUIRAZO 
Nombre del atractivo: IGLESIA DE SAN LUCAS 
Nombre del atractivo: PARQUE MATRIZ DE PILAHUIN 
2.1.10. JERARQUIZACIÒN DE ATRACTIVOS TURISTICOS  
 
Tabla 20 Jerarquización De Atractivos Turísticos 
CATEGORÍA TIPOS SUBTIPOS NOMBRE 
      COLINA CHIVO PUNGO 
    COLINAS COLINA PACHO TIANA 
      COLINA CASCAJO LOMA 
  1.1 MONTAÑAS MONTAÑA MONTAÑA PUKAJAKA 
    ALTO MONTAÑA MONTAÑA FUNDELO 
      MIRADOR RIO BLANCO 
      MIRADOR LOMA GRANDE 
      MIRADOR SHARUGSHAPAMBA 
1. SITIOS    MIRADOR MIRADOR CHUROPUNGO 
NATURALES     MIRADOR LLULLOPUNGO 
      MIRADOR VERDEPUNGO 








  1.2 PLANICIE   LLANURA ALMA PEDRO YATA 
    LLANURA LLANURA POLEPAMBA 
      LLANURA DE MOROCOCHAPA 
      TANDAGUA PAMBA 
      VALLE LLAMA CORRAL 
    VALLE TREHALLA PAMPA 
      VALLE PUKAJAKA 
      VALLE HUAGRAMBINA 
      COMPLEJO LACUSTRE PUCARÀ 
      LAGUNA PALANDAGUA 
      LAGUNA VERDE COCHA 
    LAGUNA LAGUNA CHUQUIBANTZA 
      LAGUNA MOLLINOCOCHA 
  
1.3 AMBIENTE 
LACUSTRES   LAGUNA CHIQUSHOA 
        
    PANTANO 
PANTANO MOYA GRANDE 
 
  1.4 BOSQUE PARAMO 
BOSQUE NATIVO DE YAGUAL 
 
 
  1.5 RIOS CASCADAS CASCADA PALOMA FACHA 
  
 
  CONTIERNA FACHA 
  
1.6 FORMACION 
DE      
  PIEDRA   ROCA TABLA RUMI 
  
1.7 SISTEMA DE 
ÀREA 
RESERVA 
GEOBOTÀNICO PARQUE LA MATRIZ PILAHUIN 
  PROTEGIDA     
  
ARQUITECTURA 
Y ESPACIOS IGLESIA IGLESIA DE SAN LUCAS 









HISTORICOS HACIENDA CHIQUICAGUA 
     CASA HACIENDA DE LLANDAGUA 
2. 
MANIFESTACIONES   
TEJIDO 
INDUMENTARIO SASTRERIA TRES ESTRELLA 
CULTURALES ETNOGRAFIA     





TURISTICO   
  CIENTIFICA Y DESARROLLO 
PROYECTO ECOTURISTICO 
CUNUGYACU 
        
  EXPLOTACION 
FABRICA DE 
LÀCTEOS 
PRODUCTORA LÀCTEA DE 
CUATRO ESQUINAS 
  LACTEAS     
3. REALIZACIONES 
TÈCNICAS, 
CIENTIFICAS O EXPLOTACION 
FABRICA DE 
LÀCTEOS QUESOS EL SALADO 
ARTISTICA 
COMTEMPORANEA INDUSTRIALES     
 

















2.1.11. REGLAMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURISTICA  





Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo 
Comunitario. 
COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones 
de los Centros de Turismo Comunitario. 
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS 
ACUERDO Nº 2007130 
CARLOS PROAÑO ROMERO 
MINISTRO DE TURISMO (E) 
Considerando: 
Que, los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República del Ecuador reconocen y 
garantizan un conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas y afro ecuatorianos. 
Que, el Art. 246 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece como principio 
general la promoción del desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión; 
Que, el Art. 3 de la Ley de Turismo define, entre otros, como principios de la actividad turística la 
iniciativa y la participación de las comunidades indígenas, campesinas, montubias y negras o afro 
ecuatorianas en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la Ley y sus 
reglamentos; 
Que, el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales organizadas y 
capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de 





tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 
dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 
Que, el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere previsto en esa Ley, y 
en lo que fuere aplicable se observará el Código Ético Mundial para el turismo, aprobado por la 
Organización Mundial del Turismo en Santiago de Chile. 
Que el artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo enuncia que: “El turismo de 
naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente enriquecedoras y 
valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la 
capacidad de ocupación de los lugares turísticos”. 
Que, el Turismo Comunitario es aquel en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, 
y participa en su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en 
la comunidad. 
Que, por medio del Decreto Nº 610 publicado en el Registro Oficial Nº 171 de 17 de septiembre 
del año 2007, se publican las reformas al “Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y 
codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones 
previstas en el Código Civil y en leyes especiales”, se ampara procesos asociativos, así como su 
disolución, organizaciones que eventualmente pueden desempeñar acciones de turismo 
comunitario. 
Que, es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo No. 1186, que contiene el 
Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, publicado en el Registro Oficial No. 244 
de 5 de enero de 2004, promover y fomentar todo tipo de turismo receptivo interno, siendo de su 
exclusiva competencia expedir la normativa que ha de regir en el sector; 
Que, esta Cartera de Estado mediante Acuerdos Nos. 20030075 de 5 de agosto del 2003, 20060014 
de 28 de marzo de 2006 y 20060044 de 14 de junio de 2006 estableció normas para el ejercicio de 
las actividades turísticas por parte de las comunidades; 
Que, es urgente y actual apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo interno, 
como una herramienta de lucha contra la pobreza; y, 
En ejercicio de las atribuciones constantes en el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 









Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS. 
Art. 1. Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y 
capacitadas. 
Art. 2. Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 
competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales 
o Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro 
adjuntar los siguientes requisitos: 
a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se consignarán 
las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 
b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o sociedad 
amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el Artículo 7 de la Ley de 
Turismo. 
c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro a 
nombre del centro turístico comunitario. 
d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual debe 
estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la 
PROYECTO: 
Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo 
Comunitario. 
COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones de los 





e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la comunidad 
hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 
f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 
g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de la 
persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 
h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la Secretaría de 
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 
i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 
circunscribe el servicio de turismo comunitario. 
Art. 3.Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo dispondrá fecha y 
hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. En la referida 
inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información se procederá a 
ingresar los datos de la comunidad, creando para el efecto un número de registro, número de folio 
en el que se ingresa y se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite se procederá a 
emitir el certificado de registro. 
Art. 4.La Licencia Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de la Jurisdicción 
territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser descentralizado, caso contrario 
se la expedirá en la Dependencia del Ministerio de Turismo más cercana, adjuntado la constancia 
de pago de la licencia y el certificado de registro. 
Art. 5.Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación 
de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 
Art. 6.El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Ecuador, 
cuidará del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y precautelará cualquier 
abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros turísticos comunitarios, 
para lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de 
Turismo actuará de oficio. 
Art. 7.Deróganse los Acuerdos Ministeriales 20030075 de 5 de agosto de 2003, 2006014 de 





DISPOSICIÓN GENERAL. Sin perjuicio de este Reglamento para registro, el Ministerio de 
Turismo con apoyo de entidades especializadas en la materia procederá a elaborar las Normas 
Técnicas necesarias para esta actividad. 
Comuníquese y publíquese. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 
el 20 de Diciembre de 2007. 












CAPITULO III:   ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1. SITUACIÓN DE LA OFERTA 
  
Definición.- “Conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en 
sus recursos e infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza 
turística dispuestos para la venta, sino que abarca el conjunto de actividades vinculadas a 
prestación de estos servicios” 
Se acostumbra a distinguir la oferta básica, orientada a la prestación de servicios de alojamiento 
(establecimientos hoteleros, campamentos turísticos y apartamentos, etc.) transporte y restauración 
y oferta complementaria, construida por diversas actividades directa o indirectamente vinculadas al 
sector (oferta comercial, cultural, recreativa o deportiva)”22 
3.1.1 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 
culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado 
contribuyen a confortar la oferta turística del país. Proporcionan información importante para el 
desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación, y zonificación en el sentido de diversificar las 
áreas del desarrollo turístico”23 
El inventario de atractivos turísticos de la parroquia Pilahuin se lo realizó mediante un trabajo de 
campo, recopilando información a partir de fichas proporcionadas por el Ministerio de Turismo, 
gracias al apoyo del Señor Alejandro Tamaquisa, Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuin y 
del señor  José Toalombo Vicepresidente del Gobierno de la Junta Parroquial de Pilahuin.  
En el campo de la actividad turística, la Parroquia Pilahuin, sus barrios y comunidades buscan 
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3.1.1.1 ATRACTIVOS CULTURALES 
3.1.1.1.1. IGLESIA  DE SAN LUCAS DE PILAHUIN 
 
DATOS GENERALES 
Nombre del atractivo: Iglesia  de San Lucas de Pilahuìn 
Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 
Subtipo: Iglesia 
Gráfico  13 Iglesia  De San Lucas De Pilahuin 
 
               FUENTE: Autoras 
UBICACIÓN 
Provincia: Tungurahua 
Ciudad y/o Cantón: Ambato 
Parroquia: Pilahuìn 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
La Iglesia de San Lucas de Pilahuìn, fue construida en el año de 1920, lleva el nombre del escritor 
del evangelio de San Lucas, ya que en el terreno que ocupa la Iglesia pertenecía a una hacienda, 
por aquellos días este santo se apareció ante el propietario, y el dueño de la hacienda mando a 










Las Misas que se brindan a los devotos de San Lucas y que a través de sus oraciones el santo 
conceda sus peticiones ya sea para obtener salud, trabajo y alimento para su diario vivir. 
La bendición de las fiestas en honor al patrono de Pilahuìn, toda la gente se reúne para dar 
gracias al santo por todas las peticiones cumplidas. 
USOS POTENCIALES 
Toma de fotografías  por ser uno de los pocos templos que existen en el cantón Ambato 
que conservan estas características de arquitectura y leyendas populares. 
NECESIDADES TURÍSTICAS 
Implementación de basureros en el trayecto desde la vía Ambato Guaranda, hasta la iglesia. 
Señalización adecuada para hacer fácil el acceso al templo. 
Servicios higiénicos en buen estado para brindar una mejor imagen al visitante que llegan a este 
lugar. 
3.1.1.1.2. SASTRERIA 3 ESTRELLAS 
DATOS GENERALES 
Nombre del atractivo: Sastrería 3 Estrellas 
Categoría: Manifestación Cultural 
Tipo: Etnografía 











Gráfico  14 Sastrería 3 Estrellas 
 
 
   FUENTE: Autoras 
UBICACIÓN 
Provincia: Tungurahua  
Ciudad y/o Cantòn: Ambato 
Parroquia: Pilahuin 
DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 
Es una pequeña tienda en la cual se bordan bayetas, anacos, ponchos y blusas que forman parte de 
la vestimenta típica de la étnica Pilahuin, se realiza cualquier tipo de bordado con el diseño de la 




Se elabora trabajos principalmente para los habitantes de Pilahuin 
USOS POTENCIALES 









3.1.1.1.3. GRUPO ÈTNICO PILAHUIN 
DATOS GENERALES 
Nombre del atractivo: Grupo Étnico Pilahuin 
Categoría: Manifestación Cultural 
Tipo: Etnografía 
Subtipo: Grupo Étnico 





Ciudad y/o Cantòn: Ambato 
Parroquia: Pilahuin 
DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 
Son indígenas que viven en la parroquia Pilahuin, las mujeres visten con collares, brazaletes de 
colores muy llamativos, pañolón en la cabeza y un sombrero con cinta, los hombres visten con 
sombrero blanco, poncho color rojo con franjas de color azul, pantalón blanco y zapatos negros. 
Viven en casas que están hechas de bahareque y techo de paja aunque se están remplazando por 
construcciones modernas de hormigón, las habitaciones se realizan de acuerdo a las necesidades de 
las familias, su gastronomía es principalmente productos que ellos mismo producen como papas, 









Creación de sitios que ofrezcan diferentes servicios turísticos como alojamiento, alimentación, 
agencias de viajes y transporte a los diferentes sitios de interés turístico de la parroquia 
 
3.1.1.1.4. PARQUE MATRIZ DE PILAHUIN 
DATOS GENERALES 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Reserva Geobotánica 













DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
Es de forma cuadrada, en el centro existe una fuente, por los diferentes ingresos al parque 
existen bancas de piedra las cuales se asientan sobre pedestales, lo más llamativo del parque 
son las figuras decorativas hechas en ciprés realizadas con una gran técnica decorativa que 
necesita paciencia. Existe además una pequeña construcción que permite a las personas protegerse 
de la lluvia 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
Tipo: Terrestre 
Subtipo: Sendero 
Estado de Vías: Bueno 
Transporte: Automóvil 


















3.1.1.2. ATRACTIVOS NATURALES  
3.1.1.2.1. NEVADO CARIHUAYRAZO 
DATOS GENERALES 
Nombre del Atractivo: Nevado Carihuayrazo 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Montaña 
Subtipo: Glaciar 
Gráfico  17 Nevado Carihuayrazo 
 







Ciudad y/o Cantón: Ambato 
Parroquia: Pilahuìn 
DESCRIPCIÓN DELATRACTIVO 
Es una montaña maciza que está cubierta en la mayor parte del año por hielo, está formada por 
dos bordes hacia el norte y el este, formado por tres picos,  principal y norte desde estas 
formaciones se observan el inicio de dos cuencas una en dirección al norte y otra hacia Mocha, que 
son producidas por los deshielos, los cuales corren a través de ríos, formando lagunas lo cual 
forma una belleza paisajística única. 
PERMISOS Y RESTRICCIONES 
Se debe vestir con ropa adecuada para ascender a la cumbre de este nevado. 
Existen varias recomendaciones para los turistas que visiten al Nevado Carihuayrazo,  las 




Escalada y caminata realizada por las personas que visitan este sitio 
Usos potenciales 
Fotografía del entorno por la belleza escénica que posee en su entorno. 
Cabalgatas por los alrededores 
NECESIDADES TURÍSTICAS 
Un guía nativo capacitado en actividades como el camping, rapel o escalada 
Señalización adecuada para sendero guiado para lograr una mejor interpretación por parte de los 
visitantes. 





Proveer de una red adecuada de botes de basura   y un sistema de recolección periódica para 
mantener un paisaje limpio. 
Programas de interpretación ambiental para lograr una mejor comprensión en los visitantes 
acerca del lugar que visitan. 
Programas de capacitación de guías que permitan mejorar el servicio 
 
ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
Estado: Sin Intervención, 
Causas: El acceso hasta este sitio es difícil 
ENTORNO: En Proceso de deterioro 





















3.1.1.2.2.  CASCADA PALOMA FACCHA 
DATOS GENERALES 
Nombre del Atractivo:  
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ríos 
Subtipo: Cascada 











                      FUENTE: Autoras 
UBICACIÓN 
Provincia: Tungurahua  








UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 
Se encuentra a 30Km de la ciudad de Ambato, en el sector de Yanguallata 
 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 
La cascada tiene aproximadamente 5m de altura nace de los deshielos del Carihuayrazo, su 
caída nace en una formación rocosa que desde cierto punto hace que esta formación se asemeje a 
un ave con las alas desplegadas especialmente la forma de una paloma, sus aguas desembocan en 
el río Minas, los comuneros utilizan el agua para el riego de sus cultivos en la zona baja. En este 
lugar es fácil observar la presencia de: Flora:  p a j a  de páramo, almohadilla, lengua de vaca, 
sangre de toro, trencilla, mortiño silvestre, piquil, yagual. 
Fauna: conejos silvestres y lobos de páramo a veces en las madrugadas venados. 
PERMISOS Y RESTRICCIONES 
Se recomienda llevar impermeable, botas de caucho y agua mineral para la caminata. 
Existen varias recomendaciones para los turistas que su visita sea  con respeto a la naturaleza, es 
conveniente que se les preste la debida atención. 
USOS 
Usos actuales 
Los comuneros utilizan el sector para pastar al ganado. 
Usos potenciales 
Fotografía del entorno por la belleza escénica que posee en su entorno. 
Caminatas ya que cuenta con un sedero que permite la observación del  entorno, de la flora y 
fauna que rodea a esta colina. 
Cabalgatas por el sitio y alrededores 
NECESIDADES TURÍSTICAS 
Construcción de un sendero para poder transitar por el lugar con facilidad 





Señalización adecuada para sendero guiado para lograr una mejor interpretación por parte de los 
visitantes. 
Un sitio de descanso para los visitantes y para protegerse de la lluvia. 
Proveer de una red adecuada de botes de basura   y un sistema de recolección periódica para 
mantener un paisaje limpio. 
Programas de interpretación ambiental para lograr una mejor comprensión en los visitantes 
acerca 
Programas de capacitación de guías que permitan mejorar el servicio. 
Diseño y construcción de un mirador que permita observar las colinas y valles que rodean el lugar. 
IMPACTOS 
Impactos positivos 
Generación de fuentes de trabajo y recursos económicos para la comunidad par mejorar su estilo 
de vida. 
Lograr en el visitante una mejor satisfacción al disfrutar el paisaje y de la riqueza que posee 
el páramo. 
Recuperar el ecosistema para tener actividades de sostenibilidad y sustentabilidad  para las 
futuras 
Dejar un pensamiento de conservación y preservación de la naturaleza en los visitantes a través 
de su experiencia y la pueda difundir a otras personas. 
Impactos negativos 
Perdida del hábitat de la flora y fauna nativas del lugar por la creación de nuevas áreas cercanas a 
la laguna. 
Compactación del suelo por las actividades que se realizan o se podrían realizar en el 
lugar.  
Además por la caminata y paseos a caballo. Alteración del entorno por la generación de basura. 







ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
Estado: Sin intervención 
Causas: No se puede realizar actividades agrícolas. 
ENTORNO: 
Entorno: En Proceso de deterioro 
Causas: Este lugar está bajo la protección de la Reserva Comunitaria. 
INFRAESTRUCTURAVIALYACCESO 
Tipo: Terrestre  
Subtipo: Sendero 
Estado de Vías: Malo 
Transporte: A pie o caballo 
Frecuencias: Eventual  
Temporalidad de acceso: verano 
FACILIDADES TURÍSTICAS 
Infraestructura turística existente en el Cantòn Ambato no existen establecimientos de 














3.1.1.2.3. CASCADA CONTIERVA FACCHA 
DATOS GENERALES 
Nombre del Atractivo: Cascada Contierva Faccha 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo:       Ríos 
Subtipo: Cascada 
Gráfico  19 Cascada Contierva Facha 
 
                FUENTE: Autoras 
UBICACIÓN 
Provincia: Tungurahua 
Ciudad y/o Cantón: Ambato 
Parroquia: Pilahuìn 
CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Ambato  
Distancia: 30 Km 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 





Se encuentra a 30KmDe la ciudad de Ambato, en el sector de Yaguallata 
DESCRIPCIÓN DELATRACTIVO 
Es una cascada de 5 m de alto, el agua de la cual se alimenta proviene de la acequia Cunugyacu , 
tiene 1Km de recorrido, su caída termina en el Valle Huagrambina, está rodeada por vegetación 
típica de la zona, sus agua van a desembocar en el río Minas. 
PERMISOS Y RESTRICCIONES 
Es necesario pedir permiso a las personas que vigilan el sector para poder ingresar 
Existen varias recomendaciones para los turistas que visiten  la Cascada Contierva Faccha, las 




Los comuneros utilizan el sector para pastar al ganado. 
Usos potenciales 
Fotografía del entorno por la belleza escénica que posee en su entorno. 
Caminatas ya que cuenta con un sedero que permite la observación del  entorno, de la flora y 
fauna que rodea a esta colina. 
Cabalgatas por el sitio y alrededores 
NECESIDADES TURÍSTICAS 
Construcción de un sendero para poder transitar por el lugar con facilidad 
Estudio de capacidad de carga turística. 
Señalización adecuada para sendero guiado para lograr una mejor interpretación por parte de los 
visitantes. 
Un sitio de descanso para los visitantes y para protegerse de la lluvia. 
Proveer de una red adecuada de botes de basura   y un sistema de recolección periódica para 
mantener un paisaje limpio. 





Programas de capacitación de guías que permitan mejorar el servicio 
IMPACTOS 
Impactos positivos 
Generación de fuentes de trabajo y recursos económicos para la comunidad par mejorar su estilo 
de vida. 
Lograr en el visitante una mejor satisfacción al disfrutar el paisaje y de la riqueza que posee 
el páramo 
Recuperar el ecosistema para tener actividades de sostenibilidad y sustentabilidad  para las 
futuras generaciones. 
Impactos negativos 
Perdida del hábitat de la flora y fauna nativas del lugar por la creación de nuevas áreas cercanas a 
la laguna. 
Compactación del suelo por las actividades que se realizan o se podrían realizar en el 
lugar. 
Además por la caminata y paseos a caballo.  
Alteración del entorno por la generación de basura. Contaminación del agua de la cascada. 
ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
Estados: Poco alternado 
Causas: Pastoreo por parte de los comuneros 
ENTORNO 
Entorno: Poco alterado 
Causas: Este lugar está bajo la protección de la Reserva Comunitaria. 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
Tipo: Terrestre 







Transporte: A pie o caballo  
Temporalidad de acceso: verano 
FACILIDADES TURÍSTICAS 
Infraestructura turística existente en el Cantón Ambato no existen establecimientos de 
alimentación, hospedaje 
En el centro de Pilahuìn. 
 
3.1.1.2.4.  LAGUNA PALANDAGUA 
DATOS GENERALES 
Nombre del Atractivo: Laguna Palandagua 
 
Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Ambientes Lacustres 
Subtipo: Laguna 
Gráfico  20 Laguna Palandagua 
 









Ciudad y/o Cantón: Ambato 
Parroquia: Pilahuìn 
DESCRIPCIÓN DELATRACTIVO 
Es una laguna que formada por una vertiente natural tiene un diámetro de 10m. Su profundidad se 
desconoce, se encuentra rodeada por plantas típicas de la zona se puede observar la belleza de las 
colinas de Sancachupa y Pallaloma alrededor de la laguna podemos observar: 
 
Flora: Sigse, lengua de vaca, achira, menta y chilca.  
Fauna: a veces se puede ver patos silvestres. 
 
PERMISOS Y RESTRICCIONES 
Se recomienda llevar agua mineral para la caminata. 
Existen varias recomendaciones para los turistas que visiten la Laguna de Palandagua,  las 




Fotografía del entorno por la belleza escénica que posee en su entorno. 
Caminatas ya que cuenta con un sedero que permite la observación del  entorno, de la flora y 
fauna que rodea a este bosque. 
Cabalgatas por el sitio y alrededores 
Camping ya que existen sitios adecuados para poder dormir y disfrutar de la naturaleza. 
Usos potenciales 






Construcción de un sendero para poder transitar por el lugar con facilidad. 
Estudio de capacidad de carga turística. 
Señalización adecuada para hacer fácil el acceso a las lagunas. 
Un sitio de descanso para los visitantes y para protegerse de la lluvia. 
Proveer de una red adecuada de botes de basura   y un sistema de recolección periódica para 
mantener un paisaje limpio. 
Programas de interpretación ambiental para lograr una mejor comprensión en los visitantes 
acerca del lugar que visitan. 
Programas de capacitación de guías que permitan mejorar el servicio 
IMPACTOS 
Impactos positivos 
Generación de fuentes de trabajo y recursos económicos para la comunidad par mejorar su estilo 
de vida. 
Lograr en el visitante una mejor satisfacción al disfrutar el paisaje y de la riqueza que posee 
el páramo. 
Recuperar el ecosistema para tener actividades de sostenibilidad y sustentabilidad  para las 
futuras generaciones. 
Dejar un pensamiento de conservación y preservación de la naturaleza en los visitantes a través 
de su experiencia y la pueda difundir a otras personas. 
Impactos negativos 
Perdida del hábitat de la flora y fauna nativas del lugar por la creación de nuevas áreas cercanas a 
la laguna. 
Compactación del suelo por las actividades que se realizan o se podrían realizar en el 
lugar, además por la caminata y paseos a caballo. 
Alteración del entorno por la generación de basura. 





3.1.1.3. ATRACTIVOS GASTRONÓMICOS 
3.1.1.3.1PRODUCTORAS DE LÁCTEOS CUATRO ESQUINAS 
 
DATOS GENERALES 
Nombre del atractivo: Productoras de lácteos cuatro esquinas 
Categoría: Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas 
Tipo: Explotaciones Industriales 
Subtipo: Fabricación de Lácteos 
Gráfico  21 Productora de Lácteos cuatro esquinas 
 
          FUENTE: Autoras 
UBICACIÓN 
Provincia: Tungurahua 
Ciudad y/o Cantòn: Ambato 
Parroquia: Pilahuin 
DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 
Se  encuentran  dos  fábricas  de  lácteos  los  cuales  son  Prolapil y  Agroartesanal  San  Carlos  
que  son microempresas creadas por personas de la comunidad se dedican especialmente a la 
producción de quesos y yogurt, a precios accesibles de 1,10 dólares los quesos y el yogurt en dos 
presentaciones 2 litros a valor de 1, 80 dólares  y de 4 litros a 3,50 dólares en sabores de fresa y 





Prolapil de 08h00  hasta 12 h00 en la mañana y en Agroartesanal San Carlos en horario de 08h00 
a 12h00 y de 14h00 a 18h00 
 
NECESIDADES TURISTICAS 
Una persona capacitada para elaborar la actividad agro turística 




Se comercializan especialmente en la ciudad de Ambato. 
Usos potenciales 
Crear un pequeño expendio de los productos que se realizan en esta fábrica. 




Obtener un mejor ingreso económico para mejorar el espacio físico. 
Crear una experiencia única en las personas que visitarían estas pequeñas empresas 
Mejorar la imagen turística de este sector. Obtener una mejor promoción de los productos 
Impactos negativos 
La repartición de las ganancias podría generar problemas entre las dos micro empresas.  








3.1.1.3.2. QUESOS EL SALADO 
DATOS GENERALES 
Nombre del atractivo: Productoras de lácteos de cuatro esquinas 
Categoría: Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas 
Tipo: Explotaciones Industriales 
Subtipo: Fabricación de Lácteos 





Ciudad y/o Cantòn: Ambato 
Parroquia: Pilahuin 
DESCRIPCION DEL ATRACTIVO 
El queso fresco, es un derivado lácteo obtenido por separación del suero después de la coagulación 
de la leche natural que no sufre transformación alguna lo hace que mantenga a gran parte de las 
propiedades nutritivas de la leche. 
 
A las 06h00 se cumple  un ritual agrícola, todos se dirigen a los potreros algunos en mulares otros 
simplemente caminando, para sacar leche de sus vacas, esta leche es recogida por los lecheros uno 





Salado, aunque existen casas en donde se realizan artesanamente los quesos, por lo general se 
realiza alrededor de 500 a la semana que son 1.5 lb. Cada uno, a más de ellos se produce quesos de 
diversas variedades y tipos los cuales son destinados a cocina gourmet. 
El proceso artesanal para el queso es sencillo: a la leche se le agrega pastillas de cuajo después de 
esperar media hora se destila el suero y se lo coloca apisonándolo en mondes para que repose por 
una noche se agrega sal y luego se enfunda.  
NECESIDADES TURISTICAS 
Una persona capacitada para elaborar la actividad agro turística 
Señalización adecuada para hacer fácil el acceso a las microempresas. 
USOS 
Usos Actuales 
Se comercializan especialmente en la ciudad de Ambato. 
Usos Potenciales 
Crear una microempresa para que los productos de esta fábrica sean conocidos en todo el Cantòn 
Ambato. 




Obtener un mejor ingreso económico para mejorar el espacio físico. 
Crear una experiencia única en las personas que visitarían estas pequeñas empresas 
Mejorar la imagen turística de este sector.  
Impactos Negativos 







La Parroquia de Pilahuin cuenta con servicio de turismo comunitario las siguientes 
actividades: 
1) Ordeño manual de leche de vaca  
2) Elaboración de artesanías tales como: guantes, ponchos y vestuario típico de la parroquia  
3) Elaboración de comida típica a través de sembríos comunitarios 
4) Convivencia con una familia para conocer sus costumbres  
3.1.2. OFERTA DE SERVICIOS  
3.1.2.1. OFERTA DE SERVICIOS DE GASTRONOMIA 
3.1.2.1.1. PARADERO “LAS DELICIAS “ 
 
Gráfico  23 Paradero las delicias 
 
                                  FUENTE: Autoras 
 
El paradero  las delicias es de propiedad de la Sra. Margarita Cruz, se encuentra ubicado en la 
cabecera parroquial de Pilahuin en la calles Vía a Guaranda y Bolívar cuenta con agua potable, con 
sistema interconectado de energía eléctrica y carece de servicio telefónico. 
La infraestructura cuenta con la siguiente características: piso cemento, techo de zinc, las paredes 
de bloque sin enlucir y la capacidad es para 15 personas, no dispone de rotulo publicitario. 






Los servicios que se ofrecen el paradero las delicias son: 
Fritada 
Habas con queso  
Llapingachos  
A continuación detallamos los precios: 
Fritada  Habas con queso           Llapingachos 




La Sra. Margarita Cruz ofrece  a sus clientes: 
Fritada:    
FOTO No. 3 
FRITADAS 
        Precios: $1.00          Precios: $1.50                     Precios: $2.00
 






Habas con queso               Llapingachos:  
Precios: $1.00                Precios: $ 3.00 
Foto No. 4                Foto No. 5 
 
FUENTE: Autoras         FUENTE: Autoras 
3.1.2.1.2. VIVERES SR. ISIDRO 
 
Gráfico  24 Víveres Sr. Isidro 
 
                               FUENTE: Autoras 
La despensa de víveres de propiedad del Sr. Isidro Masabamba, ubicado en la vía a Guaranda y 
calle Bolívar,  con acceso  principal a la parroquia pilahuin, cuenta con todos los servicios básicos 
tales como: agua potable, luz eléctrica, teléfono convencional y  telefonía celular. 
La infraestructura es de piso de baldosa, pared de bloque enlucida, y techo de loza, ofrece a sus 
clientes locales y turistas gran variedad de productos para el consumo del hogar y ofrece el servicio 
del Banco del Barrio auspiciado por el Banco de Guayaquil que podemos realizar transacciones 







Está asociado con los siguientes atractivos turísticos: 
Parque Central de Pilahuin e Iglesia de San Lucas que se encuentran en la cabecera parroquial. 









              FUENTE: Autoras 
Es de propiedad de la Sra. Cristina Villegas, está ubicado en la vía  a Guaranda y calle Bolívar, su 
infraestructura es piso de baldosa, techo de loza, paredes  enlucidas. 
Cuenta con medicinas tradicionales y medicina alternativa. 
Está asociado con los siguientes atractivos turísticos: 
Parque Central de Pilahuin e Iglesia de San Lucas que se encuentran en la cabecera parroquial. 
3.1.2.1.4.  TRANSPORTE 
La población de Pilahuin tiene a su servicio  la Cooperativa de transporte “Atahualpa” cuyo 
servicio también prestan a las Parroquias aledañas, la fluidez vial de diferentes transportes hacia la 









3.1.2.1.4.1. COOPERATIVA  DE CAMIONETAS 
Tabla 21 Tarifas  De Las Camionetas 








SANTA ROSA 3,00 
MIÑARICA 4,00 
JUAN BENIGNO VELA 5,00 
PUENTE COMPAÑÍA 7,00 
ENTRADA A SAN FRANCISCO 8,00 
SAN ALFONSO 8,50 
ALPACHANA 9,00 
PILAHUIN 10,00 
FUENTE:  COOPERATIVA DE CAMIONETAS AMBATO 
 ELABORADO: Autoras 
 
 













3.1.2.1.4.2. COOPERATIVA ATAHUALPA 
Tabla 22 Tarifas De Transporte De Bus 








SANTA ROSA 0,25 
MIÑARICA 0,25 
JUAN BENIGNO VELA 0,35 
PUENTE COMPAÑÍA 0,35 
ENTRADA A SAN FRANCISCO 0,40 
SAN ALFONSO 0,40 
ALPACHANA 0,40 
PILAHUIN 0,45 
FUENTE:  COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ATAHUALPA” 
 ELABORADO: Autoras 
 
 








3.1.2.1.5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS  
La mayoría de los habitantes de Pilahuin son católicos y por lo tanto es una tradición para ellos este 
tipo de fiestas 
6 DE FEBRERO: FIESTA DE REYES.- Estas fiestas inician con una misa comunitaria en la 
Iglesia de San Lucas, los priostes son los que colaboran para que se realice la fiesta, todos los 
habitantes de la parroquia se acercan con una imagen del niño Jesús para que el párroco les de la 
bendición, los habitantes terminada la misa dan gracias por los favores recibidos y ofrecen bailes 
con banda de pueblo, castillos, ofrendas florales y oraciones. Luego los priostes invitan a sus 
familiares a sus hogares para celebrar mediante comidas típicas, estas fiestas se extienden dos días 
de celebración 
19 al 25 DE ABRIL: FIESTAS DE PARROQUIALIZACION 
En esta fecha las autoridades parroquiales programan su calendario de actividades con referencia a 
esta fecha con actos cívicos y religiosos donde interviene toda la comunidad dando inicio mediante 
una misa realizada en la Iglesia de San Lucas, con sesiones solemnes por parte de las autoridades. 
Los actos más fervientes de carácter religiosos son la pasada de flores y velas por parte de los 
priostes y pueblo en general hacia la iglesia, flores y ceras que serán utilizadas en el adorno de la 
Iglesia de San Lucas en especial del atrio de la virgen, por la noche se celebra las vísperas de fiesta 
donde los pobladores al ritmo de la música de la banda de pueblo u orquesta, van quemando gran 
cantidad de chamiza y fuegos pirotécnicos. La misa y procesión de fiesta se realiza por la mañana 
del día siguiente, las corridas taurinas tienen lugar en los festejos patronales. En la organización de 
estas fiestas, se hacen presentes los priostes, quienes asumen la organización de la festividad de 
forma voluntaria, bajo la coordinación del párroco. 
23-25  DE ABRIL: FIESTA DEL PATRONO DE SAN LUCAS DE PILAHUIN.  
Se festeja de igual manera que lo hace el día de su parroquialización. 
4 DE OCTUBRE:   FIESTAS DE SAN FRANCISCO 
Las fiestas de San Francisco se celebran mediantes actos religiosos con la ayuda de la misma 
comunidad y el Sr. Párroco de la Iglesia de San Lucas ofrecen comida típica para los asistentes y 








3.1.2.1.6.1. SUBCENTRO DE SALUD DE PILAHUÌN 
Gráfico  28 Subcentro de Salud 
 
                        FUENTE: Autoras 
La oferta de Salud en la parroquia es insuficiente. Los servicios de salud parroquiales, que 
corresponde al área de Salud No. 2 ubicado en el centro poblado en las calles 13 de Abril y Bolívar, 
este dispensario cuenta con las especialidades en Medicina General, Odontología, Laboratorio 
Clínico  La atención medica está a cargo de  un médico rural, un médico general  de contrato, un 
odontólogo, una auxiliar de odontología, un licenciada de laboratorio clínico a contrato, una 















3.1.2.1.6.2. UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA PILAHUÌN 
Gráfico  29 Unidad de Policía Comunitaria 
 
                        FUENTE: Autoras 
 
Está ubicada en las calles13 de abril y Bolívar, cuenta con una buena infraestructura donada por la 
junta parroquial sus instalaciones constan de una oficina, dos escritorios y un reten policial; para 
movilizarse cuentan con un patrullero, cuenta con un personal de seguridad de un comandante y 

















3.1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURISTICA 
3.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 
PILAHUIN 
En la Parroquia Pilahuin dentro de la oferta turística  existe la elaboración de: 
Platos típicos que se procesan con productos agropecuarios elaborados de la zona y es llamativo 
para los turistas.  
Existe la elaboración de artesanías típicas  
Elaboración de productos lácteos los mismos que se  comercializan  en la Feria de Yatzaputzàn  los 
días domingos en la mañana. 
Promueven el Agroturismo de una manera equilibrada. 
3.1.3.2. CUADRO DE PARTICIPACION DE SERVICIOS TURISTICOS 
 Tabla 23 Oferta Turística En La Localidad De Pilahuin 
Tipo de 
Establecimiento Categoría Cantidad Total 
% de 
Participación 
 Primera  - - - 
Residencial Segunda - - - 
 Tercera - - - 
 Primera  - - - 
Hospedaje  
Privado 
Segunda - - - 
 Tercera - - - 
 Primera  - - - 
Cabañas Segunda - - - 
 Tercera - - - 
 Primera  - - - 
Paraderos Segunda 7 7 100% 
 Tercera - - - 
Total  7 7 100% 
      FUENTE: Autoras 






3.1.3.3 .TABULACIÓN DE ENCUESTAS OFERTAS 
 
3.1.3.3.1  CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 
Para determinar la calidad de los servicios en la parroquia  “Pilahuin”, se efectuó un censo  a los 
siete prestadores de servicios que realizan su actividad económica en la mencionada parroquia, 
dicha encuesta se efectuó el día 29 de noviembre del año 2013. 
 
La información extraída fue procesada y procesada en Spss. 
Tabla 24 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por Edad. 
EDAD PORCENTAJE 
26- 35 AÑOS 28.60% 





                   
                                                       Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 









Podemos observar por la distribución de edad de  los propietarios de negocios que 
ofrecen servicio de alimentación en la parroquia “Pilahuin”, determinamos que son 
adultos, los cuales están concentrados en un 71.50%,  que equivale más de las tres 











          Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 













          Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 




En relación con la distribución de los prestadores de servicios por sexo, se puede 
evidenciar que más de las cuatro quintas partes corresponden a mujeres ya que ellas 
son las propietarias de los establecimientos de alimentación. 
Se evidencia que todos los prestadores de servicios poseen estudios tanto primaria y 
secundaria representan más de las cuatro quintas partes, en las nuevas generaciones  la 











          Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 




Gráfico  30 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
precio promedio 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 
      Elaborado: Autoras  
 
 
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
MENOS DE 5 USD
DE 10-20 USD
MENOS DE 5 USD DE 10-20 USD
ALIMENTACION 85,71% 14,3%
En cuanto a la distribución de los prestadores de servicios por tipo de servicios, se 
evidencia que todos los servicios son de tipo gastronómico. 
 
Como se expresa en la Gráfico 30 se puede indicar que el precio promedio es  más de las 
cuatro quintas partes que prestan servicios de alimentación es de menos de 5 USD, 
mientras que en solo un establecimiento es menos de las primeras quintas partes ofrece 





Gráfico  31 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
mayor afluencia de turistas 
 















FIN DE SEMANA FERIADOS
ALIMENTACION 85,71% 14,3%
De los prestadores de servicios en la parroquia “Pilahuin” se puede indicar que de 6 de 
cada 7 paraderos aseguran que la mayor afluencia de se da en los fines de semana y tan 
solo es menos de las primeras quintas aseguran que solo reciben afluencia en su paradero 





Gráfico  32 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
la cantidad de turistas al mes 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 












MENOS DE 5 DE 5 A 10 MAS DE 10












Del Gráfico 32 se puede obtener que el 57.20% es decir más de las dos quintas partes de 
los paraderos reciben aproximadamente desde 5 hasta más de 10 turistas al mes. Lo cual 
evidencia que el turismo en la parroquia ha ido manteniéndose pero no constituye una 






Gráfico  33 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
procedencia de los Turistas 
 
    Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 


























De los establecimientos encuestados que prestan servicios de alimentación más de las 
tres cuartas partes señalan que los turistas provienen de la provincia de Guaranda y que 






Gráfico  34 Distribución Porcentual De Los Prestadores De Servicios Por Tipo De Servicio 
Según Tiempo De Actividad Económica 
 













DE 1 AÑO A 2 AÑOS MAS DE 7 AÑOS








Del Gráfico 34 se puede observar  que los paraderos en la parroquia “Pilahuin” más de 
las dos cuartas partes registran una mayor antigüedad en la operación de sus negocios, el 





Gráfico  35 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
percepción del turismo actual 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 































La situación del turismo en la parroquia “Pilahuin” más de las dos quintas partes opinan 
que se ha mantenido y se va a empeorar; una de cada siete opinan que  ha mejorado el 





Gráfico  36 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
situación del turismo en 5 años 
 
     Fuente: Encuesta realizada a los prestadores de servicios de la parroquia “Pilahuin “ 

























Del Gráfico 36  podemos observar que menos de las tres cuartas partes dicen que va a 
mejorar la situación de la actividad turística respecto a la alimentación en 5 años, y tan 
solo dos de siete propietarios de los paraderos opinan que se va empeorar con respecto a 





Gráfico  37 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
los servicios que debe mejorar la oferta turística 
 

























SERVICIOS DE RECOLECCION DE
BASURA
ALIMENTACIÓN 42,86% 57,14%
Del Gráfico 37  podemos observar que más de las dos quintas partes de los dueños de 
establecimientos de alimentación indican que es primordial mejorar el servicio de 
recolección de basura  y más de dos quintas partes indican que debe mejorar el servicio 





Gráfico  38 Distribución Porcentual de los prestadores de Servicios por tipo de servicio según 
su criterio en los próximos dos años 
 


























Del Gráfico 38 podemos observar que todas las personas encuestas en los próximos dos 





IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA OFERTA TURÍSTICA 
Se han identificado de manera particular cuatro problemas básicos como: 
 La falta de hospedaje  
 Restaurantes apropiados para la atención al turista  
 falta de capacitación de la comunidad para brindar un servicio adecuado al visitante. 
 falta de publicidad en forma adecuada para resaltar sus atractivos, considerándose esto 
como un limitante para que el turista visite la parroquia. 
3.2  SITUACIÓN DE LA DEMANDA  
Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 
mercado requiere de los operadores turísticos, para satisfacer la necesidades de esparcimiento, ocio, 
tiempo libre o vacaciones;  representa el valor cuantitativo del mercado turístico; así, la demanda 




3.2.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
Para la desarrollar el estudio de demanda se determinó realizar las encuestas en los hogares de la 
cuidad de Ambato  
3.2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En la investigación se realizó el cuestionario con preguntas cerradas y de opción múltiple de 
carácter impersonal en forma aleatoria (El objetivo principal es considerar el mayor número de 
unidades con el menor costo posible y se aplica cuando no se dispone de un marco de referencia 
completo. El área total se divide en pequeñas áreas las que son muestreadas, cada área seleccionada 
podrá ser subdividida y enumerada para una nueva selección
25
), es decir, no se necesitó de datos 
personales ni direcciones de vivienda de las personas encuestadas.  
La recopilación de la información se hizo a través del cuestionario cuyas preguntas se las realizó a 
cada sujeto de estudio; ya recolectada la información se procedió a la tabulación de los datos por 
medio de las tablas simples, el análisis lo realizamos en base a porcentajes para lograr la mayor 
veracidad de los resultados obtenidos con el fin de fundamentar la propuesta de turismo 
comunitario. 
                                                          
24 JUAN LUIS NICOLAU, Marketing Turístico, Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales de Alicante, Editorial Club 
Universitario 
25






Las encuestas aplicadas para obtener información sobre la demanda turística, lo hicimos en dos 
fines de semana los días (sábados y domingo), del mes de Octubre  desde 26 Noviembre hasta el 29 
de Noviembre del presente. 
Las encuestas fueron realizadas  en edades comprendidas entre 18 a 65 años ya que las personas de 
este rango de edad están en capacidad económica de solventar sus gastos generados por consumo 
de turismo. 
3.2.3. TABULACIÓN DE ENCUESTAS DEMANDA 
Para definir la situación de la demanda se realizó una encuesta a 368 personas que habitan en la 
cuidad de Ambato, que son turistas potenciales a la parroquia “Pilahuin” dicha encuesta se realizó  
los 26 días al 29 de Noviembre se ingresó  y proceso en el programa Spss cuyos datos se detallan a 
continuación: 
Gráfico  39 Distribución porcentual de los turistas potenciales por grupo de edad según sexo 
para la parroquia “Pilahuin” 
 
      Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 





18-25 26-35 36-45 46-62
FEMENINO 70,90% 67,90% 77,80% 67,90%















De la población encuestada en la cuidad de Ambato se puede evidenciar que casi las tres 
cuartas partes están en el rango de edad de 18 a 25 años, mientras que el resto de los 
encuestados están en el rango de 26 años en adelante, reflejando que la población 





Gráfico  40 Distribución porcentual de los turistas potenciales por instrucción según sexo 
para la parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 













SECUNDARIA TÈCNICO SUPERIOR POSGRADO
FEMENINO 59,30% 80,00% 73,60% 46,20%














De la población encuestada en la cuidad de Ambato se puede evidenciar que más cuatro 
quintas partes de los encuestados poseen estudios hasta superior, mientras que el resto de 






Gráfico  41 Distribución porcentual de los turistas potenciales por Conocimiento de la 
parroquia  según sexo para la parroquia “Pilahuin” 
 
                        Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 










































De la población encuestada en la cuidad de Ambato se puede evidenciar que menos que 
un quinto de la población de los encuestados conoce la parroquia “PILAHUIN” mientras 
que más de las cuatro quintas partes que no conoce la parroquia, reflejando la falta de 





Gráfico  42 Distribución porcentual de los turistas potenciales por principales razones del 
conocimiento  de la parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 








































































RAZONES DE SI 
De la población encuestada en la cuidad de Ambato se puede evidenciar que más de las 
dos quintas partes conoce la parroquia por referencia de familiares y amigos, y una quinta 






Gráfico  43 Distribución porcentual de los turistas potenciales por principales razones del 
conocimiento  de la parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 













































































RAZONES DE NO 
De la población encuestada en la cuidad de Ambato se puede evidenciar que más de las 






Gráfico  44 Distribución porcentual de los turistas potenciales por principal atractivo que le 
gustaría conocer de la parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 












































De la población encuestada en la cuidad de Ambato se puede evidenciar que los 
atractivos que le gustaría conocer que se ve reflejado de tal manera que más de las dos 
quintas partes de los encuestados elijen  el Nevado Carihuayrazo, mientras que menos de 
la cuarta parte de la población encuestada desea conocer la Cascada Paloma Faccha, 
seguida por la Cascada Contierva Faccha, y el resto de encuestados desean conocer el 






Gráfico  45 Distribución porcentual de los turistas potenciales por  principal medio de 
comunicación de la parroquia “Pilahuin 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 




























El principal medio de promoción turística en la Cuidad de Ambato es la televisión/radio e 
internet ya que representan aproximadamente más de las cuatro quintas partes, mientras 
que menos de la una quinta parte se enteraron de la existencia de la referencia de 






Gráfico  46 Distribución porcentual de los turistas potenciales por  atractivo turístico según 
conocimiento de la parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 



























SI CONOCE 2,20% 1,50% 22,30% 3,30% 5,10% 8,40%








Respecto al conocimiento de atractivos turísticos de la parroquia se puede señalar que el 
Nevado Carihuayrazo es el atractivo más conocido pues dos de cada diez potenciales 
turistas lo conoce, seguido del Parque Matriz Pilahuin.  
En relación a atractivos turísticos menos conocidos se tiene que nueve de cada diez 
potenciales turistas no conocen la Cascada Contierva Faccha, ni las tres cuartas partes 
conocen la Cascada Paloma Faccha, así como tan poco nueve de cada diez personas 





Gráfico  47 Distribución porcentual de los turistas potenciales por  veces de salidas 
vacacionales de la parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 




























De los encuestados de la Cuidad de Ambato en cuanto a veces de salidas vacacionales se 
ve reflejado que más de las cuatro quintas partes de la población sale una a dos veces al 






Gráfico  48 Distribución porcentual de los turistas potenciales por  acompañante a la 
parroquia “Pilahuin” 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 



























De la población encuestada en la población de Ambato, se puede evidenciar que la 
mayoría de ellos les agrada viajar en familia,  ya que las dos terceras partes de las 
personas encuestas así lo indican, mientras que menos de un cuarto de los potenciales 





Gráfico  49 Distribución porcentual de los turistas potenciales por  servicio que le gustaría 
que existiera en la parroquia “Pilahuin 
 
Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 



































De la población encuesta de la cuidad de Ambato se puede indicar que en primer lugar se 
refleja que el mayor interés en el incremento del servicio de alojamiento en la parroquia, 
en segundo lugar solicitan servicio de alimentación, además de servicio de internet en 
tercer lugar, lo mencionado anteriormente se evidencia en la parroquia aún no cuenta con 





Gráfico  50 Distribución porcentual de los turistas potenciales por transporte que utilizaría 
para llegar a la Parroquia “Pilahuin” 
 
     Fuente: Encuesta hogares efectuada en la cuidad de Ambato 




























De la población encuesta de la cuidad de Ambato se puede observar que  de las tres 
quintas partes prefieren viajar en vehículo propio y mientras que más de un cuarto de los 






3.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
Para conocer la proyección de la demanda insatisfecha se debe calcular la demanda proyectada. 
3.3.1. DEMANDA PROYECTADA 
Para el calcular de la demanda proyectada se debe conocer los datos de la población del Cantón de 
Ambato y de la Cuidad Ambato, dicha información es proporcionada por los Censos de Población 
y Vivienda de los años 2001 y 2010, los cuales fueron procesados mediante el programa Redatam+ 
SP Process y se los refleja a continuación: 


















Fuente: Resultados del Censo de población y Vivienda 2001 y 2010 (INEC) 
Elaborado: Las autoras  
Para encontrar la proporción de la Cuidad de Ambato con respecto al Cantón de Ambato, es decir, 
se divide la población de la cuidad para la población del Cantón tanto para el año 2001 y 2010, 
dando como resultado lo reflejado en la última columna de la tabla. 
Después de obtener la proporción respectiva para el año 2001 y 2010 se debe realizar el cálculo 
para obtener el cálculo de la tasa de crecimiento es decir r, el cual se lo calcula con la siguiente 
formula 
  















r= tasa de crecimiento 
ln= logaritmo natural 
Pi= Porcentaje inicial equivalente al 57.06% 
Pf= Porcentaje inicial equivalente al 54.13% 
T= tiempo transcurrido entre Pi y Pf equivalente a 9 años  
Aplicando estos datos en la formula anteriormente se obtiene los siguientes resultados  
 
  
   
(      )




   0.58% 
 
Para encontrar la proyección de la Cuidad de Ambato se tomó datos proporcionados el documento 
“Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010 al 2010, 
proporcionado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; para dicha proyección el año 2010 es 































Fuente: Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según Cantones del 2010 al 2020 - (INEC) 










Antes de encontrar la proyección de la cuidad de Ambato se debe proyectar el porcentaje del valor 
de las tasas de crecimiento, el cual se lo calcula de la siguiente formula: 
 
           
Dónde: 
Pf= Es el valor a encontrar en cada proyección  
Pi= Porcentaje inicial equivalente a 57.06% 
e= base natural logarítmica equivalente 2,7182818284590452353602874713527 
r= tasa de crecimiento  
t= tiempo transcurrido entre Pi y Pf varía de acuerdo a cada proyección 
PROPORCION DE LA CUIDAD RESPECTO AL CANTON  
Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtiene los siguientes 
resultados  
Proyección 2014 
                                                      
P 2014= 57.39% 
Proyección 2015 
                                                      
P 2015= 57.73% 
Proyección 2016 
                                                      
 






Este mismo proceso se realiza hasta el año 2020 obteniendo los datos que se refleja  a continuación 
en la tabla: 













                                     Fuente: Año Base 2014: Censo de Población y Vivienda 2010-INEC 
                                                                      Elaborado por: Las autoras  
 
Después de proyectar el porcentaje del valor de la tasa de crecimiento, se multiplica los valores de 
la población del cantón Ambato con el valor de r respectivo por cada año y de esta manera se 
obtendrá la Demanda Turística Potencial Proyectada de la Parroquia “Pilahuin”, la misma que se 









Tabla 31 Demanda proyectada  de la cuidad de Ambato 
POBLACION CUIDAD AMBATO 








                            
                    Fuente: Proyección de la población multiplicada por coeficiente proyectada 
















Tabla 32 Distribución porcentual de los turistas potenciales por principal atractivo que le 






NEVADO CARIHUAYRAZO 44,10% 
LAGUNA PALANDAGUA 10,30% 




PROMEDIO  16,675% 
 
             Fuente: Resultados de la Encuestas a  Hogares realizadas en la Cuidad de Ambato. 














Tabla 33 Potenciales visitantes que quisieran visitar la parroquia “Pilahuin” 
POBLACION CUIDAD AMBATO 








                                           
















3.3.2. OFERTA PROYECTADA  
Para el calcular de la oferta proyectada se debe el dato de la capacidad instalada del establecimiento 
de alimentación de la parroquia “Pilahuin, dicha información fue proporcionada por la encuesta 
realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia “Pilahuin”. Los cuales fueron procesados 
mediante el programa Redatam+ SP Process y se los refleja a continuación: 






 Paradero “las delicias” 15 
 Picantería “virgen de la 
elevación” 19 
 Restaurante “Mi 
familia” 13 
 Picantería “Pilahuin 
aquí” 20 
 Picantería “Doña 
Rosita” 12 
Platos Típicos de “Doña 
María” 20 
Restaurante “ Mi casita” 32 
TOTAL  131 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta realizada a las Prestadores de Servicios de la Parroquia Pilahuin  







Al momento de saber el total de la capacidad instalada de los establecimientos turísticos de la 
parroquia Pilahuin, se debe conocer adicionalmente la capacidad instalada anual de dichos 
establecimientos turísticos, la cual es resultado de multiplicar el total de la capacidad instalada de 
cada establecimiento por 365 días que tiene el año, estos resultados se ven reflejados en la tabla 
No. 35 
 









Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la Parroquia Pilahuin 
Elaborado: Las autoras  
 
Después de obtener la Capacidad Instalada anual de los Establecimientos Turísticos se debe 
realizar el cálculo para obtener el valor de la Tasa de Crecimiento es decir r, para lo cual se toma el 
valor de los dos últimos años es decir 2009 y 2010 de la Encuesta anual de Hoteles, Restaurantes y 
Servicios por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se maneja la hipótesis que la tasa de 
crecimiento tiene la misma proporción del personal ocupado de los años 2009 y 2010, como se 
muestra en la Tabla a continuación: 
Tabla 36 Personal Ocupado de la Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios 




Fuente: Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios años 2009 y 2010 






Después de los valores respectivos del personal ocupado para los años 2009 y 2010 se debe realizar 
el cálculo para obtener el valor de la Tasa de Crecimiento, la cual se calcula con la siguiente 
fórmula:   
  







r= tasa de crecimiento 
ln= logaritmo natural 
Pi= Porcentaje inicial equivalente al 92.710 
Pf= Porcentaje inicial equivalente al 100.215 
T= tiempo transcurrido entre Pi y Pf equivalente a 1 años  
 
Aplicando estos datos en la formula anteriormente se obtiene los siguientes resultados  
 
  
   
(      )




   7.78% 
Para encontrar la oferta proyectada de la parroquia “Pilahuin” se debe utilizar la siguiente fórmula: 










Pf= Es el valor a encontrar en cada proyección  
Pi= Porcentaje inicial equivalente a 131 
e= base natural logarítmica equivalente 2,7182818284590452353602874713527 
r= tasa de crecimiento  
t= tiempo transcurrido entre Pi y Pf varía de acuerdo a cada proyección 
 
 
Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtiene los siguientes 
resultados  
Proyección 2014 
                                                   
 
P 2014= 141.60 
Proyección 2015 
                                                   
 
P 2015= 153.05 
Proyección 2016 
  
                                                   
 






Este mismo proceso se realiza hasta el año 2020 para los establecimientos turísticos de la parroquia 
“Pilahuin” obteniendo los siguientes datos que se refleja a continuación en la Tabla:  
 
Tabla 37 Oferta proyectada de la parroquia “Pilahuin” 
OFERTA PROYECTADA 















                                             Fuente: Año Base 2014: Encuesta  realizada   a los Prestadores de Servicios de la parroquia “ 
           Pilahuin” 











3.3.3. DEMANDA INSTATISFECHA PROYECTADA  
Para el cálculo de la demanda insatisfecha proyectada de la parroquia “Pilahuin” se debe realizar la 
diferencia entre la Oferta Proyecta y Demanda Proyectada 













2014 34.503,28 141.60 34. 361,68 
2015 35.143,57 153.05 34.990,52 
2016 35.780,71 165.44 35.615,27 
2017 36.427,49 178.82 36.248,67 
2018 37.075,93 193.29 36.882,64 
2019 37.725,78 208.93 37.516,85 
2020 38.375,68 225.83 38.149,85 
                         
     Elaborado por: Las autoras 
Se puede observar en la tabla No. 38 que la demanda insatisfecha proyecta de la parroquia 











3.4. ANALISIS  FODA 
 
 3.4.1. DEFINICIÓN GENERAL 
 
En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados obtenidos durante la 
recolección de información. La fase de análisis abarca primero la sistematización de los resultados 
obtenidos y luego consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la toma de 
decisiones, a través de diferentes herramientas. 
En efecto, según la OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada todos los elementos del 
sistema turístico con la finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las 
limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 
obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la toma de decisiones. 
Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo, tanto de los elementos 
del sistema turístico, como de los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos 
al sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más comunes es el análisis 
FODA. 
Sin embargo, para que el FODA se convierta en una herramienta efectiva, se propone analizar los 6 
elementos internos del sistema turístico e identificar en cada uno de ellos las fortalezas y 
debilidades, a partir de la información técnica recogida en las tres fichas. Por ejemplo, la habilidad 
de los habitantes para hacer artesanías es una fortaleza de la COMUNIDAD RECEPTORA, 
mientras que la falta de agua potable es una debilidad de la INFRAESTRUCTURA.  
Por otra parte, las oportunidades y amenazas son aspectos externos al sistema turístico local y 
generalmente corresponden a factores económicos, sociales, ambientales o políticos que afectan 
positiva o negativamente al sistema, pero que no dependen de él, como por ejemplo, un cambio de 










3.4.2 ELEMENTOS DEL ANÁLISIS FODA 
FORTALEZAS. 
Las principales ventajas (comparativas), capacidades y recursos, en los cuales el sistema turístico 
local se puede apoyar para llegar a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar las 
fortalezas de cada uno de los elementos del sistema turístico. 
OPORTUNIDADES. 
Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede aprovechar para avanzar 
hacia la visión. Identificar las oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que 
pueden afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico. 
DEBILIDADES. 
Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las cuales el sistema turístico no 
funciona bien (no se orienta hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de 
los elementos del sistema turístico. 
AMENAZAS. 
Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo del sistema turístico local. 
Identificar las amenazas económicas, ambientales, sociales o políticas que impedir o retrasar el 
avance hacia la visión u objetivos de desarrollo. 
El día 8 de Enero del 2013 se realizó el taller FODA para analizar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que tiene la parroquia en cuanto a turismo se refiere.  
Se contó con los siguientes delegados: 
Señor Alejandro Tamaquisa (Presidente de la parroquia) 
Señor Benito Toalombo ( Primer Vocal de la parroquia) 
Señor Vicente Puago(Segundo Vocal de la parroquia) 
Señor José Montesdeoca (Tercer Vocal de la parroquia) 
Ing. Fidel López (Representante del Área Turística de la parroquia)   
Doctora Alexandra Bustamante (Representante del área de Salud) 





Fernando Ortega (Párroco de la parroquia) 
Licenciada Carmen Goyes (Rectora del colegio Pilahuin) 
 
Cada representante aportó con información clara y veraz con respecto al desarrollo turístico 
comunitario de la parroquia. 
3.4.3. MATRIZ DE ANALIS FODA  
 
3.4.3.1 MATRIZ DE ANALISIS FODA DE LOS SITIOS NATURALES  
Tabla 39 Matriz De Análisis Foda De Los Sitios Naturales 
FORTALEZAS : 
Existe diversidad de bosques, paramos andinos 
y  llanuras.  
Cuentan con el Nevado Carihuayrazo. 
Existe importante diversidad de flora y fauna 
DEBILIDADES: 
Falta de señalización de los sitios naturales tales 
como rótulos de sendero, pancartas 
informativas, mapas de ubicación. 
Falta de guías turísticos 
Falta de vías de acceso 
OPORTUNIDADES: 
Existe un proyecto por parte del Consejo 
Provincial de Tungurahua en señalización en la 
carretera para facilitar el acceso a los atractivos 
turísticos. 
AMENAZAS: 
No hay presupuesto en el Consejo Provincial ni 
el Ministerio de Turismo para publicidad de la 
parroquia 
Introducción de especies forestales que 
destruyen el ecosistema nativo (pino). 
Deforestación de los bosques. 
Contaminación por parte de los visitantes 











3.4.3.2 MATRIZ DE ANALISIS  FODA DE LOS MUSEOS Y MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
 
Tabla 40 Matriz De Análisis Foda De Los Museos Y Manifestaciones Culturales 
FORTALEZAS: 
Poseen monumentos religiosos como La 
Iglesia Matriz Pilahuin  
Festividades en honor a la Virgen de la 
Elevación; fiestas de fin de año  
Excelente organización en sus eventos 
culturales 
Reconstrucción de  las casas históricas que 
pueden promover la historia y cultura de 
Pilahuin. 
DEBILIDADES: 
Falta de publicidad en museos y 
manifestaciones culturales  
Falta de recursos económicos para 
promocionar museos y manifestaciones 
culturales  
Falta de capacitación para eventos culturales  
 
OPORTUNIDADES: 
Apoyo del Consejo Provincial en programas 
de  música y danza. 
 
AMENAZAS: 
Recorte o suspensión de presupuesto para la 
organización de eventos culturales 
 
 















3.4.3.3. MATRIZ DE ANALISIS FODA DEL SERVICIO GASTRONÓMICO 
 
Tabla 41 Matriz De Análisis Foda Del Servicio Gastronómico 
FORTALEZAS: 
Elaboración de comida típica con ingredientes 
propios de la zona (Elaboración de Cuy; 
Fritada, Habas con queso) 
Fiestas populares y organización de otros 
eventos para dar a conocer la gastronomía en 
la parroquia. 
Cuentan con  servicio básicos para brindar un 
servicio gastronómico eficiente  
DEBILIDADES: 
Falta de publicidad dar a conocer los servicios 
gastronómicos que ofrece la parroquia. 
Dificultad en el proceso de elaboración de 
comida típica. 
OPORTUNIDADES: 
Convenio entre parroquias vecinas para las 
diferentes actividades gastronómicas 
AMENAZAS: 
Existencia de restaurantes en parroquias 
vecinas con eficiente preparación de comidas 
típicas y precios más accesibles. 
Introducción de costumbres gastronómicas 
distintas a la tradicional de la comunidad 
















3.4.3.4. MATRIZ DE ANALISIS FODA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO 
 
Tabla 42 Matriz De Análisis Foda De Recreación Y Esparcimiento 
FORTALEZAS: 
Cuentan con dos canchas de fútbol: mestizos e 
indígenas 
Espacio físico adecuado para estas 
necesidades 
Diversidad de actividades por las festividades 
de carnaval 
Cuentan con una equipo de futbol que 
representa a la parroquia 
interés de las autoridades de la parroquia para 
la adecuación de los lugares de esparcimiento 
y recreación. 
DEBILIDADES: 
Falta de cerramiento en las canchas de futbol 
Falta de servicios básicos 
Falta de baterías sanitarias 
Falta de vestuarios  
OPORTUNIDADES: 
El Ministerio de Deporte apoya a la recreación 
y esparcimiento. 
AMENAZAS: 
Los habitantes de los barrios vecinos 
ocasionan daños en los lugares de recreación y 
esparcimiento. 

















3.4.3.5MATRIZ DE ANALISIS FODA DE LA SALUD 
Tabla 43 Matriz De Análisis Foda De La Salud 
FORTALEZAS: 
Centro de Salud equipado con instrumentos 
médicos adecuados para las áreas de 
medicina General, Odontología Obstetricia, 
Laboratorio Clínico y Médico tratante en la 
comunidad 
Personal calificado en el área de la salud 
Medicinas al alcance de los habitantes de la 
comunidad por parte de las distintas áreas.  
Cuenta con un Plan de contingencia para 
partos y accidentes 
El personal es capacitado permanente por 
parte del Ministerio de Salud 
DEBILIDADES: 
El Centro de Salud no cuenta con  




Apoyo del Ministerio de Salud para 
equipamiento interno de Sub centro. 
Creación del Hospital en la parroquia 
AMENAZAS: 
Reducción del presupuesto para el Sub 
Centro de Salud de la parroquia. 
 















3.4.3.6. MATRIZ DE ANALISIS FODA DE LA SEGURIDAD 
Tabla 44 Matriz De Análisis Foda De La Seguridad 
FORTALEZAS: 
Patrullero para recorrido en las comunidades y 
barrios  
Eficiente seguridad ofrecida por la policía 
Buena relación de la policía con las 
comunidades. 
Existen buenas relaciones entre el Presidente 
de la Junta Parroquial de Pilahuin y la policía 
Capacitación del personal para cualquier tipo 
de emergencia 
Capacitación a la comunidad en la 
manipulación de explosivos y camaretas 
DEBILIDADES: 
Infraestructura pequeña para la Unidad de 
Policía Comunitaria. 
No hay seguridad fuera de la cabecera 
parroquial por las distancias entre 
comunidades 
No hay servicio móvil en las afueras de la 
cabecera parroquial en caso de emergencia 
El idioma quichua es un impedimento para la 
comunicación en caso de emergencia 
No existen alarmas comunitarias 
OPORTUNIDADES: 
El Ministerio del Interior apoya a la parroquia 
con los recursos necesarios para dar seguridad. 
AMENAZAS: 
Ingreso de la delincuencia de otros lugares. 
Vigencia de la ley indígena. 
indígena y robos de ganado (abigeato 
Asalto a las vías   















3.4.3.7. MATRIZ DE ANALISIS FODA DE FESTIVIDADES Y  EVENTOS 
 
Tabla 45 Matriz De Análisis Foda De Festividades Y  Eventos 
FORTALEZAS: 
La parroquia cuenta con celebraciones 
propias, fiestas de parroquialización, carnaval, 
etc. 
DEBILIDADES: 
Difusión y promoción de sus festividades y 
eventos solo en la parroquia más no en el 
Cantón.  
Insuficiente presupuesto para la promoción de 
las fiestas de la parroquia 
OPORTUNIDADES: 
Los turistas extranjeros ven en las fiestas y 
eventos religiosos una forma de conocer la 
cultura de un país 
Existe la iniciativa de las autoridades del 
cantón para la celebración de las fiestas 
AMENAZAS: 
No existe interés del Ministerio de Cultura 
por promover las festividades y eventos en la 
parroquia. 
FUENTE: Taller Participativo 
ELABORADO: Autoras 
 
3.4.3.8. MATRIZ DE ANALISIS FODA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Tabla 46 Matriz De Análisis Foda De Infraestructura Vial 
FORTALEZAS: 
La vía que conduce de Ambato a Pilahuin se 
encuentra en buen estado 
DEBILIDADES: 
No existen carreteras asfaltadas dentro de las 
comunidades más alejadas 
OPORTUNIDADES: 
Existe presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas para el mejoramiento de las vías de 
acceso 
AMENAZAS: 
No existe plan de mantenimiento de vías en el 
corto plazo. 






3.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL ANALISIS FODA  
Tabla 47 Objetivos Estratégicos Del Análisis Foda 
COMPONENTE FORTALEZA – 
OPORTUNIDAD 






 existencia de bosques, 
paramos, llanuras , nevados y 
diversidad de flora y fauna 
para la implementación de 
senderos y señalización para 
facilitar la ubicación de los 
sitios naturales  
Capacitar a los habitantes de la 
parroquia sobre el cuidado del 








La Junta Parroquial de 
Pilahuin gestiona ante la 
Asociación de Gobiernos 
Rurales de Tungurahua 
(AGOPARTUN) los recursos 
necesarios para la organización 
de eventos culturales y el 
mantenimiento de los 
atractivos culturales con la 
finalidad del que el turista se 
interese por visitar la parroquia  
Crear una revista con el apoyo 
del Municipio de Ambato para 
que se pueda dar conocer los 







Capacitar a los propietarios de 
los paraderos gastronómicos 
para poder brindar un mejor 
servicio gastronómico   
Capacitar e incentivar para que 
los propietarios de los 
paraderos gastronómicos 
ofrezcan varias opciones para 





Organizar eventos deportivos 
para la recreación e integración 
de todas las comunidades de la 
parroquia  
Gestionar ante el Ministerio del 
Deporte las adecuaciones de la 
cancha deportiva   
 
SALUD 
Prestar un eficaz  servicio de 
salud a los pobladores de la 
comunidad  
 
Gestionar ante el Ministerio de 
Salud el presupuesto para las 










Brindar un excelente servicio 
de seguridad a las 
comunidades más alejadas para 
que su estancia en la parroquia 
sea más segura  
 
Gestionar en conjunto el  
Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Obra Publicas el 
mejoramiento de la 
infraestructura del 
destacamento policial para que 
puede desempeñar de manera 





Potencializar los eventos 
culturales para dar a conocer la 
parroquia  
 
Gestionar ante el Consejo 
Provincial la publicidad para 
dar a conocer las festividades y 





Realizar convenios con la 
Junta Parroquial de Pilahuin y 
el Ministerio de Obras 
Públicas para el mantenimiento 
de las vías de acceso  
Gestionar ante el Ministerio de 
Obras Publicas la 
pavimentación de vías de 
acceso a las comunidades más 
alejadas 
FUENTE: Matriz Foda 
ELABORADO: Autoras 
3.6  OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO  
COMUNITARIO 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de 
Programas y Programas por el ILPES, señala que los objetivos son logros, éxitos y metas 
cumplidas; no son objetivos: trabajos por realizar o tareas por cumplir. 
Para la obtención de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se 
realizó el tercer Taller  Comunitario con la participación de los actores claves involucrados en el 
Turismo de la parroquia para poder identificar los principales problemas del turismo en la 
parroquia “PILAHUIN” y señalar posibles alternativas de solución; dicha información recolectada 
se ingresó y proceso en el programa TeamUP-PCM (Project Cycle Management), que es un 
software para la gestión del ciclo del proyecto; con lo cual se obtuvo los siguientes objetivos 
estratégicos:  
Eficiente localización de atractivos turísticos 
Los atractivos turísticos son promocionados eficazmente 





Infraestructura Turística mejorada 
Existen convenios entre la Junta Parroquial de Pilahuin y el Ministerio de Turismo para promover 
el turismo comunitario en la parroquia. 
3.7 ÁRBOL DE PROBLEMAS  
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de 
Programas y Programas por el ILPES, define al árbol de problemas como el proceso de una 
planificación que permite conocer la percepción de una situación problemática, para lo cual se debe 
analizar los distintos ámbitos de la parroquia “Pilahuin”  
3.7.1 PROBLEMA CENTRAL  
Para plantear el problema central es necesario identificar el problema inconveniente que desea 
contrarrestar una parroquia, el cual debe abarcar todo el escenario negativo  el que va a enfrentar el 
Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, por lo que se debe evidenciar claramente que el 
problema central es Escaso Desarrollo Turístico de la parroquia “Pilahuin” 
3.7.2 CAUSAS 
Las Causas según el Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española, son aquellas que permiten 
conocer el fundamento o el  origen de algo, por lo que el problema central es ocasionado por las 
siguientes causas:  
Pérdida de tiempo en localizar los atractivos turísticos 
Insuficiente promoción de los atractivos turísticos 
Insuficiente información de los atractivos turísticos 
Infraestructura Turística deficiente  
Falta de convenios entre la Junta Parroquial de Pilahuin y el Ministerio de Turismo para promover 
el Turismo Comunitario en la  parroquia 
3.7.3 EFECTOS 
Según el Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española, los efectos son aquellos que se 
deriban de una causa o de algo, por lo que el problema central ocasiona los siguientes efectos:  
Deficiente calidad de vida de los habitantes 
Escasa generación de empleo en el Sector Turístico 



























Fuente: Taller Comunitario n. 2 para identificar los principales problemas del Turismo en la parroquia “Pilahuin” y señalar posibles 
alternativas de solución 
Elaborado: Autoras  
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3.8  ARBOL DE OBJETIVOS  
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de 
Programas y Programas por el ILPES, señala que el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene 
a partir del árbol de problemas, para lo cual se convierte los estados negativos del árbol en 
soluciones expresadas en forma de estados positivos; con ellos es posible describir la situación 
futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas  
3.8.1  OBJETIVO CENTRAL  
Para establecer es necesario convertir lo que era el problema central en el objetivo central o 
proposito del Plan de Desarrollo Turistico Comunitario transformando las condiciones negativas el 
problema central en condiciones positivas deseas y visibles de ser alcanzadas; por lo que ha 
determinado que el objetivo central es Desarrollo Turistico Eficiente  
3.8.2 MEDIOS 
Por lo que todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol 
de objetivos, que se detallan a continuación:  
Eficiente localización de atractivos turísticos 
Los atractivos turísticos son promocionados eficazmente 
Información de atractivos turísticos adecuada 
Infraestructura Turística mejorada 
Existen convenios entre la Junta Parroquial de Pilahuin y el Ministerio de Turismo para promover 
el turismo comunitario en la parroquia. 
3.8.3 FINES  
Todos los que eran efectos dentro del árbol de problemas se transfomran en fines en el árbol de 
objetivos, por lo que el objetivo central constituye significativamente al logro de los siguientes 
fines:  
 
Calidad de vida de los habitantes mejorada 





























Fuente: Taller Comunitario n. 2 para identificar los principales problemas del Turismo en la parroquia “Pilahuin” y señalar posibles 
alternativas de solución 
Elaborado: Autoras  
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3.9 ANALISIS DE INVOLUCRADOS DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
COMUNITARIO 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evalucación de 
Proyectos y Programas publicada por el ILPES,señala que el analisis de involucrados permite 
optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. 
El principal proposito de este analis es establecer que cambios con solicitados y factibles desde la 
perspectiva de los beneficarios y desde los niveles de decisión. Por tal motivo, la realización del 
análisis de involucrados desde considerar lo siguiente: 
GRUPO DE INVOLUCRADOS: se refiere a un determinado sector de la poblacion (niños, 
habitantes, área rural, etc.); una organización (ministerio, entidad pública, sindicato; entidad 
privada, etc. ) o un grupo social. 
INTERES: son aquellos interes especificos del actor, respecto al problema identificado 
MANDATOS: se refiere a normas, politicas y prioridades que tienen los organismos 















Tabla 48 Análisis De Involucrados Del Plan De Desarrollo Turístico Comunitario 
ID GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATO PROBLEMAS 
PET  PROPIETARIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS  
Beneficios Económicos 
Mejorar su infraestructura  
R.1.  Cumplir con los requerimientos sanitarios 
establecidos por la ley 
R. 2. Poder acceder a créditos por parte del Estado 
 
M.1. Brindar por parte de los establecimientos un 
buen trato al Turista 
1. Bajos niveles de 
ganancia económica 
2. Baja afluencia de 
turistas 
Maltrato a los 
turistas 
3. No existe baterías 
sanitarias 
4. Poca variedad en 
los servicios de 
alimentación  
TUR TURISTAS  Conocer los diferentes 
atractivos que posee la 
Parroquia  
Servicio de guías turísticos 
R.1. Capacidad de decisión 
R.2. Capacidad adquisitiva 
 










Los servicios de 
alimentación y recreación 
sean incrementados  
Mejorar el servicio de 
comunicación como: Internet 
y señal de celular  
Los servicios turísticos de 
alimentación tengan precios 
económicos 
costumbres hacia el resto de turistas. sanitarias 
3. Maltrato al turista 
4. Limitada 
frecuencia en el 
trasporte público  
JUP JUNTA PARROQUIAL  Promover  e impulsar los 
Atractivos Turísticos de la 
Parroquia para que la 
actividad turística se 
fortalezca 
R.1. Capacidad de convocatoria 
R.2. Presupuesto Asignado 
 
M.1. Proporcionar el apoyo y beneficios para la  
comunidad 
1. No existe interés 
en promocionar el 
Turismo 
Comunitario en la 
parroquia 
2. No existe 
convenio entre las 
distintas Entidades 
públicas 








TEP TENENCIA POLITICA  Vigilar los derechos y 
obligaciones de los 
habitantes y turistas 
Coordinar con la Unidad 
Comunitaria la seguridad de 
la Parroquia 
R.1. Capacidad de organizar y controlar el interior 
de la parroquia  
R.2. Hacer cumplir las leyes en la parroquia 
 
M.1. Vigilar la paz y la seguridad de los moradores 
de la parroquia 
1. No tienen 
instrucción en el 
idioma Quichua 
2.  No existe 
convenio entre las 
distintas Entidades 
públicas 
3. Disminución del 
presupuesto 
UPC UNIDAD DE POLICIA 
COMUNITARIA  
Dar seguridad a los turistas 
dentro de la Parroquia 
Mantener el orden interno 











R.1. Capacidad de dar cumplimiento a las leyes de 
la Parroquia  
R.2. Capacidad de vigilar en todos los eventos de la 
parroquia  
 
M.1. Atender la seguridad ciudadana y el orden 
público y proteger los derechos y seguridad de las 
personas dentro del territorio nacional 
1. Disminución del 
presupuesto 
2. no pueden acceder 
a comunidades 
alejadas  
3. No existen 
convenios entre 





CORP  CONSEJO 
PROVINCIAL DEL 
TUNGURAHUA  
Promover el desarrollo 
turístico de la Provincia  
Promover el desarrollo 
turístico de la parroquia 
tomando en cuenta el 
potencial que existe en cada 
parroquia  
Promover a los habitantes a 
conocer acerca de su historia, 
vivencia, cultura y valores   
R.1. Capacidad de convocatoria 
R.2. Presupuesto asignado 
 
M.1. Coordinador, orientador, facilitador, 
planificador y ejecutor de acciones mancomunadas 
con gobiernos locales, instituciones públicas, 
privadas y organizaciones sociales, en los niveles: 
parroquiales, cantonales, provincial, regional, 
nacional e internacional; con el fin de impulsar las 
iniciativas de desarrollo económico, social, 
ambiental y territorial de Tungurahua, bajo los 
principios de participación, mancomunidad, 











1. Disminución del 
presupuesto 
2. Falta de gestión de 
todos los gobiernos 






















Fuente: Taller Comunitario n. 2 para identificar los principales problemas del Turismo en la parroquia “Pilahuin” y señalar posibles alternativas de solución 
Elaborado: Autoras  
MITU MINISTERIO DE 
TURISMO 
Fortalecer el Turismo 
Consciente como actividad 
generadora de desarrollo 
socioeconómico y sostenible 
Ejecutar actividad de 
promoción turística del país  




R.1. Capacidad de convocatoria 
R.2. Presupuesto asignado 
R.3. Capacidad de promocionar las zonas turísticas 
del país  
 
M.1. Como ente rector, lidera la actividad turística 
en el Ecuador, desarrolla sostenible, consciente y 
competitivamente el sector, ejerciendo sus roles de 
regulación, planificación, gestión, promoción, 
difusión y control 
1. Disminución del 
presupuesto 
2. Falta de 
coordinación entre el 
Ministerio de 
Turismo y los 
Gobiernos 
Seccionales  
UNIT UNIDAD DE TURISMO 
DEL CONSEJO 
PROVINCIAL  
Velar por el desarrollo 
turístico el Cantón Ambato  
Fomentar el desarrollo de 
productos turísticos 
considerando el potencial 
existente en cada parroquia 
con la participación directa 
de los diferentes Actores del 
Sector Turístico del Cantón 
Ambato 
R.1. Capacidad de convocatoria 
R.2. Presupuesto asignado 
R.3. Capacidad de incrementar el turismo  
 
M.1. Desarrollo integral del Cantón con respecto al 
equilibrio en cada una de sus parroquias para 
conseguir el "Bienestar Común" 
1. Disminución del 
presupuesto 
2. Bajo presupuesto 
asignado por el  






3.10  MAPA DE RELACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
COMUNITARIO 
La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evalucación de 
Proyectos y Programas publicada por el ILPES, define al mapa de relaciones como el analisis que 
consiste en valorar las espectativas como fuerzas e indices los cuales se clasifican de la siguiente 
manera: 
 
INTERES: Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que adquiere el actor 
frente al proyecto 
 
EXPECTATIVA O VALOR: Es la apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye la 
area de interes considerada. 
 
FUERZA O PODER: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 
componente (alternativa), la misma que se da cuanto alcanza una calificación de 0 a 6 
 
INDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya calificación va 
desde (-30 a + 30). Distribuida de la siguiente manera: 
 
OPOSITORES: De -9 a -30 
PROMOTORES: De -9 a + 30 








Tabla 49 Mapa De Relaciones Del Plan De Desarrollo Turístico Comunitario 
ID GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATO INTERÉS  VALOR PODER INDICE CONFLICTO 






R.1.  Cumplir con los 
requerimientos sanitarios 
establecidos por la ley 
R. 2. Poder acceder a 
créditos por parte del Estado 
M.1. Brindar por parte de los 
establecimientos un buen 
trato al Turista 






5 6 30  
TUR TURISTAS  Conocer los 
diferentes 
atractivos que 
posee la Parroquia  
Servicio de guías 
turísticos nativos  
Los servicios de 
alimentación y 
R.1. Capacidad de decisión 
R.2. Capacidad adquisitiva 
M.1. Respetar las normas de 
higiene, y buenas costumbres 
hacia el resto de turistas. 





buen trato a 
los dueños 
de 







Mejorar el servicio 
de comunicación 
como: Internet y 








JUP JUNTA PARROQUIAL  Promover  e 
impulsar los 
Atractivos 
Turísticos de la 




R.1. Capacidad de 
convocatoria 
R.2. Presupuesto Asignado 
 
M.1. Proporcionar el apoyo y 



















TEP TENENCIA POLITICA  Vigilar los 
derechos y 
obligaciones de los 
habitantes y turistas 
Coordinar con la 
Unidad 
Comunitaria la 
seguridad de la 
Parroquia 
R.1. Capacidad de organizar 
y controlar el interior de la 
parroquia  
R.2. Hacer cumplir las leyes 
en la parroquia 
 
M.1. Vigilar la paz y la 
seguridad de los moradores 
de la parroquia 
Brindar 
asesoramie







3 4 12  
UPC UNIDAD DE POLICIA 
COMUNITARIA  
Dar seguridad a los 
turistas dentro de la 
Parroquia 
Mantener el orden 
interno entre los 





R.1. Capacidad de dar 
cumplimiento a las leyes de 
la Parroquia  
R.2. Capacidad de vigilar en 
todos los eventos de la 
parroquia  
M.1. Atender la seguridad 
ciudadana y el orden público 
y proteger los derechos y 
seguridad de las personas 





















de la Provincia  
Promover el 
desarrollo turístico 
de la parroquia 
tomando en cuenta 
el potencial que 
existe en cada 
parroquia  
Promover a los 
habitantes a 
conocer acerca de 
su historia, 
vivencia, cultura y 
valores   
R.1. Capacidad de 
convocatoria 




planificador y ejecutor de 
acciones mancomunadas con 
gobiernos locales, 
instituciones públicas, 
privadas y organizaciones 
sociales, en los niveles: 
parroquiales, cantonales, 
provincial, regional, nacional 
e internacional; con el fin de 
impulsar las iniciativas de 
desarrollo económico, social, 
ambiental y territorial de 
Tungurahua, bajo los 
principios de participación, 
mancomunidad, equidad, 



























turística del país  






R.1. Capacidad de 
convocatoria 
R.2. Presupuesto asignado 
R.3. Capacidad de 
promocionar las zonas 
turísticas del país  
M.1. Como ente rector, lidera 
la actividad turística en el 
Ecuador, desarrolla 
sostenible, consciente y 
competitivamente el sector, 
ejerciendo sus roles de 
regulación, planificación, 












o para la 
parroquia 
"Pilahuin" 
5 6 30  




Velar por el 
desarrollo turístico 




R.1. Capacidad de 
convocatoria 
R.2. Presupuesto asignado 
R.3. Capacidad de 
incrementar el turismo  
M.1. Desarrollo integral del 
Constituirs




del Plan de 






Fuente: Taller Comunitario n. 2 para identificar los principales problemas del Turismo en la parroquia “Pilahuin” y señalar posibles alternativas de solución 




en cada parroquia 
con la participación 
directa de los 
diferentes Actores 
del Sector Turístico 
del Cantón Ambato 
Cantón con respecto al 
equilibrio en cada una de sus 












3.11 ESTRUCTURA ANALITICA DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
COMUNITARIO: MATRIZ DE MARCO LÓGICO  
La publicación del ILPES, denominada “Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el 
Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas” ; indica que la Matriz de Marco Lógico 
presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto, la cual consta de cuatro 
columnas que proporciona la siguiente información: 
RESUMEN NARRATIVO: Corresponde a los objetivos y actividades 
INDICADORES: Resultados específicos a alcanzar 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Hacen referencia a fuentes de información 
SUPUESTOS: Son factores externos que implican riesgo. 
Y cuatro filas que representan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto. 
FIN: Al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en 
funcionamiento. 
PROPOSITO: El cual es logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado 
COMPONENTE/RESULTADOS: Completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 
ACTIVIDADES: Las mismas que se requieren para producir los componentes/resultados 
En relación a las dos últimas filas que componen la Matriz de Marco Lógico (Componentes y 
Actividades) se especifica a continuación las actividades necesarias para llevar a cabo cada 
componente del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 
COMPONENTE 1: Eficiente localización de los atractivos turísticos 
ACTIVIDADES:  
Efectuar el Inventario de Atractivos Turísticos 
Gestionar la señalética para llegar a los Atractivos Turísticos 
Gestionar los recursos necesarios para la adquisición y localización 







Efectuar el estudio de mercado 
Realizar la segmentación del mercado 
Plantear estrategias para promocionar el turismo 
COMPONENTE 3 : Información de los atractivos turísticos adecuada 
ACTIVIDADES:  
Crear una Página web con la información de los Atractivos Turísticos 
Realizar afiches y Trípticos 
Buscar el financiamiento para mejorar la información de los Atractivos Turísticos 
COMPONENTE 4 : .Infraestructura turística mejorada 
ACTIVIDADES:  
Realizar un inventario de la infraestructura eficiente 
Identificar las falencias de la infraestructura turística existente 
Efectuar una propuesta para mejorar la infraestructura turística 
Buscar el financiamiento para mejorar la infraestructura turística 
COMPONENTE 5: Existe convenios entre la Junta Parroquial y el ministerio de turismo para 
promover el turismo comunitario en la parroquia 
ACTIVIDADES:  
Realizar un listado de actores involucrados en el turismo 
Identificar los intereses comunes entre los actores involucrados en el turismo 
Efectuar reuniones con el Ministerio de Turismo 
Realizar convenios entre el Ministerio de Turismo y la Junta Parroquial  












VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES  





2.1 En el transcurso de la 
aplicación del Plan de 
Turismo Comunitario se 
incrementará en un 10% anual 
de ingresos provenientes del 
Turismo 
Registro de lugares que brindan 
servicios turísticos  Encuesta a 
hogares para verificar el 
incremento de los ingresos 
Durante el transcurso del proyecto 
se contara con el apoyo de la Junta 
Parroquial de "PILAHUIN" 
PROPÓSITO     PROPÓSITO A FIN 
DESARROLLO 
TURISTICO EFICIENTE 
1.1.En el trascurso de la 
aplicación del Plan de 
Turismo Comunitario se 
incrementará en un 15% anual 
la influencia turística a la 
parroquia "Pilahuin"  
 
 
Registro de entrada de Turistas 
al Provincia de Tungurahua 
Durante el transcurso del proyecto 
se cuenta con el apoyo del 
















1.1 En el transcurso de la 
aplicación del Plan de 
Turismo Comunitario se 
incrementará en un 15% anual 
la eficiente localización de 
Atractivos Turísticos 
Informes de diagnóstico, 
procesos, transferencias, 
contratos consultorías. 
1. Durante el transcurso del proyecto 






2.1 En el transcurso de la 
aplicación del Plan de 
Turismo Comunitario se 
incrementará en un 20% anual 
la promoción de Atractivos 
Turísticos 
Encuesta realizada a los 
pobladores y turistas de la 





3.1 En el transcurso de la 
aplicación del Plan de 
Turismo Comunitario se 
incrementará en un 25% anual 
la información de Atractivos 
Turísticos 
Resultados de la encuesta 
efectuada a las autoridades, 
líderes y hogares de la Junta 







4.1 La infraestructura turística 
de la parroquia "Pilahuin" se 
mejorará al final de la 
aplicación del Plan de 
Desarrollo Turístico 
Comunitario en un 75% 
Registros del estado de las 
instalaciones y calidad de 
servicios turísticos Encuestas a 
los pobladores sobre el 
mejoramiento de la 
infraestructura  turística   
C5. EXISTE 
CONVENIOS ENTRE EL   
LA JUNTA 
PARROQUIAL DE 





COMUNITARIO EN LA 
PARROQUIA 
La Junta Parroquial de 
Pilahuin y el Ministerio de 
Turismo al final de la 
aplicación del Plan de 
Desarrollo Turístico 
Comunitario  poseerán una 
organización del 85% 
 
Registro en el Departamento 
Administrativo que conste la 
inclusión de la parroquia a 
programas turísticos 









ACTIVIDADES INSUMOS/RECURSOS   
ACTIVIDADES A 
COMPONENTES 
1.1. Efectuar el 
Inventario de Atractivos 
Turísticos  
$ 2.099,50 
Informes de ejecución 
presupuestaria del proyecto. 
Las transferencias de recursos 
económicos, se realizaran según los 
requerimientos de las actividades 
programadas y los plazos previstos. 
1.2.  Gestionar la 
señalética para llegar a 
los Atractivos Turísticos 
$ 847,80 
     
1.3 Gestionar los 
recursos necesarios para 




    
TOTAL ACTIVIDAD 
N.  1. 
$ 4.587,30 
  
2.1. Efectuar el estudio 
de mercado 
$ 8.386,00 









     
2.3 Plantear estrategias 
para promocionar el 
turismo 
$ 1.292,90 
     
TOTAL ACTIVIDAD 
N. 2  
$ 3.901,20 
   
3.1. Crear una Página 
web con la información 




    
3.2  Realizar afiches y 
Trípticos 
$ 588,00 
     
3.3. Buscar el 
financiamiento para 
mejorar la información 












   
4.1. Realizar un 
inventario de la 
infraestructura eficiente 
$ 2.169,00 
     
4.2. Identificar las 





    
4.3. Efectuar una 





    
4.4. Buscar el 
financiamiento para 












N.  4 
$ 7.669,40 
   
5.1. Realizar un listado 
de actores involucrados 
en el turismo 
$ 340,00 
     
5.2. Identificar los 
interés comunes entre los 




    
5.3. Efectuar reuniones 
con el Ministerio de 
Turismo  
$ 3.804,00 
     
5.4. Realizar convenios 
entre el Ministerio de 
Turismo y la Junta 
Parroquial de Pilahuin 
$ 1.531,00 
 
    
5.5. Firma de Convenios  
$ 946,50 





5.6. Efectuar Convenios  $ 1.416,00   
 
TOTAL ACTIVIDAD 







   












4. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA 
PARROQUIA DE PILAHUIN 
4.1. PERFILES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
4.1.1. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
4.1.1.1. PERFIL DEL PROYECTO N.1 
NOMBRE DEL PROYECTO: PUBLICIDAD DE LA PARROQUIA PILAHUIN 
ANTECEDENTES: 
La Parroquia Pilahuin cuenta con el apoyo del Consejo Provincial y del Ministerio de Turismo de 
manera ocasional para promocionar y difundir los diferentes atractivos naturales, culturales y 
gastronómicos que posee la Parroquia. 
La Junta Parroquial de Pilahuin por autogestión actualmente está trabajando por promocionar de 
una manera eficiente  los distintos atractivos que posee. 
OBJETIVO GENERAL  
Promocionar la Parroquia Pilahuin para el desarrollo del Turismo Comunitario  
ENTIDAD EJECUTORA 
La Junta Parroquial de Pilahuin 
MONTO 
4.688 Dólares Americanos  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
La Junta Parroquial de Pilahuin y el Gobierno Provincial de Tungurahua  
PLAZO DE EJECUCCION  
4 meses  
 
METAS  
En el primer trimestre se realizan 1000 trípticos y afiches para dar a conocer los atractivos 





En el tercer y cuarto  mes se realizan las cuñas de radio transmitida por la radio Ambato durante 3 
veces al día por 30 segundos  para dar a conocer los atractivos gastronómicos. 
 
ACTIVIDADES  
Se realizaran reuniones entre las comunidades y autoridades para seleccionar los temas de 
publicidad 
Presentación del proyecto previo análisis técnico del presupuesto al Gobierno Cantonal y Consejo 
Provincial  
Gestionar a través del Gobierno Cantonal los permisos legales para realizar la publicidad  
Promocionar los atractivos y servicios turísticos de Pilahuin  a través de la campaña publicitaria de 
los diferentes atractivos turísticos  
Tabla 51 Proyecto De Publicidad 
MATRIZ DE COSTOS  
COMPONENTES: PROYECTO DE PUBLICIDAD  
ACTIVIDAD  
Creación de trípticos, afiches, cuñas de radio, donde se realce la cultura, tradición, 
















TRIPTICOS 1000 0.0040 40 
  
40 
AFICHES 1000 0.0040 40 
  
40 
CUÑA DE RADIO 3 al día 8 4.608 1 
 
4.608 





FUENTE: Investigación de campo 






4.1.1.2 PERFIL DE PROYECTO No. 2 
NOMBRE DEL PROYECTO 
CAPACITACION EN PROMOCION DE SERVICIOS TURISTICOS   
ANTECEDENTES  
La parroquia Pilahuin posee atractivos turísticos culturales, naturales y gastronómicos pero por 
falta de difusión han quedado relegados dando poca importancia a nivel de Cantòn.  
En los últimos años las autoridades le han dado una importancia no muy relevante al manejo de los 
recursos turísticos esto por la falta de capacitación de la población que son dirigidas al manejo de 
recursos turísticos, mediante el apoyo del Ministerio de  Turismo y el Consejo Provincial. 
OBJETIVO GENERAL 
Capacitar a las comunidades para el  manejo y la administración de los recursos turísticos. 
ENTIDAD EJECUTORA 
Asociación de Juntas Parroquiales de Tungurahua 
MONTO 
1.888 Dólares Americanos  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Ministerio de Turismo, Junta Parroquial de Pilahuin y Gobierno Provincial del Tungurahua 
PLAZO DE EJECUCION 
4 MESES  
METAS 
En el primer  y segundo mes  se capacita a 14 personas en prácticas de turismo  
En el tercer y cuarto  mes se realizaran capacitaciones a 6 personas que son autoridades de las 









Socialización de las comunidades de la parroquia para las capacitaciones de la actividad turística.  
Gestión de la Junta Parroquial de Pilahuin ante AJOPARTUN y el Consejo Provincial del 
Tungurahua la contratación de capacitadores para la comunidad y autoridades en actividad turística  
 
Tabla 52 Capacitación En Promoción De Servicios Turísticos 




Hacer una evaluación en el que comprenda un análisis de la situación actual realizando un 








 (dólares ) 
     COSTO 
         DE 
CAPACITACIÒN  
(dólares) 
       COSTO 
          DE 
CAPACITACIÒN  
        (dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  
EXTERNO  INTERNO 
Capacitación de 
prácticas de 
turismo 14 4 900 956   956 



















4.1.1.3PERFIL DE PROYECTO No. 3 
NOMBRE DEL PROYECTO 
ADECUACION DE UN COMEDOR COMUNITARIO 
ANTECEDENTES 
La parroquia Pilahuin por dedicarse mayormente a la actividad agrícola y ganadera, hace que los 
habitantes no permanezcan de forma permanente en la cabecera parroquial, no ven en la actividad 
turística un factor de generación de ingreso. 
OBJETIVO GENERAL 
Crear un comedor comunitario que satisfagan las necesidades gastronómicas de los turistas. 
ENTIDAD EJECUTORA 
Asociación de Juntas Parroquiales del Tungurahua 
MONTO 
1.276 Dólares Americanos  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
La Junta Parroquial de Pilahuin y Asociación de Juntas Parroquiales del Tungurahua 
PLAZO DE EJECUCIÒN 
5 MESES  
METAS 
Para el primer trimestre del año 2014, la Junta Parroquial de Pilahuin tiene instalado el comedor 
comunitario listo para la atención al turista. 
En el primer trimestre del año 2014, se ofrece al turista variedad de menús utilizando las medidas 
técnicas en higiene, salubridad y manipulación de alimentos. 
ACTIVIDADES  
Charlas entre las comunidades, las autoridades de la Junta Parroquial de Pilahuin y Asociación de 
Juntas Parroquiales del Tungurahua para explicar el proyecto, Gestión de la Junta Parroquial de 






Tabla 53 Adecuación Del Comedor Comunitario 
MATRIZ DE COSTOS  
COMPONENTES: ADECUACIÒN DEL COMEDOR COMUNITARIO 









(unidades) (dólares ) (dólares) EXTERNO INTERNO 
Mesas 3 18 54 
 
54 
Sillas 14 8 112 
 
112 
Cocinas 1 250 250 
 
250 
Microondas 1 200 300 
 
300 
Refrigeradores 1 500 500 
 
500 

























4.1.1.4 PERFIL DE PROYECTO No. 4 
NOMBRE DEL PROYECTO 
HOSPEDAJE COMUNITARIO  
ANTECEDENTES  
La parroquia Pilahuin cuenta con diferentes atractivos naturales, culturales y gastronómicos de gran 
importancia por eso es necesaria la creación del hospedaje comunitario para que los turistas puedan 
conocer los diferentes atractivos que posee la parroquia. 
OBJETIVO GERNERAL 
Crear un hospedaje comunitario que satisfaga las necesidades de los turistas cumpliendo con las 
normas fundamentales de servicio y calidad para el buen desempeño de esta actividad y de esta 
manera general fuentes de empleo para los pobladores de la parroquia  
METAS  
Disponer de los tres primeros meses del diseño para la construcción del hospedaje comunitario 
A los siguientes  meses de marzo, abril y mayo del año 2014, se capacita a 6 personas que 
trabajaran en el servicio de hospedaje comunitario en los siguientes temas: atención al cliente, 
salubridad  e higiene, trato al cliente y seguridad. 
Para finales del año 2014, la parroquia Pilahuin cuenta con el hospedaje comunitario con los 
servicios adecuados para recibir al turista. 
ACTIVIDADES  
En las reuniones que se realizó entre las comunidades y autoridades de la Junta Parroquial de 
Pilahuin de Pilahuin, se determinó poner en marcha la propuesta de hospedaje comunitario, 
aprobándose la utilización de un predio propiedad de la comunidad para la realización de dicho 
proyecto. La Junta Parroquial de Pilahuin ayudara con permisos, ordenanzas y principalmente el 
presupuesto que va a hacer para esta actividad. 
Por gestión de la Junta Parroquial de Pilahuin, Asociación de Juntas parroquiales de Tungurahua 
realizara las capacitaciones  a los involucrados para mejorar y tecnificar sus conocimientos con 
respecto al servicio y atención al cliente y tener todos los implementos necesario  para la 





Para la promoción y comercialización de la propuesta, se ejecuta la gestión necesaria, para tener un 
espacio publicitario del servicio de hospedaje comunitario en la página Web de la Junta Parroquial 
de Pilahuin 
ESTIMACION DE COSTOS 
INVERSION INICIAL 
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles necesarios para 
realizar las operaciones de nuestra propuesta a continuación se presenta la información necesaria 
para el realizar el presupuesto de inversión según proformas 
Tabla 54 Menaje Para Adecuación Del Hospedaje 
MATRIZ DE COSTOS  
COMPONENTES: ADECUACIÒN DEL HOSPEDAJE COMUNITARIO 









(unidades) (dólares ) (dólares) EXTERNO INTERNO 
LITERAS 1 ½ 
PLAZA PINO 4 90,00 360,00 
 
360,00 
CAMAS 1 ½ 








PINO 4 40,00 160,00 
 
160,00 
MESAS PINO 2 50,00 100,00 
 
100,00 









ALGODÓN DE 1 








SABANAS DE 1 ½ 




SABANAS DE 2 
PLAZAS 2 12,00 24,00 
 
24,00 








2 PLAZAS 2 45,00 90,00 
 
90,00 
COBIJAS DE 1 ½ 
PLAZA 12 15,00 180,00 
 
180,00 
COBIJAS DE 2 








DORMITORIO 2 40,00 80,00  80,00 
UTILES DE 
OFICINA  1 130,00 130,00  130,00 
TOTAL    2.912,00  2.912,00 






4.2. PROYECTO PRINCIPAL 
4.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO “RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA “PILAHUIN 
TIERRA DE DESCANSO” 
 
4.2.1.1. ANTECEDENTES 
El proyecto pretende brindar a los turistas un servicio innovador, el mismo que permita dar a 
conocer los atractivos turísticos existentes a nivel del cantón Ambato, y como prioridad la 
parroquia Pilahuin. La ruta turística comunitaria “Pilahuin tierra de descanso” comprende la 
creación de dos paquetes los cuales se considera un costo por el servicio brindado, dependiendo del 
tour que el visitante desea escoger se le ofrecerá servicios adicionales, tales como una gastronomía 
tradicional del sector en donde el turista tendrá la oportunidad de participar en la elaboración de 
esta variada gastronomía, entre estos se puede destacar la fritada, habas con queso y el delicioso  
llapingachos 
Para evaluar la capacidad interna de la comunidad se señala que 3 familias recibirán a los turistas  
por lo tanto la capacidad interna de recepción está dada por este número de hogares, los cuales 
pueden recibir de 1 hasta un máximo de 3 turistas simultáneamente. 
Otro de los servicios que se ofrecen dentro de los paquetes turísticos es la participación de las 
diferentes actividades agrícolas, a las que se dedican los pobladores del sector, en donde se puede 
observar la siembra y cosecha de productos tradicionales tales como: papas, cebolla, haba, oca, ajo. 
El ordeño de las vacas y la fabricación artesanal de quesos es otra actividad agroecológica muy 
particular de este sector, estas actividades permiten que los turistas que residen en las ciudades se 
sientan más atraídos por visitar, compartir las actividades y vivencias con los pobladores de esta 
parroquia.  
Otro servicio es observar la crianza de animales tales como: ovejas, vacas, cerdos, caballos, llamas, 
cuyes y aves. 
El costo de las diferentes actividades propuestas en esta ruta se encuentra incluido dentro de precio 









4.2.1.2. JUSTIFICACIÓN  
Se ha decidido optar por esta propuesta debido a que se la considera transformadora permitiendo 
dar a conocer todos los atractivos turísticos, gastronómicos, y culturales que posee la parroquia y se 
desarrolla el turismo comunitario en la parroquia a través de la ruta turística denominada Ruta 
comunitaria “Pilahuin una tierra de descanso” , brindando a la comunidad poder mejorar la 
situación actual de la parroquia de Pilahuin en el sector turístico en el que involucre a la comunidad 
en el desarrollo e incentivar al turista nacional y extranjero que visite este sector del país que brinda 
muchas oportunidades de distracción y además constituye un lugar donde puede compartir las 
actividades diarias de las familias y su cultura. 
 
Objetivo General  
Incrementar la oferta turista de la parroquia, y brindar opciones diferentes a los turistas. 
 
4.2.1.3. ADMINISTRACION DE LA RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA “PILAHUIN 
TIERRA DE DESCANSO” 
La administración de la ruta turística comunitaria estará a cargo de una familia Chango por una 
comisión de turismo con el apoyo de la Junta Parroquial de Pilahuin y de la comunidad, el cual 
brinde información actualizada y verídica en cuanto a las familias anfitrionas que recibirán a los 
turistas como también las distancias, alojamientos, alimentación y actividades recreacionales que se 
pueden desarrollar en los atractivos naturales  y culturales con los que cuenta la parroquia. 
 
4.2.1.4. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 
Ingreso para la comunidad  
La parroquia Pilahuin puede ser conocida a nivel nacional 
Meta.  

















4.2.2. RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA 
4.2.2.1. LUGARES A VISITAR  
IGLESIA SAN LUCAS (CENTRO DE PILAHUIN)  
LAGUNA PALANDAGUA 
CASCADA CONTIERVA FACHA 
NEVADO CARIHUAYRAZO 
CENTRO POBLADO DE PILAHUIN  
PARAMO “BOSQUE NATIVO DE YAGUAL” 
VALLE LLAMA CORRAL 
MIRADOR VERDEPUNGO  
LAGUNA VERDE COCHA  
CASA -HACIENDA DE LLANGAHUA  
 
IGLESIA SAN LUCAS (CENTRO DE PILAHUIN)  
Descripción de las actividades a realizar: 
Convivencia con la comunidad dando  a conocer las costumbres de la parroquia 
Recorrido, breve explicación histórica, de su cultura y tradición 
Observación y explicación de los cuadros religiosos expuestos en la iglesia. 
LAGUNA PALANDAGUA 
Descripción de las actividades a realizar: 
Explicación histórica y toma de fotografía de la Laguna   







CASCADA CONTIERVA FACHA 
Descripción de las actividades a realizar: 
Convivencia con la comunidad y explicación histórica 
Observación de la vegetación y plantas nativas del lugar 
NEVADO CARIHUAYRAZO 
Descripción de las actividades a realizar: 
Caminata hacia la cumbre del Nevado 
Convivencia con la comunidad y explicación histórica 
Observación de la flora y fauna de la zona 
Toma de fotografía del Nevado 
Retorno al punto de entrada del Nevado 
CENTRO POBLADO DE PILAHUIN  
Descripción de las actividades a realizar: 
Recorrido por todo el Centro Poblado 
Observación y toma de fotografías de casas antiguas de la parroquia  
Reconocimiento de paraderos gastronómicos 
Charla de la preparación de los platos típicos de la zona 
Preparación de la comida típica con el turista (Fritada, Habas con queso y Llapingachos) 
PARAMO “BOSQUE NATIVO DE YAGUAL” 
Descripción de las actividades a realizar: 
Observación de la flora nativa del paramo 
Observación de aves y mamíferos de la zona  
Fotografía del entorno de la zona  





Cabalgata por el sitio y sus alrededores 
Observación de mariposas  
VALLE LLAMA CORRAL  
Descripción de las actividades a realizar: 
Observación y fotografía de llamas  
Observación de la vegetación típica del paramo 
Observación de flora y fauna  
Caminata por el valle y senderos 
Cabalgata en caballo por los alrededores 
MIRADOR VERDEPUNGO  
Descripción de las actividades a realizar: 
Observación del nevado Chimborazo, Carihuayrazo y el Volcán Tungurahua   
Fotografía del entorno 
Caminata por el sendero que nos permite la observación de flora y fauna que rodea el Mirador 
Cabalgata por el sitio y sus alrededores  
Observación de animales silvestres de la zona 
LAGUNA VERDE COCHA  
Descripción de las actividades a realizar: 
Fotografía de flora y fauna  
Caminata por sus senderos 








CASA -HACIENDA DE LLANGAHUA  
Descripción de las actividades a realizar: 
Toma de fotografía de la casa-hacienda de Llangahua 
Cabalgata por el sitio y alrededores 
Caminatas por los alrededores  
Observación de flora y fauna de la zona  
4.2.2.2. TOUR N° 1 
SABORES TRADICIONALES EN EL PARADERO LAS DELICIAS - TOUR CULTURAL 
- ECOLOGICO Y DEPORTIVO RUTA TURISTICA COMUNITARIA“PILAHUIN UNA 





6:00 am Salida de Ambato  Fue fundada el 12 de febrero de 
1698 por Sebastián de Benalcàzar  
 
6:30 am. Visita a la parroquia Pilahuin, este será la 
parroquia que permitirá dar la oportunidad al turista una 
experiencia llena de muchas tradiciones, cultura y 
distracción. 
Su camino para llegar hasta la parroquia es de primer orden 
que permite transitar sin ningún inconveniente.  
 
6:40 a.m. Parada en la entrada de la Parroquia frente al 
colegio Pilahuin, aquí se deja el automóvil parqueado y 

















6:50 a.m. Participación de actividades agrícolas en la 
parroquia. En la Asociación Agroartesanal de productos 
Lácteos “El Lindero” podemos observar la elaboración de 
queso y yogurt que se comercializa en la parroquia. 
7:00 am. Desayuno en la Casa de la Sra. Esperanza 
Chango  
Contenido del menú (huevo, café en leche o pasado,  
empanadas de viento o pan  y jugo de frutas), la Sra. Con su 
conocimiento y buen trato a los turistas elabora los platos 
típicos de la parroquia, entre estos platos tenemos, Fritada 
que es el plato principal de la Parroquia así también tenemos 
con habas con queso  y llapingachos este variado menú 
permite que los turistas puedan satisfacer sus antojos y lo 
mejor a precios que van desde 1,00 hasta 5,00 dólares 
dependiendo el gusto del turista. 
El turista podrá participar directamente en la elaboración de 


















7:30 am. Visita a la Iglesia San Lucas, aquí el turista 
puede tomar fotografías. Así como también conocer cómo se 
fue formado la iglesia de la parroquia gracias al aporte del 
Párroco de la Iglesia,  
8:30 am. Visita al parque central de Pilahuin, en este 
lugar se puede también admirar el entorno de la parroquia, 
la estructura arquitectónica de sus viviendas, que permite 
trasladarnos a la historia porque aún conservan su diseño, 
paredes barro, techo de teja, puertas y ventanas de madera 
rustica. 
9: 00 am. Procedemos a conocer la historia de la 
Parroquia Pilahuin: El pueblo Pilahuìn son descendientes 
del Jatun Ayllu Tomabela, grupo étnico de los chimbos, 
este pueblo ocupó los dos lados de la cordillera occidental 
de los Andes, al pie del nevado Chimborazo y 
Carihuayrazo, en época de la colonia la hacienda permitió 
a   Pilahuìn permanecer en los territorios donde estaban 
asentados los Ayllus de sus antepasados, mantenerse como 
Comunidad de lengua y cultura, desarrollar un sentido de 
pertenencia local, reconstituir las antiguas redes de 
parentesco de los ayllus. El nombre "Pilahuìn" se debe a un 
modo muy particular de adornar las vasijas de barro o por 
la existencia de la Familia Pilamunga Cando.  
 
Fuimos declarados Parroquia eclesiástica el 25 de Mayo de 
1829 y política administrativa el 29 de Mayo de 1861. 












09:00 a 10:00 am Viaje de Pilahuin hacia el Nevado 
Carihuayrazo 
10: 00 am. El recorrido y la aventura que ofrece este tour 
es la visita al nevado Carihuayrazo, este recorrido dura 
aproximadamente tres horas, en el transcurso se encontrará 
la señalización respectiva que nos indica la entrada al 
nevado, y de igual forma tendremos la hermosa vista de los 
páramos y la fauna y flora propia de la zona que permite 
ser disfrutada en todo su esplendor, este recorrido será 
dirigido por el guía turístico comunitario, en el transcurso 
de este sendero el guía será quien vigile por la seguridad y 
la integridad de los turistas, al encontrarse en el Nevado se 
puede realizar un sin número de actividades entre ellas 
tenemos, observación de flora y fauna, toma de fotografías, 
convivencia con la comunidad, explicación histórica y 
caminata. 
Para poder retomar las fuerzas del regreso al punto de 
partida, se brindará un refrigerio que consiste en ofrecer 
comita típica de la parroquia tal como: habas con queso y 






    
 
 
4.2.2.2.1. PRECIO DEL TOUR POR PERSONA: 
Alimentación: $ 6,00 USD 
 
Transporte: $5,00 USD 
 
Guía:(nativo): $5,00 USD 






3:00 pm. Llegada a la ciudad de Ambato, donde termina 
el recorrido con la satisfacción de haber brindado un 
recorrido agradable y muy emocionante a cada uno de los 
turistas en la Ruta Turística de la historia de pilahuin. Este 
recorrido incluye los siguientes servicios: Guías, Lunch, 
Caminatas con guías nativos. 
1:00 pm regreso a la parroquia Pilahuin se lo podrá 
realizar por si algún turista desee pasar por el tour ruta 
turística comunitaria “Pilahuin una tierra de descanso”, esta 
será otra forma de que el turista pueda deleitar los platos 





4.2.2.3. TOUR N° 2 
SABORES TRADICIONALES EN PARADERO LAS DELICIAS - TOUR CULTURAL - 
ECOLOGICO Y DEPORTIVO, RUTA TURISTICA “PILAHUIN UNA TIERRA DE 





Otro destino dentro De la Ruta Turística “Pilahuin una tierra de descanso”, es la visita a las 
cascadas y lagunas, este recorrido se lo iniciará muy temprano con la finalidad de poder admirar la 












07:30 Salida de Ambato 
07:30-08:30 Viaje hacia la Parroquia Pilahuin 
08:30-09:30 Desayuno en convivencia con la familia donde se encuentra el comedor comunitario; 
explicación e información a las actividades a realizar 
09:30- 11:30 Inicio del recorrido por el Centro Poblado de Pilahuin 
11:30-12:30 Visita a la Laguna Palandagua se puede tomar fotografías y observar flora y fauna. 
12:30-13:30 Almuerzo, descanso y convivencia con la familia donde se encuentra el comedor 
comunitario 
13:30-14:00 Viaje de Pilahuin hacia la Cascada Paloma Facha 
14:00-14:30 Visita a la Cascada Paloma Facha 
14:30-15:30 Toma de fotografías y convivencia con las familias que viven en sus alrededores  
15:30-16:30 Regreso al Centro Poblado de Pilahuin 
16:30-19:30 Observación de la elaboración de las artesanías como: ponchos, bufandas, chalinas, 
Shigras, brazaletes de colores, y bordados de su vestimenta tradicional   realizadas en la parroquia  
19:30-20:30 Merienda y descanso en el hospedaje comunitario 
20:30-22:00 Convivencia del turista con la comunidad explicación de sus fiestas eventos culturales 
y atractivos naturales 
22:00-22:30 Concentración en el Centro Poblado de Pilahuin 
22:30-23:00 Concentración en el Terminal de Ambato  










4.2.2.3.1. PRECIO DEL TOUR Nº2 POR PERSONA: 
Alimentación: $ 6,00 USD 
 
Transporte: $5,00 USD 
 
Guía:(nativo): $5,00 USD 
TOTAL POR PERSONA: $ 16,00 USD 
 
4.2.2.3.2. INCLUYE EN EL TOUR Nº2  



















4.2.2.4. TOUR N° 3 
SABORES TRADICIONALES EN PARADERO LAS DELICIAS - TOUR CULTURAL - 
ECOLOGICO Y DEPORTIVO, RUTA TURISTICA “PILAHUIN UNA TIERRA DE 
DESCANSO”, BOSQUE NATIVO YAGUAL, MIRADOR VERDE PUNGO, VALLE 
LLAMA CORRAL, CASA-HACIENDA DE LLANGAHUA, LAGUNA VERDE COCHA, 
SALIDA DESDE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
Otro destino dentro De la Ruta Turística “Pilahuin una tierra de descanso”, es la visita a las Bosque 
Nativo Yagual ,Mirador Verde Pungo , Valle Llama Corral, Casa-Hacienda de Llangahua, Laguna 
Verde Cocha este recorrido se lo iniciará muy temprano con la finalidad de poder admirar la 













05:00 Concentración en el terminal Quitumbe (Quito) 
05:00-08:30 Viaje de Quito hacia Ambato 
08:30-09:00 Viaje de Ambato hacia Pilahuin 
09:00-10:00 Desayuno y convivencia con una familia que vive en la parroquia 
10:00-11:00 Toma de fotografías de los animales silvestres, flora y fauna y mariposas  
11:00-12:00 Caminata en sus alrededores del Bosque Nativo Yagual y Visita al sendero  
12:00-12:30 Traslado al Mirador Verde Pungo  
12:30-13:00 Toma fotografías y caminata al sendero  
13:00-14:00 Almuerzo típico de la zona (Fritada y Habas con queso) 
14:00-14:30 Traslado al Valle Llama Corral  
14:30-15:00 Observación de flora y fauna y toma de fotografías del Valle Llama Corral 
 
15:00-17:00 Caminata por el sendero del Valle Llama Corral  
17:00-18:00 Cabalgata por sus alrededores 
18:00-18:30 Regreso a Pilahuin  
18:30 -19:30 Merienda con una familia de la comunidad 
19:30 -20:30 Narración de leyes típicas de la parroquia  









08:30-09:30 Desayuno en convivencia con la familia donde se encuentra el comedor comunitario; 
explicación e información a las actividades a realizar 
09:30- 10:30 Traslado hacia la Casa-Hacienda de Llangahua  
10:30 -11:30 Visita a la Casa-Hacienda de Llangahua 
11:30-12:30 Toma de fotografías de flora y fauna, cabalgata por sus alrededores  
12:30-13:30 Almuerzo, descanso y convivencia con la familia donde se observa la realización de la 
comida típica de la zona 
13:30-14:00 Viaje de Pilahuin hacia la Laguna Verde Cocha  
14:00-14:30 Visita a la Laguna Verde Cocha 
14:30-15:30 Toma de fotografías de la flora y fauna  
15:30-16:30 Caminata por la zona 
16:30-17:30 Cabalgata por sus alrededores 
17:30-18:30 Regreso a la Parroquia Pilahuin 
18:30-19:30 Merienda donde una familia de la zona 
19:30-20:30 Descanso con la familia 
20:30-22:00 Convivencia del turista con la comunidad explicación de sus leyendas  
22:00-22:30 Concentración en el Centro Poblado de Pilahuin 
22:30-23:00 Concentración en el Terminal de Ambato  
23:00-24:00 Regreso a Quito 
4.2.2.4.1. PRECIO DEL TOUR Nº3 POR PERSONA: 
Alimentación: $ 12,00 USD 
Transporte: $8,00 USD 
Guía:(nativo): $5,00 USD 





4.2.2.4.2. INCLUYE EN TOUR Nº3 
Desayuno, almuerzo y merienda, guía nativo, transporte desde y hacia los diferentes atractivos  
 
4.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
COMUINITARIO 
 
Para definir la estimación de costos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se utilizó los 
componentes y actividades, como también las estrategias para promocionar el turismo las cuales 
mencionadas  y detalladas anteriormente; dicha información de ingreso y proceso en el programa 
Microsoft Project 2010, ya que dicho programa permite conocer el presupuesto por actividades 
4.3.1PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
La programación de actividades se efectuara mediante el Diagrama de Gantt, el cual es una 
herramienta gráfica que consiste en una vista predefinida que muestra las tareas de un proyecto en 
el lado derecho; cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto por las diferentes tareas 
o actividades a largo de un tiempo total establecido 
De tal manera que para realizar la programación de actividades se requiere contar con la 
información que se detalla a continuación: 
NOMBRE DE TAREA: Es la columna donde se colocan los componentes con sus respectivas 
actividades, en donde dichas actividades se le aplica sangría para que pueda agruparse con 
componentes y las actividades resumen  
DURACIÓN: Es la columna donde se coloca la duración que va a tener cada una de las 
actividades, dicha duración va a variar en función a la asignación de recursos 
COMIENZO: Es la columna que indica la fecha en la cual parte la actividad 
FIN: Es la columna que indica la fecha en la cual se termina de realizar la actividad 
PREDECESARAS: Es la columna donde se puede observar la vinculación que posee cada una de 
las actividades con las demás, es la más importante, ya que aquí se puede conocer una de las 






Cuando se ha ingresado la información mencionada anteriormente, es posible visualizar el 
Diagrama de Gantt; el mismo que se demuestra a continuación por cada componente del Plan de 








Gráfico  54 Diagrama de Gantt de Eficiente Localización de Atractivos Turísticos 
 
Fuente: Microsoft Project 2010 






Gráfico  55 Diagrama de Gantt de los Atractivos Turísticos son promocionados eficazmente 
 






Gráfico  56 Diagrama de Gantt del Turista cuenta con información de los Atractivos Turísticos Adecuados 
 
















Gráfico  58 Diagrama de Gantt de Existencia de convenios entre la Junta Parroquial de Pilahuin y el Ministerio de Turismo para promover el 
Turismo Comunitario  en la Parroquia 
 






4.3.2  HOJA DE RECURSOS 
Una vez que se han  planteado las actividades o tareas del proyecto, así como su respectiva 
duración; es preciso definir los recursos necesarios para ejecutarlas, con el fin de que dichos 
recursos después sean programados o asignados en alguna tarea; es por ello que se puede deducir, 
que sin recursos. Un proyecto no podría llevarse a cabo.   
Los  recursos a implementarse pueden ser de dos tipos: recursos de trabajo, cuando se trata de 
recursos humanos o personas; y recursos materiales, en los que se puede incluir cualquier cosa que 
sirva para llevar a cabo el proyecto. 
Dentro del programa Microsoft Project 2010, se accede a la Hoja de Recursos, en la cual es 
necesario proporcionar la siguiente información: 
NOMBRE DEL RECURSO: Esta casilla contiene el nombre del recurso. 
TIPO: Se especifica el tipo de recurso a utilizar, ya que se puede tratar de un recurso de trabajo o 
material , como se mencionó anteriormente 
ETIQUETA DE MATERIAL: El campo etiqueta de material contiene la unidad de medida 
especificada para un recurso de material, como toneladas, cajas o metros cúbicos 
INICIALES: En el campo de Iniciales se muestra la abreviatura de un nombre de recurso, que 
consiste en tres primeras letras.  
GRUPO: Esta casilla contiene los grupos a los que pertenecen los recursos. 
CAPACIDAD MÁXIMA: El campo Capacidad máxima contiene el porcentaje máximo o número 
de unidades que representa la capacidad  máxima de que dispone un recurso para realizar cualquier 
tarea durante el periodo de tiempo actual. 
TASA ESTÁNDAR: En el campo Tasa estándar se muestra la tasa de pago para el trabajo normal, 
no extra, realizado por un recurso 
TASAS HORA EXTRA: En el campo Tasa de horas extra se muestra la tasa de pago para el 
trabajo de horas extra realizado por un recurso 
COSTO/USO: En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para una tarea, 
recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo realizado por los 
recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo restante. 
ACUMULAR: El campo Acumular proporciona opciones sobre la forma y el momento en que se 






CALENDARIO BASE: indica que calendario es el calendario base de un calendario de recursos 





Tabla 55 Hoja De Recursos Del Plan De Desarrollo Turístico Comunitario 
Nombre del 
Recurso 














Trabajo  ING Sueldos 1 $ 1.500/ms $ 0.00/ 
hr 
$0.00 Prorrateo Estándar 
Ingeniero En 
Marketing 
Trabajo  ING Sueldos 4 $ 1.600/ms $ 0.00/ 
hr 
$0.00 Prorrateo Estándar 
Ingeniero En 
Turismo 




$0.00 Prorrateo Estándar 
Economista Trabajo  ECO Sueldos 6 $1250/ms $ 0.00/ 
hr 
$0.00 Prorrateo Estándar 
Director Del 
Proyecto 
Trabajo  DIR Sueldos 6 $1200/ms $ 0.00/ 
hr 
$0.00 Prorrateo Estándar 
Asistente De 
Proyectos 
Trabajo  ASIS Sueldos 5 $ 750/ms $ 0.00/ 
hr 
$0.00 Prorrateo Estándar 
Secretaria Trabajo  SEC Sueldos 3 $500/ms $ 0.00/ 
hr 





Trabajo  PRE Sueldos 3 $ 780,0/   Prorrateo Estándar 
Computador Material Hora/ 
Maquina 





Papel Material Resma 
 
PAP Compra  $ 4   Comienzo Estándar 
Impresora Material Hora/ 
Impresora 
IMP Alquileres  $2   Fin Estándar 
Celular Material Minuto/ 
Celular 
CEL Alquileres  $ 0   Fin Estándar 
Vehículo Material Día/ 
Vehículo 
VEH Alquileres  $ 50   Comienzo Estándar 
Internet Material Hora/ 
Internet 
INT Alquileres  $ 0,8   Comienzo Estándar 
Alojamiento Material Día/ 
Alojamiento 
ALO Alquileres  $ 10,   Prorrateo Estándar 
Alimentación Material Día/Aliment
ación 





4.3.3  ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
La asignación de los recursos permite conocer los recursos que se empleara para la realización de 
las actividades y el costo al cual se va a incurrir por casa una de ellas; para la asignación de 
recursos se debe realizar procedimientos: 
Ingresar a recursos y características en la hoja de recursos 
Especificar duración fija 
Definir cómo se va a cuantificar los recursos 
Especificar el tipo de moneda y los decimales 
Asignación de recursos a cada actividad  


















Tabla 56 Recursos Asignados Del Plan De Desarrollo Turístico Comunitario 
 
C1. EFICIENTE LOCALIZACIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
  
1.1.Efectuar el Inventario de Atractivos Turísticos 
Alimentación (21 Días); Alojamiento (21 Días); Asistente de 
Proyectos (1 unidad); Celular (60 minutos); Computador  (8 
horas);  Impresora (1 hora); Ingeniero en Turismo (1 unidad); 
Papel (1 resma); Secretaria (1 unidad); Vehículo (21 Días). 
1.2. Gestionar la señalética para llegar a los Atractivos 
Turísticos 
Computadora (1 hora); Impresora (1 hora); Ingeniero en 
Marketing ( 1 unidad); Internet (1 hora); Papel (1 Resma); 
Secretaria (1  unidad)  
1.3 Gestionar los recursos necesarios para la adquisición y 
localización 
Alimentación (2 Días); Alojamiento (2 Días); Asistente de 
Proyectos (1 unidad); Economista (1 unidad); Vehículo (2 
Días). 
C2.LOS ATRACTIVOS TURISTICOS SON 
PROMOCIONADOS EFICAZMENTE 
  
2.1. Efectuar el estudio de mercado 
Alimentación (7 Días); Alojamiento (7 Días); Computador (24 
horas); Director del Proyecto (1 unidad); Economista (1 
unidad); Ingeniero en Turismo (1 unidad); Vehículo (7 Día) 
2.2. Realizar la segmentación del mercado 
Computador (8 Horas); Impresora (3 Horas); Ingeniero en 
Marketing (1 unidad); Ingeniero en Turismo (1 unidad); 
Internet (8 Horas); Papel (1 resma) 
2.3 Plantear estrategias para promocionar el turismo 
Asistente de Proyecto (1 unidad) ; Computador (16 Horas); 
Director del Proyecto (1unidad); Impresora (2 horas); 
Ingeniero en Marketing ( 1 unidad); Ingeniero en Turismo (1 













C3.INFORMACION DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS ADECUADA 
  
3.1. Crear una Página web con la información de los 
Atractivos Turísticos 
Celular (120 minutos); Computador (21 Horas); Ingeniero en 
Informática ( 1 unidad); Ingeniero en Marketing ( 1 unidad) 
3.2 Realizar afiches y Trípticos 
Computador (8 Horas);  Impresora (10 Horas); Ingeniero en 
Marketing (1 unidad ) 
3.3. Buscar el financiamiento para mejorar la información 
de los Atractivos Turísticos 
Asistente de Proyectos (1 unidad); Celular (120 minutos); 
Computador (8 Horas); Director del Proyecto (1 unidad); 
Economista (1 unidad); Impresora (2 Horas); Internet (4 




C4. INFRAESTRUCTURA TURISTICA MEJORADA   
4.1. Realizar un inventario de la infraestructura  eficiente 
Alimentación (21 Días); Alojamiento (21 Días); Celular (60 
minutos); Computador (21 Horas); Ingeniero en Turismo (1 
unidad); Vehículo (21 Días) 
4.2. Identificar las falencias de la infraestructura turística 
existencia 
Alimentación (21 Días); Alojamiento (21 Días); Computador 
(10 Horas); ); Ingeniero en Turismo (1 unidad); Vehículo (21 
Días) 
4.3. Efectuar una propuesta para mejorar la infraestructura 
turística 
Alimentación (15 Días); Alojamiento (15 Días); Computador 
(40 Horas); ); Economista( 1 unidad); Ingeniero en Turismo (1 
unidad ); Internet (8 Horas) 
4.4. Buscar el financiamiento para mejorar la 
infraestructura turística 

















C5. EXISTE CONVENIOS ENTRE LA JUNTA 
PARROQUIAL DE PILAHUIN PARROQUIAL Y EL 
MINISTERIO DE TURISMO PARA PROMOVER 





5.1. Realizar un listado de actores involucrados en el 
turismo 
Computador (10 Horas); Impresora (3 Horas); Papel (1 
resma); Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuin ( 1 
unidad); Secretaria ( 1 unidad) 
5.2. identificar los intereses comunes entre los actores 
involucrados del Turismo 
Asistente de Proyectos (1 unidad); Celular (120 minutos); 
Computador (8 Hora); Impresora (2 Horas); Papel ( 1 Resma); 
Presidente de la Junta de la Junta Parroquial de Pilahuin (1 
unidad) 
5.3. Efectuar reuniones con el Ministerio de Turismo 
Asistente de Proyectos (1 unidad); Computador (8 Horas); 
Director del Proyecto ( 1 unidad); Economista ( 1 unidad); 
Impresora (1 Hora); Ingeniero en Marketing (1 unidad); 
Ingeniero en Turismo (1 unidad); Papel (1 resma); Presidente 
de la Junta de la Junta Parroquial de Pilahuin ( 1 unidad); 
Secretaria (1 unidad) 
5.4. Realizar convenios entre el Ministerio de Turismo y la 
Junta Parroquial de Pilahuin 
Asistente de Proyectos (1 unidad); Celular ( 120 minutos); 
Computador ( 4 horas); Director del proyecto (1 unidad); 
Economista ( 1 unidad); Impresora ( 2 Horas); Ingeniero en 
Turismo ( 1 unidad) ; Papel (1 resma); Presidente de la Junta 
de la Junta Parroquial de Pilahuin ( 1 unidad); Secretaria ( 1 
unidad)  
5.5. Firma de Convenios 
Asistente de Proyectos (1 unidad); Computador ( 8 horas); 
Impresora ( 1 hora); Ingeniero en Turismo ( 1 unidad); Papel ( 
1 resma); Presidente de la Junta de la Junta Parroquial de 
Pilahuin (1 unidad); Secretaria (1 unidad); Vehículo (1 día)  
5.6. Efectuar Convenios 
Asistente de Proyectos (1 unidad); Celular ( 120 minutos); 
Computador (16 Horas); Director de Proyecto ( 1 unidad); 
Economista ( 1 unidad) ; impresora ( 1 Hora); Ingeniero en 
Turismo ( 1 unidad) ; Papel ( 1 resma); Presidente de la Junta 






4.4 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 La estimación de costos permite conocer los costos en los que incurre cada una de las actividades 
y por ende se va a conocer el costo de los diferentes componentes; por tal motivo, para la 
realización de estimación de costos se debe contar con la información ingresada anteriormente en 
el Diagrama de Gantt. 
4.4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Las fuentes de Financiamiento permiten conocer cuáles de los costos incurridos anteriormente en 
el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario van a estar financiados con recursos propios de la 
parroquia o por recursos externos que deben ser gestionados con respaldo de la Junta Parroquial de 
Pilahuin , los mismos que están constituidos de la siguiente manera: 
Recursos Propios: Este rubro está constituido por aquellos costos que pueden ser financiados 
mediante el Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuin, tales como: Sueldos del presidente de la 
Junta Parroquial de Pilahuin y secretaria; además de gastos de alojamiento, alimentación y 
movilización; así como el servicio telefónico, Computador, Impresora, internet; y en casos 
particulares incluye el valor por adquisición de computadoras 
Proveedores: Este rubro está constituido por aquellos costos que pueden ser financiados mediante 
los proveedores, como es la Movilización 
Municipio de Tungurahua: Este rubro está constituido por aquellos costos que pueden ser 
financiados por el Municipio de Tungurahua: El Ingeniero en Informática  
Consejo Provincial De Pichincha: Este rubro está constituido por aquellos costos que pueden ser 
financiados por Consejo Provincial De Pichincha; tales como: Asistente de Proyectos. 
Ministerio De Turismo: Este rubro está constituido por aquellos costos que pueden ser financiados 









Tabla 57 Fuentes De Financiamiento Del Plan De Desarrollo Turístico Comunitario 
PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 





















     
1.1. Efectuar el Inventario 
de Atractivos Turísticos 
$ 2.099,50 $ 487,00 $ 1.050,00 
 
$ 187,50 $ 375,00 
1.2. Gestionar la señalética 
para llegar a los Atractivos 
Turísticos 
$ 847,80 $ 207,80 
   
$ 640,00 
1.3 Gestionar los recursos 
necesarios para la 
adquisición y localización 
$ 1.640,00 $ 40,00 $ 100,00 
 






     
2.1. Efectuar el estudio de 
mercado 
$ 8.386,00 $ 136,00 $ 350,00 
  
$ 7.900,00 
2.2. Realizar la 
segmentación del mercado 
$ 799,40 $ 24,40 
   
$ 775,00 
2.3 Plantear estrategias 





$ 1.292,90 $ 30,40 
  





EL TURISTA CUENTA 
CON INFORMACIÓN 




     
3.1. Crear una Página web 
con la información de los 
Atractivos Turísticos 





3.2 Realizar afiches y 
Trípticos 
$ 588,00 $ 28,00 
   
$ 560,00 
3.3. Buscar el 
financiamiento para 
mejorar la información de 
los Atractivos Turísticos 
$ 2.493,20 $ 43,20 $ 50,00 
 





     
4.1. Realizar un inventario 
de la infraestructura 
eficiente 
$ 2.169,00 $ 369,00 $ 1.050,00 
  
$ 750,00 
4.2. Identificar las 
falencias de la 
infraestructura turística 
existente 
$ 2.146,00 $ 346,00 $ 1.050,00 
  
$ 750,00 
4.3. Efectuar una propuesta 
para mejorar la 
infraestructura turística 
$ 2.348,90 $ 286,40 
   
$ 2.062,50 
4.4. Buscar el 
financiamiento para 
mejorar la infraestructura 
turística 
$ 1.005,50 $ 68,00 







ENTRE LA JUNTA 
PARROQUIAL DE 





COMUNITARIO EN LA 
PARROQUIA 
$ 8.272,50 
     
5.1. Realizar un listado de 
actores involucrados en el 
turismo 
$ 340,00 $ 340,00 
    
5.2. Identificar los interés 
comunes entre los actores 
involucrados en el turismo 
$ 235,00 $ 235,00 
    
5.3. Efectuar reuniones con 
el Ministerio de Turismo 
$ 3.804,00 $ 654,00 
  
$ 375,00 $ 2.775,00 
5.4. Realizar convenios 
entre el Ministerio de 
Turismo y la Junta 
Parroquial de Pilahuin 
$ 1.531,00 $ 356,00 
  
$ 187,50 $ 987,50 
5.5. Firma de Convenios $ 946,50 $ 334,00 $ 50,00 
 
$ 187,50 $ 375,00 




$ 187,50 $ 987,50 
TOTAL  $ 34.908,70  















CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Se puede evidenciar que la mayoría de su población se asienta en la cabecera parroquial que 
corresponde al 15.19% que es donde se mantienen las costumbres ancestrales, debido a su 
asentamiento conservan tradiciones que la mujer es para la crianza de sus hijos, los quehaceres 
domésticos y para ayudar en las actividades de campo.  
En cuanto a la educación la mujer está tomando fuerza ya que ellas están ingresando a los centros 
de educación participando con el 26.61%; existen comunidades alejadas y la cabecera parroquial 
es donde se evidencia la gran diferencia en acceso a agua potable por red pública que corresponde  
a 9.89%. 
En cuanto al alcantarillado toda la parroquia cuenta con este servicio, la electrificación hay un 
faltante de un 5% en pequeños sectores limítrofes y el alumbrado público es sectorizado porque 
existe  un déficit de 95% de línea telefónica convencional en toda la parroquia y tan solo un 10% 
del casco parroquial tiene acceso a internet. El servicio de recolección de basura solo transcurre 
una vez por semana solo en la cabecera parroquial  que al 0.05% y el resto de comunidades 
queman o entierran los desperdicios. 
 
En su gran mayoría pertenecen a la religión católica y cuentan con dos iglesias que son dirigidas 
con un sacerdote cada una. Los pobladores realizan como principal actividad económica la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que representa el 73.72%, en cuanto al total de 
viviendas son 2.468 en su mayoría son viviendas propias. En la salud los habitantes cuentan con un 
centro de salud ubicado en la cabecera parroquial en  casos de emergencia son traslados al Hospital 
Municipal de Ambato. 
En cuantos a los atractivos turísticos se puede mencionar que cuenta con una amplia y enriquecida  
variedad de atractivos turísticos y una impresionante flora y fauna propia de la zona; en base a esto 
se puede indicar que la parroquia “PILAHUIN” está en condiciones de desarrollar un Plan de 
Turismo Comunitario que impulse la economía de dicha parroquia, para lo cual se necesita 
contrarrestar ciertas dificultades como la falta de información de los atractivos turísticos, la 
pérdida de tiempo en localizar los atractivos turísticos, insuficiente promoción,  infraestructura 
turística deficiente y la falta de convenios entre la Junta Parroquial de Pilahuin y el Ministerio de 
Turismo para promover el Turismo Comunitario en la parroquia estos problemas se pueden 
superar mediante el apoyo e impulso del principal organismo regular de la parroquia como es la 








Escasa publicidad Realizar publicidad con volantes; pancartas, radio; televisión para dar a 
conocer la parroquia 
 Tiendas pequeñas con escasa variedad de 
productos 
 Implementar una Tienda comunal de primera necesidad con productos de 
calidad a precios accesibles, con horarios de atención adecuada, para lo 
cual se solicitara el apoyo financiero del Consejo Provincial de 
Tungurahua  
Falta de interés por parte de las autoridades 
para aprovechar los Atractivos Turísticos 
Crear una asociación de actores claves en el Turismo con el apoyo del 
Ministerio de Turismo y el Consejo Provincial 
El analfabetismo es el 17.79%  
Realizar capacitaciones en el tema de malla curricular para implementar el 
nivel de bachillerato conjunto con el Ministerio de Educación. 
Falta de apoyo del sector publico 
Buscar apoyo del ministerio de turismo mediante la presentación de la 
iniciativa por parte de la junta parroquial. 
Pocas empresas dedicadas a la actividad 
turística dentro de la parroquia 
Impulsar el desarrollo turístico mediante la promoción de sus atractivos en 






90% de hogares no tienen internet  
Gestionar ante la Corporación Nacional de Telecomunicaciones la compra 
de redes  
95% de hogares no poseen telefonía 
convencional  
Realizar la gestión para la adquisición de nuevas líneas telefónicas con 
apoyo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
No existe recolección de basura en un 95%  
 Solicitar la ampliación de los días y horarios de recolección de basura en 
la toda la parroquia con alianzas con la  Empresa Pública Municipal de 
Gestión Integral de Desechos Sólidos de Ambato (Gidsa) y la Junta 
Parroquial de Pilahuin 
Falta de señalización de los diferentes 
atractivos turísticos  
Se gestiona con el Ministerio de Turismo la localización de señalética de 
los Atractivos turísticos 
Mano de obra  poco calificada en el servicio 
gastronómico 
Implementar cursos de capacitación en temas de manipulación de 
alimentos para los dueños de los paraderos turísticos en el Consejo 
Provincial de Tungurahua. 
No existe hospedaje  
Implementar un hospedaje comunitario en conjunto con los habitantes de 
la parroquia con apoyo del Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuin 
Falta de patrulleros 
Realizar la gestión para la adquisición de nuevos patrulleros con el apoyo 





Falta de guías turísticos nativos 
Implementar cursos de capacitación en temas de turismo comunitario a los 
guías turísticos con el apoyo de la  Unidad de Turismo del Consejo 
Provincial del Tungurahua   
El turismo no constituye una actividad 
económica significativa para los prestadores 
de servicios 
Incentivar a los prestadores de servicios mediante capacitaciones en 
atención al cliente junto con apoyo el especialista de Turismo 
Falta de motivación en los moradores Organización de charlas de motivación. 
no cuenta con áreas verdes ni canchas 
deportivas  
Implementación de áreas recreativas y canchas deportivas en  el cual los 
habitantes de la parroquia pueda realizar actividades deportivas, culturales 
y de esparcimiento con el apoyo del Ministerio de Deporte 
Falta de transporte interparroquial 
Realizar convenios con Ministerio de Transporte para la adquisición de las 
nuevas unidades junto con la Junta Parroquial de Pilahuin 
Falta de alianzas entre el productor y 
consumidor 
Realizar una feria entre comunidades para la comercialización de sus 
productos con el Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuin  
Falta de un plan de desarrollo turístico para la 
parroquia 
Diseñar un plan de desarrollo turístico que sirva para desarrollar el 
potencial turístico de la parroquia y sirva como modelo para emprender 













Anexo No. 1 Tamaño De La Muestra Para El Cantón De Ambato 
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
   
        
          
 
Dónde: 
No= Tamaño de la muestra =N o= 383 
K= Valor probalístico   1-   95%        Z=1.96 
P*Q= Varianza de una variable dicotómica 
P=0.50 
Q= 1-P; Q= 1-0.50; Q=0.50 
N= Tamaño de la población; N=165.185 
e= error =5%        e=0.05 
TOMAMOS UN VALOR DE PROBABILÍSTICO DEL 95% Y EL MARGEN DE ERROR DEL 
5% 
TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 
POR NIVELES DE CONFIANZA 
 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 
Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 
 
3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 
e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 
 
0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 
 
 
El primer ejercicio esta tomado de la muestra de la población de Ambato que son 165.185 
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No = 383.26 
 

















Anexo No. 2 Encuesta Para La Cuantificación De La Demanda 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA DE ECONOMÌA 
ENCUESTA PARA LA CUANTIFICACIÒN DE LA DEMANDA 
(HOGARES) 
Estimado visitante: la información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada 
únicamente con fines académicos y de manera agregada  
NOTA: En las preguntas cerradas encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las 
preguntas abiertas llenar con letra imprenta
1.- Su edad se encuentra entre: 
18-25 años   1 
26-35 años   2 
36-45 años   3 
46-62 años   4 
63 en adelante   5 
 
2.- Sexo 
Femenino   1 
Masculino   2 
 
3.- ¿Cuál es su grado de instrucción 
educativa? 
Primaria   1 
Secundaria   2 
Técnico   3 
Superior   4 
Pos grado   5 
Ninguno   6 
 
4.- Conoce usted la Parroquia Pilahuin  
Si   1 
No  2          pase a la pregunta 7 






5.- ¿En los últimos años ha visitado la 
Parroquia? 
Si   1 
No  2          pase a la pregunta 7 










6.- Señale en el orden de prioridad tres 
tipos de atractivos que le gustaría conocer:  
Cascada Paloma Faccha     1 
Cascada Contierva Faccha 2   
Nevado Carihuayrazo      3  1 er. Atractivo  
Laguna Palandagua      4  2 do.Atractivo 
Iglesia San Lucas       5  3 er. Atractivo  
Parque Matriz de Pilahuin  6 
 
7.- ¿Ha escuchado alguna promoción 
turística de la Parroquia “Pilahuin”? 
Si   1 
No  2          pase a la pregunta 9 





8.- Señale en orden de prioridad tres 
medios de comunicación por los cuales ha 
escuchado alguna promoción turística de 
la parroquia pilahuin 
Televisión/Radio 1 
Internet               2  1 er. Medio 
Revistas/Periódicos 3  2 do. Medio 
Amigos /Familiares 4  3 er. Medio 
Agencia de Viajes 5 
 
9.- ¿Sabía usted que existen los siguientes 
atractivos en la Parroquia? 





























10.- ¿Cuántas veces al año sale de 
vacaciones? 
 
 1 vez al año  1 
2 veces al año  2 
3 veces al año  3 
4 a más   4 
11.- ¿En caso que decidiera realizar una 
visita a la Parroquia “Pilahuin” con quien 
realizaría su visita? 
Solo   1 
Con su pareja   2 
En familia  3 






12.- Señale en orden de prioridad tres 
actividades recreativas que le gustaría 
realizar dentro de la Parroquia “Pilahuin” 
 
Ruta Cascada        1 1 er. Actividad 
Pesca Deportiva       2  2da.Actividad 
Visita a la cultura nativa      3  3er.Actividad  
Apreciación del              
Patrimonio Cultural              4 
Visita a la Fábrica “Abelito” 5 
Visita a la Laguna Pandalagua   6 
Visita al Nevado Carihuayrazo   7 
Observación de ordeño  
Manual de leche   8 
Observación para la 
 Preparación de platos típicos    9 
 
13.- Señale en orden de prioridad tres 
servicios que le gustaría que existiera en la 
Parroquia “Pilahuin” 
 
Alojamiento     1  
Alimentación  2 
Internet   3 1 servicio 
Cobertura telefónica      2 servicio 
(Celular)  4  3 servicio 
Bar/ Discoqueta   
Karaoke  5 
Alquiler de bicicleta y 
Cuadrimoto  6 
Guías nativos y turísticos 7 
 
14.- ¿Qué tipo de transporte utilizaría 
para llegar a la Parroquia “Pilahuin”? 
 
      Vehículo propio  1 
      Transporte público  2 







Anexo No. 3  Encuesta Para  Prestadores De Servicios 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA DE ECONOMÌA 
ENCUESTA PARA PRESTADORES DE  SERVICIOS  
Estimado visitante: la información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada 
únicamente con fines académicos y de manera agregada  
NOTA: En las preguntas cerradas encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las 
preguntas abiertas llenar con letra imprenta  
1.- Su edad se encuentra entre: 
18-25 años   1 
26-35 años   2 
36-45 años   3 
46-62 años   4 
63 en adelante   5 
 
2.- Sexo 
Femenino   1 
Masculino   2 
 
3.- ¿Cual es su grado de instrucción 
educativa? 
Primaria   1 
Secundaria   2 
Técnico   3 
Superior   4 
Pos grado   5 
 
Ninguno   6 
4.- ¿Qué tipo de servicio presta su negocio 
a los turistas? 











Alojamiento   



















5.- ¿Cuál es el precio prometido del 
servicio que presta su negocio 
Menos de USD 5 1 
De USD 5-10  2 
De USD 10-20  3 
Más de USD 20   4 
 
6.-  La mayor afluencia de turistas para su 
negocio se da  
 
Entre semana   1 
Fin de semana  2 
Feriados   3 
 
7.-La cantidad de turistas que reciben al 
mes está entre: 
 
Menos de 5  1 
De 5 a 10  2 
Más de 10   3 
 
8.- Los visitantes en su mayoría provienen 
de: 
 
Ambato  1 
Guaranda  2 
Riobamba  3 
 
9.-  ¿Desde hace cuánto tiempo realiza su 
actividad económica? 
Menos de un año  1 
De 1 a 2 año    2 
De 3 a 6 años    3 
Más de 7 años    4 
10.- ¿Cuál es su percepción del turismo 
actual en comparación con años 
anteriores? 
Ha mejorado    1 
Se ha mantenido  2 
Ha empeorado    3 
 
11.-  Señale en orden de importancia y 
organización que contribuyen al desarrollo 
turístico en la Parroquia  
La Junta Parroquial de Pilahuin 1 
Tenencia Política  2 
Gremios Productivos   3  
Unidad de Policía  
Comunitaria/Destacamento  4 




3era. Organización  
 
 
12.- ¿Cómo cree usted que sería la 
situación del turismo en 5 años? 
 
Va a mejorar   1 
Se va a mantener  2 










13.- Según su opinión indique dos servicios 
que debería mejorar la oferta turística de 






14.- Según su criterio en los próximos dos 
años usted en relación a su negocio usted 
piensa 
 
Mantener igual               1 
Incrementar   2 
Disminuir   3 





Anexo No. 4 Talleres Participativos 
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